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?^ I ^ ^ ^F^N^ 3!KR^ I5te ^ W I ^ ^n^f^ f^ STT ^ sF^te 3{KRH 
^ cT^ 3Tr^-3TT^ W{\^ ?t ^^RfT I ^eil^NK ^ ^ ^ ^ eTT^  ^HTPf c^  
tor, f ^ ^^^cbl^ ^ ^ ^ ^-^dld J^fRT W , f ^ ' f ^ ^ ^f^T^ ^ 
o 
^ ^15^ ^ ^ l^dlcbld ^ H<-m)w^ Hld41iJ c^  f^^ ^ ^0 
^H^^rt ^^^ , ^dl^NIci ^ 3TKTN^ f^ f^ ;cfrT ^ | ^ # ^ ^TJ^^ ^ 1881 ^ 
'#?m chP^^H '^ ^ *Mldi | ^ 3Txd t fR q^ -^8:17^  P|ij,Rk1 q^ cbdcp^rll ^ 
^ I ^ ^ " ^ f^ PTdT ^ ^ ^#fT ffM 3^TT, ^ ^ J ^ %mW^ ^ 
^ 1 11 HI? ^ ^ft^ cfj^ ^ 6[K ^ ^ T^JTFT effe Sn^l ^ W{^ 
\Q\ f^ HFT ^ ^ t e ^ 1 ^ vm^ ^ f^^ R^ cf^  ^^n^ ^ TT I^ f^^  W^ ^ 
^ %f^ ^JR^ ^ ^3WRT cff cilHN^ ^ f^R ^ yi[FT cnxf^  3TT ^ 1 ST^^ 
I^fTRTleRT ^HT^Nt ^f^ '^ ^ -^ "Tlclld ^ ^ ^ ^3TcRiR PTM f3TT, Wf 
f^ PMT ^ ^THH T[%T^ ^ : ^ ^ ^ j ^ ^  ^ ^ fePTTI 
1898 f0 ^ ^P[ ^^T^ to 200 ^nq^ Hff^ an c^ cf^  3TFRT 
T-a^HMRd ^ , 3ft^  ^ q^ ^ ^ ^ int ^ z^ 11^ iR f^ f^ ;sfr[ ^ I f%^ 
^^^f^v^^#^ ^ 3RcR8T ?t ^ ^ ^ ^ ^^ q^ ^ ^ ^ ^ dcM d^l ^ 
cf)T4 f ^ l 1901 | 0 ^ ^=f^ ^T[%r ^^^l^H cb^ lli^ H ^ ^qf^^^^^S ^ q^ 
q^  ?^ 'Tif^ to 300 "m^ wi f^r^ f to ^T^I ^ q^ q^  ? ^ 
1903 ^0 "d^ ^ tell ^ q^ q^ f^^ Ffef ^ ? ^ ^ ^n^^ ^ ^ HNr[ 
^ ^ ^^7Fx^ 3T^ RR t ^ l ^ ^ c?r^  HT?: ^ 3mW?T ^^ ^ ^f)?% ^ 
'^R?'% ^^ f^fT' ^ 3FN P^TcZT ^ P^T^R 3^Tr I 
?FRT FT to ^ ^m^ ^ 1914 ^0 ^ to^ ^HWlft % l ^ ^ 3N^ ^ 
Wdp\^ % f ^ ^ - ^ - g ^ Ft^ ^ 6lK vT% 150 WT^ mRi<^ 
EN ^ ^ f ^ elHcimi 9TTI cT^  -ER qicfcF? ^ ^ f^FRT cf^ w f l o ^ c f ^ ^ 
v g ^ st, ^ ^ 9TT f^ ^ if^Tc^ ^ ^ T ^ W^FTcR 3]Tf^  v3T^^ 3TT W ^ 
1 ^ 1 3t?T ^ ^ mUJ W^ 3TT ^ 1 ^ 1915 ^ 't^TT^^^' ^^ fTR^  ^f^fe[ 
Hc|H^ 1928 ^0 ^ "R)^IH ^ m ^ " ^ ytO f^Tc^TfTcT RHc l^'Tlld'cbK, 
J^,N^ )c^ e1 chl'Jl^ ^ 'TTO ^eR ^TTS^ ^ 3 T 1 ^ f ^ : - f^ ^ cg^ W K ^ ' 
3 RHCIHX! 1928 ^ TTcf7 ^ - t e T T ^ ^T^^ ^ ^ ^ f ^ 2TT : - "TFRJ^ eft ^ fef^ 
^-^dld ci^ M a n ^ ftcRFR t l S M ^ f ^ ^ 
3 T ^ ^ ^fR^ H^NN 11 n ^ ^ !^<l^ lRk1 FT^ ff t , '^Wi tem ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^CT ? t ^ Wf^^ I ?Tf^ ^ teRT 3f[^ # ^ ^ i^ f^^ T^ T;[^ ^ 
13 RHdH^ 1928 ^ "5M cT^ #R[r^ e ] ^ Tjiff^  3T^ ^3^ 2 ^ ^ ^ 
'^^ F l ^ eRT 9TTI ^ ^f5^ c^  ^fRmpT ^ fo^ ^5^ ^^ ^ f^ TRsR ^T^^ 
M^ ^  %^  ^  ^^T^ t^ ^ Wcfr s f r i^^T j f r rsMi^^^ 
sft I ^I^RRf ^ '^ulc^^H efnr^, f ^ R # M^YOT s M ? ^ 3 n ^ I SfcT ^ ^ § R ^ 
^ ^T^ PT[RT f^^lK^ Ft n ^ afk 13 RidH^ ^ Tnt 3TTcf i f ^ W ^ 3Ttpft 
^fn^p^ ^ wm€i a r t e r f ^ ^ R ^ cn^ f r ^ ^ ^ % T ^ t l f^^ ^^  ^ ^ 3 f ^ 
^UHlf^cb ^ r f f e ^ 3 F [ t M c f i ^ cffRTT t 3-fk ^ ifsft-ifeTT^ ^ ^ ^ 
^ ^ f ^ ^!FW f^ -Wl^ ^ y ^ f ^ sn, ^ J ^ ^OTJI cf^ TcZf-vJfTcf ^ 
m^ 3ftxf m ^ cf^ r - ^ ^ ^9M -^ sTeT TT^ f!5t 5fr, I -q^ 1 ^ ^ m^ sfiY 
^Rtfcf^ y f ^ ^ q f ^ f ^ l ?^^ Tcf)T 3PFfr Tfpf cf2n 3TTT^  f c ^ N ^, f ^ 
^n i t s r t e r k Tr^ y ^ ^ sfr„ % T<[^  STR cf^  f ^ ^ ^ ^ ^ 8^  CTSTT 
W ^ 3T1^=R^ aft I 3TeT: ^ J ^ 3Tipr W l t ^ m T^ T^  ^ ^ T ^ 3T?:Z(cRTm ^ ' ^ ^^ 
" i jT^^ Tifr c]^  H ^ - ^ e i * l e d i ^ ^\^c}-e^ oTW5 w?6f c n f ^ 
•qfran ^ 3T I^ I ^ F ^ ^ws f f ^ e f ^ ^ ^ c^  fer^ ^ a ^ f ^ f^Rrr i 
WST ^ ^ ^ ^ I ^ ^ f^ f ^ I ^ 3 ^ ^ ^ in i t 3TFfr eft ^ ^ ^ > J ^ ^ 
^J^?f^  ^ ^ , ^ a M ^ W ^ f r ^ MlRdlRcb ^ f M aft,, ^ T^W? rr?T 
^3^ £T^ cf)T f^FT t , ^ fxRTcT 3lk ^eFT ^ sjtrf ^ f |" 
q i ^ ^ ^ - " f^ TTfcl ^ ^ eRJt # ? ^eFf ^ ^ erqt-xf^ ^ ^ I" 
1^^^, %TTaff cTS^fT ^ ^ W M xf%cT ^ 3fk T^R cTSTT f ^ ^ c^  ^J^fM 
3TRTffH Tf 17^ : ^ T ^ T]i:n" 1"^"' 
^ f ^ ^ fcR ^ 3 M f%^ ^ Wsft ^ oTR^ ZfcfKTF T ^ sfti Wfyf^ ^ 
f e f ^ t : - " ^ 31^ -a:fT ^ ^ 3M f t 3TTq te ^!Str^ ^ f ^ ^ ^ 
^^=^ T^^ ^ ^ c[2:[T W f^cRf^  # ^ ^ f ^ f ^ cR^sft ^ miF ^R^ ^ 
vdM^ W W l ^ P ^ ^ ^j-^^dl ^ ^ i ^ f ^ 3Ff^ ^ f r f ^ W ^ c[^„f^R^ 
" *l^41^ ^ W " , "^»TN?T ^ " , "HHlRHlci", " ^ l ^ W N " 3TTf^  ^f^M ^mj? 
"^^^f^ f M ^ r f ^ - t o ^ , fl^^ Tf[f^- 3[Zff^  TI^ 
.a 
^^ ef 1 ^ ^ B 1 ^ F ^ B ^ ^ ^ E^RcPT ^ 
3{^^ ^ ^FT^ 2TT, 
^ ^ cfJT ^ J ^ STT, 
i[M ?Tf^  ^ ^ 3fl^ 2TT 3Tr ^ I 
" Would I here on these old Himadri's Peaks 
Where to the groaning winds stern thunder speaks, 
And Heaven's orbs are longest lost in gloom. 
And nothing reigns but vapour, blast and boom, 
And elements have freest play and pranks. 
And ev'rything else secondary ranks, 
Where hied from distant deep by nature's Freak 
Those misty giants - climb and cling old creak. 
And, friction ove'r a peaceful tern soon take. 
And wealth of snow and stream and glacier make."'" 
Wft ^ETP[?r: M c^lccj vd^cKI ^ ^ ^ tefcn^ c f ^ f , cfSTT W f ^^ 3T^ 
f , ^0 [^a Ft^ f 3fr^ c?rf[ ec[|% ^ f ^ -^ fecT t s ik T^T^ RT ^J^cf^ Z^ 
o 
Ft^R ^llPdLl4ch S^f^ f^ R ^ f ^^ f sftY W^ ^ ^ , ^ CT2TT *^{k\m SR ^ 
to 
iltF^ Tip] IJ#-FR^!FT^ 
^T^^KT ^m^- ^WRJ ^ W^-WW-^ »^TTcFf[3ft ^ ^ ^ Sflf^  ^ 
c c 
13 
sfrsTT ?Fr?T,^ ^ ^^TM, c ^ ^^ ^^ IfTT t ^ mR 
X X X 
^JFiel t W5^], c H ^ ^ F^rctn", [^TPf?]t W^ "^Wm ^ 
X X X 
R ^ F^RcfF t ^3flcP[ ^ , 3fh? 6f^ ar^fpfr t 
X X X 
f^^ ^ u ^ ^i#H 3TIRT, f^R^ ^ f^ unm t "^ * 
W^^ ^ c^  ufrn^ ^ l [ f r ^?t^ 9TT, [^ ^Hcbl W l ^ 3 T ^ ^^fr^ ^ ^ : 
Wf^ ^ ^ t o ^ ^Kct^lbj ^ cf5^ M ^ MT f3Tr ^ ^^ Ref ffclt ^ ^^fT^ 
14 
^i6Ndiaf cT? g ? ^ T^TR Ft wr^ ^ I ^ ^ # ^ 1^ ^i^mdi FT ^n f^^ fr aft,, 
^ ^ 3 ^ : ^JTT^ f ^ F^ WW ^^JR YF# s^j T^t^^ cfft ^ T ^ ^ fv^ cffT 
^ ^ T ^ ^F f ^ q ^ ^ 2ft I ^ ^ ^ ^ M t ^ W^m^ cfft t ^ Tf si-ifi^f^cl FT^ 
^ ^"^T^ ^ cfcq^cfT R^cft aft„cT^ crfTR<frtTT ^ ^ ^ aft I ^ 5 ^ ^f#cT^ ^ 
^4H'U1^^ 2TT # ? ^ ^ ;[frr ^ 5 ^ ^5^^ aft | ^ ^I^^i |c1l ^ 3R^Tto ^ 
^ Rl^ ciKH f t ^ c^  cf)RTJT TTTS^ ^ ^ " ^KdJ f l d " ^TR^ ^ c i f cfft TcRT cfft 
aft I ^ t f t ^ ^ %Jc^ ^ ^f^TihT- STF^tepft ^ M ^ Hcf:^ ^ ^f^M cf^ 
M ^ ylc^il^H tor aTT I 
^m mu^ f M t ^ yar^ f afr^ y ^ ^ r ^ ^ a^  I ^ 3 ^ n^r^  3[K[ ^ C ^ ^ K U I 
? f t l ^ ^TRT, t ^ I F^ fTNT 
3 ? ^ ^ Hif^cbdT ^ ^f^T^ ^ Tfte[ 1 ^ ^ ^ [ # ^ 1%;^ | 3 n i 1%?r^  ^ 
. - ^ F P ^ tor TRIT an I m^^ ^ ^ ^ t JlRHHi), ^if^HIHil ci^Rvlrcl . ^ 
15 
ter^ ?Tn^ t ^ ^ TT^ f ^ ft^Jfeft cf?t ^ e f ^ ^ - ^ afr 3f}7 ^ 3Tn3T 
om^ ^ Picbdi 2T[ I m^^ -^ i\ ^[^^ c ^ TgcT ^ cf^fM ^ ^TRCT-CT^^ 
o 
" 3TN 3?if^ 3 n ^ ^ c[rR T^YF cffrf^ITpn i 3Tcf^ sff^ S I c ] ^ s M fT 
T-eTFT(Mc|Hchle) ^^ d^Rl^ JII | ^ J^TFRTT ^ ^ ^ ^ ^ j f M ^ ^ f, 
^F5^ ^ M ^ cfr f^ i r^ ^ M ^ ! 
Ki^m^ ^ eft 3Tx# F f ^ ' t f ^ cfr ^ 
16 
-^M -^nrcJ crTcTT FT, cT? ^F^IcJT-^ ^ >!TlRlddT '<^ in) 'W^ cfr? wmi ^ ? 
^ ? ^ l ^ 3TeT^^ 3f^ ? ^ ^ - |%f^ ^ H^T£|^  ^ ^ ^ 3Tq^ qR^dl ^ 
^^mr^ ^ ^ wmiRcb qsT ^[^F[ cFj^  ^ ^ : srdtcT c^  w^ •^ r ^^fcT^ ^ ^ 
yJlfrl^lld W^ ^ ii^^m<^ % ^ 2TT1 ^ >i<jT:y.-c4d|c||c{) ^cf l^ i^^ tcR f ^ 
5TT, f ^ T ^ ^3?r^ ^ cjKtlR)4)c1l ^ ;rfcr ^=m^ STT 3fk cj^ BlHdT ^ 3 ^ f^?feft ^ 
qrc;^ T^ ^ W^ ^f^c||41 ^HHId-^  ^\^^R ^ 3^TT 8Tn ^ ^^rq^l cfTT 
M ^ ^ cJ!dlcj^ u| ^ Y?^ p ^ ^f^cliRdl ^ yixW ^ f t f ^ M x^l ^ ^ 
^3fr^ cfi^  c2Tdk ^ f ^ ^ 5fH sTT ark TTPTCT ^ ^ # ^ ^ m ^ ^ torrf ^ ^ 
f ^ aft I ^ ^ ^ ^ cf^  3T^ ^ ^ c T N l f ^ cfT^ ^S dp\MS ^ ^ 
3TIHT T # | W r ^ ^ ^ ^ ^ 3 [ ^ ^3ftcR T\ ^STH f ^ , f ^ M ^ 
YRM ^ Y!r^ cH^ 3 ^ ci:f^km\ ^ efPft ^ ? ^ ^ Ft, ^ f f ^ ^ 3 ^ YRM 
efPTlf^ Ft ^ 1 ^ 3 ^ f ^ Sfk 'TH^ ^ YT?^  ^ ^^ FTcT f^ \ W[^ 
^ f^cf)iY c^  djRdc^ ZfTT MHli^ld cfT^ ^ feP^ ^3^f^ ^ [ J j f ^<|xti-<dNl41, 
yici^[?icb Tr^ Y T ^ ^f^M y ^ i % ^ ^  ^ir^f^ t i ^?f ^I^F^P^ ^ ^ 3 ^ T ^ 
Ric^Ml q^ HFT: ^ ^ f )^ 2^  I 3FxK ^ ^ ^^ TO^ ^1, ^ ^ W ^ ^ 
Wi ^ ^ ^f^ ^ , ^ f^^ ^^  F T t e r W ^TR^ 2t I 15?? IN J^^ Tcf^ T 3{2TTF 
c[TcT-R^  2;[T I M ^rf^ f ^ m ^ ^ d ^ ^ v m ^ ^f^ ^, ^^ t^ w\ -^^ 
17 
c ^ f ^ ? W t ?^ HcFr W 3T2| W^ Tr?W ^ ^f7^^ mf|T? % v j ^ 3?^ =^^  
\S[^c||Rdl vUHlf^ d s^ it,, ^ ^ 2TTI c[F eft T^e^ qrcR-en i\ ^ W^-c ; fc^mt 
^ epft 9^ 1 >;-i\<bKciic{i mcRT ^ srat i f# v j ^ i r f ^ j ^ t f r £nf% 
^ M ^ ^ ^T^RFf ^ ^ ^ t ^ s^  I f ^ ^J^g^^ FHT^ ^ J ^ ^ST^ ^ 
f ^ c r f ^ ^ T ^ ^ FtcTT an- " ^ WTF^ M ^ fi^dlufl" ^ ^ T ^ ^ 11 cfF 
^^W)T T^gr 3Tr^ ^ ^ ^, ^ "^m W^ ^ 4\dp]<\i %\ CR^CT: Z^ ^irWl 
^ t o r ^ M ^ T^^ O T[0 ^ vildcjv^ l 1929 ^ "teTeT m ^ " ^ ^ 0 
^TT^^ ^ ^ ^ : T ^ ^ feMT t - " g ^ r f ^ f ^ 3MT 2TT I ^^^ f ^ ^15^ ^ ^ 
^m- ' ^ ^ ^fN ^£R^ 3TT^  em, CTT ^ T^RTT ^ ^^R f^^  Rc|KU| ^f^^ 
^flcft ^ T t e r ^ ^ ^ W ^ ^ 1 ^ R c^lKH Ft ?ft ^JT^ ^ c[^ 
T # y ^ TtTjcfT ^ 1 # ^ Z f ^ - ' ^ ij?T f^?c[m t l 3Tc[^ W n ^ l W t ^ 
^ cl5iiPich t g i j B ^ eft ^ ^ ^ ^ ^cfi -m^ i "^ c{7?T "1% S T R M ^ ^ 
slk ;RTT^ ^ twrrf^ t ^ ^ ^ ?^ncrr i"^ 
^ wm '¥^ t i% ^ ^ NFHFf^  m¥R Mefr f i " ^ ^^ ^ 
sn^iNHH T^ 3T^ ten ^ - ^ cR ^ ^ sfri ^ ^ ^eR r^scf^  
^ ^ 3{T^  ^ 'JTRn-'tef ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ - ten ^ 3i^ 
^ T f ^ ^ -^STT^  ^ " M t fert sfr I teT-"^FT ^ " ^ 3 ^ ^ ^ 3 l t^W^ afr I 
^ ^STER S^l W Hl^xjic^ ^ c^ P le fw l 3 f k ^FT^^F^ cfS^ T OTcST ^ c^ 
^^- f t ran cfTt ^ ^ W ^ ylc^ii^H 1 ^ arr 3lk artr^ fcfzfRtrRT ^ 
3 ^ ^ ^ 3n^ ^^ ^ ^ MRcld'i elT^ ^ rTcrf ^ J ^ ^ si^  | 3 T ^ ^ ^ ^ 
f%m? cT^  ^F ^i-ilclH MRMIC^ ^ ^?T^ ^ t ^ , sfT^ ^ ^ i MRMIcfl ^ M 
^ mfr[ 3jq1^^i| 3{SM ^ ^ ^ teTcT^ ^ # ^ f^TFT^  f , ^ ^F?^ 
3?w%T f : afk a r t e ^^n ^ w r ^ ^ f ^ ^^ICTT f^", ^?r1c^  ufrfcr ^ , 
3T^ cT w ^ ^^M t f^^rrw tor ? T?^  ^ ^ ^ cfZfT tor ?"^'' 
^^ H^T3# qPTt ^  H-\\^\^ ^  ^ ^ 2^ , f^5#cTT ^;^R^ ?^f^  ^ ^ ^ 3 ^ 3TtT^FRT ^ 
^^TR^ -s^  f e ^ '^^ y?^ R^cTT an ?ft W^ T^R 3TtRT m=T ycfTg c f ^ ^ cfF 
^ f^mclT ^ ^ f ^ ^ f ^ s^- 7TF M f ^ YRT t % ^ ^ Sirq cfj^  
# ^ - f ^ W N ^R ^ f ^ ^ ^ "d^Kcbl" ^ ^ J ^ 
20 
^T«fr?(Tr ?TT^ K #r ^ STPft FT I 6r|£n 3 M M ^ ^ f ^ ^ cf5t >^TM cf^  
R^ltidisft cf^  cf^  ^^ T^ fK^  1 % ^ cR^ S^  I -qo elMcl^ tiJI i^TSS - ^ ^dl^Hlcfl sfreft 
FT ^ 2^  f ^ ^ ^ sm^ f^ Tef^  s^  "y^ ^^ TFf, ^eelRH", cf^ r Ft, ^ ^ ? anf^ 
s n w r f M r - ^ ^^ ^ ^FT ^ ^T^T^I^ 2^ 1 ^swuj -'W^^ IJF 2TT, f ^ 
^ 3 ^ 3^Ti[ cT^ f l ^ ! ^ ^ q^fT^ 2^, cR H ^ 3 ^ f ^ ^ ^ ^ ^ % ^ 
^ W l^ , 6 f f^ ^ i^R^fR 3TFr ^ - ^ ^ I W ci||cj,4|Rct7 # c H ^ ^ 
? ^ 6f;t T T ^ "I 3^Tq[ t f ^RI^ f : — 
" imf^ ^T^^ ^ cf?t 3TCR-8TT ^^TT^  cT^  ^ S i t e Ft ^ ^, cT2T[ft 
^ ^ T ^ 1 ^ ^ cfr 2Tcf^  ^ aiT 3fk ^ ^ f t 3^TT 2;n-| ^ ijm ^ 
^)i\{^^^) ^ eft ^ cTfcT ^ ^2Tf^ f ^ , to^ f ^ ^ F^n3?rcfcTT 3fk ^ ^ 
^ 3tk M w : ^K[^3fr ^ eft ^ WfcT ^ ^ R ^ J I % f ^ f , I^Rc^ f ^ 
21 
^ J ^ T ^ ^2^1r f^ ^ 4 H H ^ ^ f n ^ 5^1 ^ m ^ : J^TfT ^FT^ 
f^RT W ^ ^ I ^ ^^^ eft^-eff^ ?^?3^ f ^ c l^ WN sTFTWr^  J^TT^  ft^ ^ 
3f|^ P^R ^ f ^ 3TFT ?cPTT cfT^ cfjff T^?T c f ^ f , cR ^^ !-l4>x!| cR ^ sft^ 
TR 1915 ^0 ^ d^- iv i , ^ f t ^ Wflc^-^TP^^H ^ q t ^ STf^ T^^H ^ ^ 
^Wrqfrf ^RFF? 1 % ^ ^ TTfWt ^ do!-i^4t 3 ^ f^>?fe[ ^ TTC^  ef^ 3m ^ 
vd-l^oiy ^ ^ i^ftcFT S^Rftrf ^ f ^ ^ ^^ TT^ ;^  ^ ^ 3TiT^ 
N!<|x.Wn^ d(c||cfr TlR^Hij cxLjRHc^  ^ f ^ -WST qfTt JllxIcJlPcld f ^ t ITTTS^  
irf^ ^ ^ f ^ f l^ t -^ l f^^IN f ^ T ^ ^ ^ ^ T ^ ^ # ^ I 
? t a 7 ^ ^ ^ 3TKPPT ^ a^j^^fidH f ^ 3fk f ^ f ^ ^ WT ^ yfctmRd 
ter f ^ ^ £ R T=n^^ 6iieij|c|x;-eTT i\ t\ W^ ^ z^ £pft 8^  | ^ 3Tc^M t\ 
^^m, ^^T^ ^ ^ ^ T ^ ^ I ^ 3 ^ c^Rkircl ^ SPT^ OT^ ^R^^ ^ 3TTqf^ 
22 
^ MRT^ «4lrHch fcmt ST^ ifrce t i 
(i) ^m (2) ^m 
cf^ Tcq-^ TfrRTT OTcff f , ^?Rf^ ^ J ^ T[g ^ aT^ rTfcT ^ 3 ^ W^ f^fWf, c W 
f ^ ^J^WJ W^ ^^ frRxT T j t j ^ TTci T j ^ Jl^ fcjun cf?r ^ i f ^ ^ 3 T ^ ^ t l 
f ^ r f ^ ^^TM t , W ^ t f ^ "^  3TTT^  F? TT^ W%frJr^ ^?T#^ ^ 
^J^^-^f^Tef TTcf T-8TH ^ ^ cf^ ^f^kr^ " ^ sRcfrT I ^ ^f^T^ t 1% ^ 3 ^ 
HdlRldk (1877 ^0 ) 
^^ [Tef ^ ^ (1 ^ 1885 fo) 
?^FRT W^ ^TR (1887 fo) 
23 
^f^T^^ ^ ^ ^ ( 19-11-1904) 
3TRTKT ^IWI'VJII^ (1906) 
WT^ W^^ (1--I-1912) 
^rf^ - f ^ ( 23-04-1913) 
^ ^TR3^ TJ?Tf^  (11-03-1915) 
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(1902 io) 
^ ) "(?^F^ 
frld^^ldl 5 ^ (1916 fo ) 
(^) f^ feptr 
1. TT«frf f^^'^r^ - ^ % ^ 
3. •q.cic^ c^  Ti-^  HHI ^ 'ul-iisf f ^ ^W^ 
(^) ^T r^f^  
HHIRHICI : 
^ ~3o\ 1885 ^ 1917 ^ '^m McT ^^nsff ^ T-&TH f ^ t l ^ ^ 
ychl^H ^ ^^-STT ^ ^SR ^TT^^  ^ ^ ^ ^ ^ M^ tTTS^ ^ ^ 
1917 ^ ^ sfr I ^ M ^ 'TT^ftM^' W ? ^ ^ vjflcUcbld ^ ^ ycblf^ lcl 
24 
Ft n^n^  8TT, f^m^ f | ^ XTT^^ ^ ^ ^f^r^-vif^ i\ ^ w^ -^ ^ifil?f "^ 
^ns^ ^ ^ zm y r p q^T^ w ? ^ 3 T ^ ^ T^CTv^  ^ c}7j^3fr ^ 
^H'jJ^d f ^ 11 I ^ m^cZf m ^ ^ :^T%aT^ >^T^ TcfH ^ ^ cf?r cp^^ ^ 
SR] cZjcixT f ^ TRIT t l cTarrf^  ^2T ^ ^2T ^KdcJN ^ ^Ff^ STTf SfFFFpT 
^ ^ta^ ^ ^^ f^ gTclH ^ T T M C^  ^ F^^ PtT ^ f^Nfr ^l7%f[3ft c^ ^ ^ft^jftrf 
f ^ t l ^^R\^ Rlci-elRiJI cf5t ^illc^cll ?[2TT H^Mdl cf)T cTuf^  cf# ^ 
Rc^elRi^ i (11 -09-1913) T^Fra^  ^f^to ^ t ^ ^ 11 
^ F^R cf7f!rdT3ft ^ SifrlRckl ^ n ^ ^ ^  ^ eTR -^f^ rcTTafr cf2TT ^ ^ 
^ T ^ 11 y ^ ^ ^ f ^ ^ f t j^^ R^^^uj ^ ^ ^jzf^ f^TjcZT-^ HTW ^ f^ tefcfr 
t , ? ^ w f ^ '<;^  x5<:^ 41m WT ^ 6r|cT ^ 3 T ^ f r ^ ^ cZTcf^  f ^ ^n^ 11 
^ ^ ^ ^ Ft, ^ W ^ - y f W ^ ^ K 4 ^  3TaM Wf ^ ^ 3 f t ^ ' ^ ^ 
Ft- ^ f^?t^ T^=f 2TTI ^ ^ T^IcRT ^ ^ % Fl^f^ ^ ^ 3T%f^  I^5%TT3ft 
^ ^5^^ t%^ 11 ^ ^ 4)Rldll|' '^ fHtM^' chloLi^ HU^  ^^  ^H^i^d f I ? ^ 
tor t , ^TRTT cf^  ^Ivjl'^frlcb f M ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ cf5%TT3ft ^ W^^ t 
f^n^] 11 ^ ^ t cbRldlil' ^ TR c^T chloLjvU'jj^  ^ ^JT^fJ^ 11 
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^Mt f^  11 ^ 3 " ^ v{R^ F t e p ^ c^  vjflcJHchld ^ fef^ FTT :S{m tel uft 
f l M ^ ^ qR Wr^ 3^TT WmNI^ ^ ?]^ 3H^cT 5^RTcTT WFI 
T^TeT "i^ft^ : ( l ^ 1885) 
i r | f^finfsM ^ war f ^ ^ c^  %[i9ff iirscf^  cfrr ^ ^I^^T % ^ ^rmi 
?]6G^  ^ 3 T r ^ ^ q ^ ^ Ft ^ ? 1 ^ ^ '^ipWJ ^ : •R^ f ^ "5fr^  ^? Wlelcp 
nsTT ^JT#-eM aremq^ ^ J ^ f^ ^fftf^ ylcRT ^ ^ ^ ail^rl4^Rhd ^ 1""^  
7F5RT f ^ M ^ ^ - ^ ^ T^FTlefl^ PTT ^ t l cT^^ TcR •jfhTffeT^ WT3Tf ^ 
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1. ^ % f ^ ( Malhematical) 
2. y r ^ t e (Physical) 
3. HHlRcb (Political) 
^ ^ T ^ ^ ^ ^ cf^ToCf ^ ^f<R^ ^ [ ^H ^ f ^ ^ y^Tc^ f ^ ^ t l ^M^"*^ f ^ 
^ ^ 'SUcbl^Nril • ^ ' '^ t^yfrel ^ ' , '2TeT sfh? ^JT '^ rf^ TT ' H ^ I ^ I M , 
2 M ^ ^^T^ f c F p 3 T t e -^^^ c^Tcf efelFT 
X X X X 
' ^ ' '^F^' 'cTT^ ' M f ^ t ^ Tft^ 
X X X X 
m # i ^ ^fcR^ feFTH 11 1 ^ 1885 | o ^ ^ 1 ^ ^xPfTsft ^ ^ J ^ ^ 
27 
TO^ ^ < R ^ ^ f r Plc^^l^ ^ t , y ^ W ^ ^ 1 ^ era cf^  ^HHd,c^c1l ^ 
^^cZT t l 
^^FRT ^HxJljxJHK - (1887 ^o) 
^ Pl l^ iJ P ^ ^ 6 [ ^ ^ aft I ^ ? ^ STJfTN ^ - f t c f ^ fcf^ 'TNcM 
^RT^ '^ ?FRT ^H^m f^TR' ^TR^ W^ ^ f^ to ^ 6f^ "cT ^T^ ilVic(H 11 
f^azHc^ cR - ^ 3 T ^ ^ ^ ^ ^ ^ a r ^ f^ elcTT 11 ^MT ^ ^ rT^, m^: 
F^RMT t F^?IT FTCTT ^""^ 
cHlJ|L^dl ^ 'A Psalm of life' ^ ^ oq^ frT F ^ 11 ^iT5^ ^ c^  ^^^ ^ 
"W^ F ^ ^ W\^ ^ HI^NH t 




^TT^^  ^ ^ diRh'chdl ^ 3MR ^^ y ^ ^ ^FI^ ^ aTTRN tor 11 fwi ^ 
Tl^ ^ HH^ ^ 3PT^ T^T^ per t , 1 ^ ^ ^ 3fR f^ R^ FTR ' ^ ^ FT WP^ %? 
Tell me not in mournful numbers 
Life is but an empty dream'^  
Life is real! Lit^  is earnest 
And the grave is not its goal; 
Dust thou art, to dust retLirncst' 
Was not spoken of soul, "^ ^ 
- ^ M H l^cbRl ^ 3T^ ^ B ^ ^ ^ WIK^ t , f ^ dlJ|L^dl ^ HHcid|c]|41 
^ f^ ^rWefr W^ ^ CIOT4^ ^ 3TTRR Ft^ ^ lefTr cf^ c^fT t , ^^Rf^  
^ c^  f^ c f^ f I i n^^ ^ ^ ^ M W I ^ f^JefmN cR^: ^ J ^ 
ct)[^ 41 !^ f^q^ TT ( 19-11-1904 ^O) W^ wfc^ : 
t l ^T»T :^ ^#eT^ 3TM^ yo TR^p^ ^ j^M ^ ^m y i ^^ cf^ t y ? ^ 
29 
T{j^ cf^  Sjclchl^ l ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 1904 :^ cb^^N! cllfdlill ^ W^ cffr 
aft I ^ ^^^^^ i> f^^iJf^icf # ^ ^ ^ ^ ^ 3 T | ^ f ^ l ^ T)T 
^ J H ^ WU I M R U I I ^ ^ I ^ ^ H ^ I ^ 1904 ^ ^ ' 3 T ^ ^ sft^"' ^l^llchK WT ^ 
•^ HTcf^  ^3TT I 
" ^ F^R '<55fr aft^ ^ ^!jfe Tf ^ ^ 3nt I 
irit 3FR^ cf^  3iW ^ ^ R^TH ^;^^^ i r^^ 
^rf^: ^ ^M^ ^ m^^ ^ ^ ^ f^^ M f^R^ ^ f^ ^ 1 ^ tor 
STTI " * I ^ 4 1 N I ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 P P ^ STef^TTf, ^ a T T S f f '^ 
30 
f : -
^^^cT ^R^ ^ f ^ ^R^ ^ B^ir ^ m^"^^ 
^cFcT f^^Tf^ ^ wee t f% mc^ ^ ^fft^?) nfcmr c^  eF% 
?^TT%c^=5R S l^ J^^ PI^ T y c ^ - ^ TJci TJ^Ff^  Tpjtgrff f%^P[ f l ^ cf?r 3Trgf^ 
3fRT£^ ^llcblujf^ (1906 j o ) 
^ :H 1906 j o A S{^^ ftcTT ^0 =^?refT£R H^HM ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ s f ^ ^ T ^ arraiTT eFni f ^ - ? f r ^ ^ f^rf%cT ?!cf^ W t ^ n ^ 
^ I ^ f^TTcZT ^ McT ^ F ^ ^ ^ M ^ ^ ^m^ f ^ [ ^ TJ^ ^ sRIH 
?ft f ^ f r t , war t\ ^J^ra^ ^>TT^ ^ ^STT c^  sft^ ^ wf\ ^ f ^ ^ ^ 11 
f^^ a^  I f^^ ^ 3TiRr Tffecq, ^#TT ^ \ic;Kdl ^ f ^ [ f ^ ^ ^ 11 ^0 
^;fter[^ ^rre^ ^ f ^ ^ ^ ^ m^^ ^ ^ ^ S H t - "f^clival sn^^f^fT 
3ft? sJ^ HUiJcll ^ ? ^ s^  ^ ^ ^ J|lmdHi| 2^  Q^ J^THTT-^ T^ ^ 
JNMMHiJ W^ ^\ srqit W R q? 3TT#f%r[ ^ STT | ^ ^J^T^ 
W ^ - ^ R ? f ^<fct^ % g l ^ ^ ;[F[; # ^ c f ^ s^  I 3fcR ^ ^ ^ ViW^ ^, 
qY ^ W^ ^ ^r?TJ W^ ^ ^ ^ at, ^ ^ R ^ ^iRcbKcb TTT^ 2^  |"^ -54 
^w\^ 'l^(?nteT' ^ j^w ^ 3^?T t, f^-i^ ^m qra^ ^ ^^ Ttef^  
^^ ITclT^ ijfcr ?^T?^  I ^ Pl&i|lvj1 Wr ^ cTpfl- ifT Tra^ 11 ^- [^ % ^ V[^f^ ^ 
^m^-cp^:^ (1.1.1912) 
1911 io ^ T^RcT ^ 'u]l^ WT' 3?k WRpft ' ^ t ' 3?!^ PJf I ^EFf^  
tl 
^Tf^ f ^ (23.04.1913 ^O) 
'^^Tf^-f^' ^TT^^  ^ ^ %rft^ f^^TST - " ^ t , ^ - J F ^ - f ^ ^ 
^ ^ ^ER^ te^ ^ ^TP^rf^ t l M Vi^ ^ ^ ^ ^Hul^ lc+icb 
^nftc^ J^^ e^fT ^ W ^ ^ t , f^T^T^ y*|^H 1913 fo ^ |3TTr ' 
^Tf^-f^' ^ :^^ F^T ^ f^ M t l ^ T^T5^  3T^ to ^ mm w^ ^ 
32 
w[^ w^^ u?r^ JilMidKitR ^ ^ czfefr?r "garr sn i ^s^wr ^T^JR, 
^^IWT, ffbillcb^ ^ J ^ , t ^ , ^sFf, W^ , lITc[^  oL|c|^ K c ^ i|^ll<H'^H, 
^ ^ l l ^ e l yiJiR-d : ( 11-03-1915 jo) 
'^ T f r ^ m\f^:' ^ f^ to cfJT ;FFPT ^m m^^ ^ 1915 fo ^ f ^ i 
^ f^#cTT ^ ^^ f%r l^l^ Tcf^  T:io J|lmdc|7tiJ| ifm^ Zf^  STfN cijRklrcl t , ^ 
^TRcfr^  ^<Jd^cil an^ T^ePT ^ ^ 3T?^ 3TeFlicR^N s^  I ^ '^  ^ ^ cf^ ^HHR 
3T^K 5^v3ff 1 ^ ylc^il^H f ^ 2TTI T f t ^ z } # ^ Z^  HNIH^CH ^ % T S^  I 
^^Pt^ W ^ ^ TTTSfr ^ Wc^ 3TiFft 3?1^ i m I J ^ ^ ' 9^  I 3 t M ^7^^^ 
^ vF# Wrt[ TKH W f f 2^ I ^ H^ HI-Mcb ^sT^ ^ f^t W^ ^ ^0 ^T[^^ 
^ PTTf^ TTFT tor t l 
Tim t l y^TTT 3TT^  IKf ^ {^TcT ^ ^ '^FPMf^ dUcJ^J|l^c^ ^ t k ^ ' 
^ ^ ^ WM ^ ^mcJT ^ 3IT?ncfter ^ t%T '^ 3 T % f ^ f ^ t | cbVldchl-d 
M<Nc^ ^ ; [ l f r^ ^ cPT^TJT g ^ f ^ cfJTcZT ^rfefcT sfT^ ^ P^T f^PTT 11 
^ ^nWc^ ^^"llkjcb ( 1 8 - 0 3 - 1 9 1 5 j o ) 
^ % ^ JJ,u||becb c^ T^HT cfTTei: 1915 jO 11 ^ ^y^TT^^ 
^ f ^ T f t ^ ^ ^^ ?rcR cf?r ^rs^sft ^ f r fcfcRur t , f ^ ^ t?T ymfcTcr ^ 
^^i\^^ (1915 jo) 
^ f t ^ ^ ^ ^ 3Tr^ HFRST F T I ^ ^ eft aft I ^ 3 ^ ' t ? ^ T ^ ' ^W^ ^^HT 
^ m^^ ^ ^ 1913 j o ^ ^ ? ^ T ^ W ^ ^ ^?Tm f ^ I •£[# ^ Mlcl^ Rlcb 
# ^ 3 l k •^-•^ftTTF ^ T T ^ ^ t\ ^ ^ f ^ sft f ^ qr^cf, uft ^ ^ ^ 
W^ ^f^P^im ft f f t c r t ^ cg^ ^ ^ STJM cf^ ^ ^ , I N ^ f^)TOT 
3TcR--eff ft ^ ^HfTf^-l I j i^ ^ f ^ '-^ YcfT' ft f e l i ^ W ^ ^ eFt I ^ B ^ 
3nwr ^ f^  ,57 
34 
^ ^llf^chHJld ( 1916 | 0 ) 
^ cqiFcT f^5^ ^ ^ f , f^PT^ ^ f T ^ TTci ^ ^ePT I M ' T ^3Tf^ ZF5^ 7UT-CE[STT 
cfJM-^rRT c^  cjfccb)u| ^ 1-2-5-8-10-11 3?h 12 f^R^TI c^  W^ 
35 
•iTRcFftrT (l.928|p) 
^c[R^ ^ - T;?^ ^ T ^ ^  2^  I ^ 3 ^ TS[^ ^ ^ - ^ ^f^ ^M SJTTI 
^ - ^ r f ^ ^ •^ TTcPfTSff ^ ^J^tfefef # f ^ ^3^?^ f M ^ STcRRf IR 3 T ^ f^fcT 
^ 1 1928 io ^ ^Kcl^fld ^ ^ ^ t ^ ^ R ^ , W ^^rf^ R^TefT, eRFf^ ^ 
ycblRld |3TT I W^ 1918 ^0 ^ c ^ 1928 ^0 ^T^ cf?r \ J ^ ^^ TRJjf ^ T ^ 
T^T3# ^ ^H*dd 11 
W^ TRcT ^ ^ ^ f ^ f ^ W^ A ^ ^ - ^ , ^ - ^ , ^l^dlsiK 
^c|)McjK^ # r f t (uiHcj^ 1886) 
3 f M ^TM ^ ^ 3 f r f ^ ^nte f^2T cf^  zioJcT "The Hermit" cf^  
tor 11 ^ -3T^5f^  ^W^ ^ ^ ^ 40 ^ ^ ^T^^ ^ ^RT 59 1 ^ ^ 
"^rftc^ f^ar ^ "Edwin And Angelina" f^^ Tcq ^ W ^ 1761 ^0 ^ The 
Countess of North umberland c^  HH1^'VJH|4 f ^ ^], I R ^ iJi^ T^ RT "The 
36 
Hermit" ^ T^PT ^ 3i%f? Vif^ f^ cTaTT 1766 ^0 ^ Weft WR Mchlf^ ld f^ I 
vi)ujv^j|m (1889 ^O) 
'vi)Vj1^J|H' T l W ^ S T c^  -^fr^ ^!p\o^ "The Deserted village" ^ f l ^ 
-^ 514 ^tf^fcwr ^ y r ^ f ^ 11 
JiV^^R-^ar cf)T d^^chm ciRftcT | 3 n 2TTI ^ f ^ ^ f^^pr ^ 3 T F R ^ ^ 
^Pf^ |3[T t l TTT^^ ^ ^ 3T^c[K ^ 514 M'RkliJl' y^ HEfxT ^ t | n9:FT 490 
"The Deserted Village" ^ ^T^^ ^ ^ ' ^ 5 7 ^ W ^ ^n^ ^ I R ' T m ^ 
TtcTT W^ ^ ^RT 3T^5f^ f ^ t l % p f f ^ 3#rRer t 1% ?f^ 3TRT^ T ^ 
§R-at^ ^ TiTfM ^ 6r|£TT y^rfef^ ^ t , ^'frf^ ^<rMtecfT ^ "^ an ^ 
felT^ q r ^^ ^ ^ 'v:b^ T|v^ JHc|' ^ 3?^^1K i R - ^ ^ ^ f l 1 % ^ 11 
f^PxT q f ^ (1902 ^O) 
^m m^^ ^ ^fTc^ f^2T ^ "The Travellar"_ ^ '^ TRT ^fs?^' ^TFl ^ 
3{^;^n^ t ^ 2TTI "The Travellar" cfjlc^ '^ 7 ] ^ f^s:[ n^^ fij t^ f^ t , W ^ 
37 
^ 3 ^ fc[lT, ^ J ^ 3T^:^Rq ^ FtcTI t , ^ - ^ ^ T c f ^ ^f\ \ "nte f^ST ^fif^ 
m ^ T ^ ^^ ft^ PT ^ ^ sfR »^Te:cfT^  ^ I -g:^ ^ TFFT ^ 3 ^ t%# ^ f^ T^ ^ 
j^^ zfTT ^ s T ^ 1 ^ I f^TcfTi y-^ rrcf i i ^ ^^pfr ^  t ^ ^ ^^ RTCTT 11 T^FIT 
^n^^ ^ ^ -The Travellar" ^ 3?^clK "^TT^ ^Tf^" ^ ^ M f | ^ ?^^ rcJT 
qT3^ lift ^ ^ra T^T%c^  ^ ^ 5^ ^^ T^  ^ WT ^ "frff^rFfrdt ^ " 
(1916 fo) T^TR^  f^^ FF^ ^ •RM ^ 11 " ^ ^ SifclRchd ^ ^ Tf^-Wflra 
^ o 
Y?T t l ^ ^ ^ ^ ^ g f ^ ^ 3 ^ 16 f^^ ^- SiPlRcKi ^ qf^ipf ^ 
^\^<b^\ ^T^ oLiRdrcj IJci ?^1rfc "^, eJIdcb l^ M^^^R c[RFRfr„1972frO 
c s > c c " V : 
444-445) ^ tecIT t ^ 
3#£ZfT g ^ ^ ^ ^ „ ^ T R ^ Ff^^^P^, WTeRp^ ^ ^ Tr^ i W^F^ST ^^^441 ^ 
3 # f ^ ^HHcblcflH % ^ ^ m f ^ ^ ^FRter 3F^ ^ M ^'r feRt ^ 2^  I f ^ 
38 
rl[e]^-Hlcfl-'JJ^-(l916 jo): 
"^ c f T ^ ^T m 1887-88 ^0 ^ 'cf7T?ft ^f^' (^fcf^) ^ W ^Tm' 
M ^ ^f^?r^ ^ ^HT^ cfR ^ 1916 f 0 ^ ^^cT^ c|5T ^ ?)^  f ^ 8TT I 
^ 3 - ^ fMr^ ^Tc^ Wc^ " ^ ^ J^cqP^  ^f^^ ^ ^ t^feel ^fv^ ePftl ^ f^N 
^3f f ^ JFT-^FT f ^ 2TF, f^=R# s f ^ ^ " ^ ^s f f ^ i M ?^MT ^ ^r^ 
W\^ ^ 2TTI IT^ f ^ ^ ^ ^ iM ?^RT ^ ^ ^ ^TfM ^ 3 N ^ ^ Sfi^ 
^ \ f M ^ ^^1^ f^^WU ^ 3tk ^ ^3^H^ ^^ ameT ^ ferq sTTfT T^  7^^ cFt, 
39 
yf^ cf^  irf^ rRi Rrrr t i ^ # ^ cg^ Rnicb^ w^ f^er foi^ t, ^ 
W^ t : -
(cfy) f^K^ ^ M ^ TTcFJ M R |3TT 
2. "gr^ czfJiiicHcj? f ^ t T : 
(^) 3MT t 
3. Rl^KlcHct) f ^ t j : 
(TT) ^ n i ^ 
4. GJIdl^HkHct) f ^ £ [ : 
40 
5. ^NkHcb f ^ t T : 
'^ fK^ T^cT ^  TI^ ^KTR |3TT' ^^ TPT^ f^er ^ m^^ ^ It^-^^FTl^ ^ ^Tcff^ 
" ^ ^ eFT^ "CR 3IN^ ^17^ f ^ to ^ ^ W^. ?ft 
?ft ^3^ ?R? ? T ^ ajefT ^ to ^ ^ ^ W^ ^ , irf^ 3TN^ ^ 
HMRicb cfT -m^tto ^ R ^ ^T^^ ^ ^ ^ r t „ eft BT# ^ ^ ^ J^TTc^  
t , ^ 31N 3R^ t%# MeT W T ^ ^ STFf ^ H ^ , 3W^ f M t T^ePR^  
^ ^ ^ v[^ ^ ^ ^ f ^ jm^ ^f^ ^ ^Fr4 ^ „ eft fcR ^ ^ 
^ ^ cfcfk W(^ Ft? ^ FfM to? F ^ ^KiH^ ^ ^R 
t# Ft, 3j^ ^ Fwr tefT Ft^ ^ ^HRJCJI^  CPT 3iteR ^ t^?^^ 
Tfk^ ^ 3Tf^ R^H ^  ^ -m^ mrj[\z^%\ m^^ -^ ^ 'yi%^' "?T^ ^ 
^ 3T2f sRTI^  f: T7^ J||rl^^ m 3 ^ ^ 3{S^ f%# ypft ^ -^STTcR ePTI ^ ? ^ 
3tk '^RJ '^W^ Hl^lc^ ^ 6^5^^ I M p f ^ g ^ ^TR^ u?r ^leR^N ^R^ 
f^ W ^ t f^ <^lct:J|[^ '^TFT i^ W^ ^ yfrT^ ^ ^ 11 ^ ^ eft^ ^ 
t l ^^F[cr^ 1885 ^0 ^ ' f t ^ - ; r#T ' ^ 3f^ ^ 'T;[cfj S F M ^ F f t ^ 
" ^ ^ ^ f^cT-^fr^^^ ^m^t ^) ^Ticfr " ^ 2^ 1 ^sm 
T^TcfvT artpft c[KMt c^  3TFT^ ^ ^T^ 3?^^ €t cTR I^T ^ 2^  I W^ ^ cft^ 
y ^ i ^£ [ ^ GTCTPTT t f ^ f ^ cR? f ^ ' m ^ - ^ ^Nc1c|t| c^ ^m Ft^ 
fl3 ^ ^ W f ^ 3TT^ T^  ^ f ^ aft,, ^R f ^ ' ^ -JTr^  ^ 6fK ^ uPT ^ c^  
sTK "4^  ^3^ "^ TFR cT^ y c ^ YfWT^ WJricW ^' 3TtT^  ^M ^3M fef^ s^  | 
^YT^ YR^ y g ^ ^FR^ TTT3cf7 ^ ^ T^Rcf ^ ^ f ^ ' 5^Tlfcr TTcf 3 T ^ c^  
^^ TP7 ^ 1 % ^ I ^ 5Rf^ y ^ f ^e r ^ cTSTT 3TMr »^TM W ^ ^^f^ ^ 
m^^ ^ ^ 3Ty^ f^^ 'efTcm W ^ter' ^ didtf t ^ T ^ ^ ^ ^ 
HHI^IOI ^ ^|eiMT fcm % : -
" dH41 ^ feT^ Tjf -ifTiT, ^ - • ^ r f l ^ , " ^ - M , , f ^ - ^ , 
JJ,x!^ HM- ylrf^T, ^^TPT-£T4 STlf^  eft TPfT 3 T c ^ f | cg^ t fT ^ , ^ ^ & 
t 'fr eft ^5wm ^w^ cpfr cf^ t 3^M cT^ ^ CHCM ^ UIMC-MHM TW^ 
^ ^ 3 ^ ^ f ^ T ^ Bt wirfr 11 ^ ^TR^ ^  Fm ^ ^ ^ ^ wm I.... 
w^ ^ "v3fr ^f)^ t ^ efiem f r ^ Tr%r ^??[T 11 eriem f r w^ 




f I ^ n ^ ^ uft ^ '3TTcfr t ' 1 ^ ^ ^JefT^ 1885 ^0 ^ ' f t ^ - H ^ ' ^ Mcblf^ld 
^3[T 2TT I "flrgcT f^£T ^^^ ^ ^ ^rfcRT ^ f ^ R ^ F^^ WT t 1% ^ f ^ ^ 
s^  I ^ v5c;i^yu| ^^u\ % : -
" 3TKTT t-SI^Qn" H^TF6[ P^TI 3TTcTT %-W^ ^ n f ^ ? ^ eft W ^ 
o 
3TTc[T ^ 3T[Wt WcTcilT ^ f^  ^ - W f F^^ T STTcTT t - ? t ?cT^ STcRcrfT 
3n?rF-cR^  ^ ^ cfr ^ ^ ^ wrm^ ^ armr t 1% ^ smef ^ ^ :^^  
3im^^cbl, 3TT^ f^ , 3 T R $ t ^ STlf^ H ^ I ^ M I ' cf^  ^^c^foT sTcTT^ t 11 
3T^ T^^  TRcf^  ^ 3^f[int F^ s^^ rar ^^\ WIT m^ "c^  ^ f)^ 11 w^ w^ -^^ 
^ W^ c ^ clMf ^ I^M ^ 1^^ 
f ^ t 3fk WcMT t 1% fmR %^ ^ ^ T ^ ^Ff^ ^ eft Plf^xld ^ ijfmKT 
CN 
^ ^ ^ p ^ == 1 cfteiT 
f ^ ^ f^^ rfM ^ ^ w^ = 2 e ta 
43 
^ ^jen^ = 2 ^ 
w\^ qf^di^ = 3 cfterr 
^ n ^ ^ •top? f M f l ^ ^ f ^ ^ afr^ ^ le fM TRFT e f ^ ^ ^ t^?T 
o 
3TRR Ft, ^ f ^ ^ ^ WN f^ ^Fc^ c^  ^ rct-W^, W^--^^^ FT 
Wm 3 { M p>Ffc[ ' ^ 5^RTr 3tk ^ T ^ c ^ ' ^ # r [ ^ TT[?Pf ^ f ^ f ^ 
^^WT ^2T ^ ^ f I ^ ycfTN T R ^ f^er F ^ 3 M J^TcT^ ^ Wl^ ^ 
P^^ cfT t l 
'^f^', T f ^ ^ rn^ aTcR-qT?, 'cTT^ ' , ' f l ^ ^ STtJ j^fcfl', ' y ^ r^fefcT: 3Trf^  
44 
f^arcTT Y^ Ri^Kdi ^ Ft, " ^ # ^ ^ ' c [ ^ ^ FT ^ MKTT I "qps^ ^ ^ 
" 3 rM f ^ ^ ^ sfN" ^ 6f;|^  ^Fffl^ 11 F ^ w f terq ^ 
3Ttw engT cft^ Twn WcTT t i % ^ ^ afM ^  sfh? ^ ? f r ^ ^FR €t^ # ^ 
# ^ - # ^ ^^ ^ f , cf^ sPT " ^ cf^ t cbVidiJfl f ^ ^ ^ wfm ^^ ^\t^\ 
^n^ ^ Ft cR cT^ ^?^ ^ 3 T ^ t M ^ ^"^ cf^  feRTt ^ STo^PcT Wl^ m 
^3fl-^ ^ E^TN '-iTFft ^ f ^ 'mf^ f ^ t i ^ ^f)F^ t : " ^ 1 ^ : Wi M 
^ % t ^ ^ H ^ ^ w? 3TCR-8TT arar^ ^ R ^ C^  ^^m '^ w^ T^ w\ 
Plf^^cl f ^ 11 ;[2T^ iTTc^  ^ qtrns 16 c(^  q ^ , f | ^ ^ ^ ^ 25 cf^  ?[^, 
m^ f, ^ en^ ^ feRIT M^T cfarrfcr i[f; l^ feRT 3RS6R 1884 io ^ 
' H ^ - ^ r ^ ' ^\^ ^ ycbif^id |3fT 2TTI ^ f ^e r ^ ^TT^^ ^ ^ ^ r j ^ ^ 
Wl^ ^ER# % ^ cf^  ^ t M rfSTT W t - f ^ t ^ c^  ^ ^ Ws^ Ft tl J^TtcTt 11 
45 
torn ^ fen^ ^ [ ^ ^ F^T f^^H ZfTp^  ^R ^ f, URf^ fB-^^^H ^ 3T^ 
^Tm3ff ^ teiRT ^ f ^ f s f ^ ^ cfrrf cf?^ ^ 11 ^ ftiq^ qr^^ lift 
qro ^er^' qrscf) ^ " M i t yfcRT:" ^^pf^ f ^s r ^ ^ ^ H ^ t^fecT ^ 
^ : t ^ i f f ^ r T R t % ^ t I q r e ^ uft c^ TfcT ^ TTZp ^T^^ EfT i t f e c f 3f2Tc[T f ^ T ^ cf f r 
"WSSf] itfe^ ^MN ^ W^ ^ F^FR^ rr ^ T^sRIcfT ^ t f^fccf, q f^lcT ^ 
e r f ^ 3T l^cR^ F^TePR ?^??fT t l 
31ldl^HlcH0 f ^ t T : 
'f^-^^TlH ^ W^ ^TMSft cf5t ^RFfTefrsf^ ' f ^ m ^ ^ fS^ ^ ^ f l ^ „ ^ 
^??R^„ 3K^„ 3 t ^ Weft,, m^, '^m^,, 5^^ ?RTcft„ Hc^^ K ,^, WT^ft 3TTf^  
^TM3ft ^ Wfrr t t ^K-iJifl flcft ^ ^iHleil^HI ^ t l ^ ^Tmsff ^ 
aifrlRclTl eRI^T^ ^ f^Tcft ujT^ criefT Wtcft ^ t ^ ^ T F ^ ^aflcT ^^ IsllRhd f ^ 
tl 
f ^ ^F)?^ t : " £Pt ^ ^ ^ t t ^ , 3T% mfrT ^ cf^f^ £|4 
^ j q ^ ^ ^ ^ ?^ GTPt ^ ^ # ^ ^g;^r 11 ' ^ ^ 3Tq^-3Tq^ Waf ^ cfcq^ 
^ c ^ c i r f^ m^ 3TT^  ^ a?r^ 3ik t?T ^  f ^ - f ^ ^ - t t ^ 3tk ^ r f ^ 
f ^ g^TeTcIT 11 t 3 T ^ ! Iftt ^0 ^0 cf^T ^l^lr^H t , ^ ^ ^ ? R - ^ ^ ^ 
^ t?T ^ ^ ^ eft ^ ^^ cffcf^  STclTpT ^3^^ ^ 3IlRIf O^TT ^ W t T^  ^ 
46 
• ^ J^ ^ f^TTKFT ^ f^eff ^ uTR t}5cf) t ^ 9^  I "^FMT" vfyrfcfj j ^ g J^^ TcfJT 
c[FJ?r 6 i ^ 1 % ^ t l ^TT f^^  ^ cf?r Tfp^^c^• t t% srn^ ^ i ^ ' # ^ ' ^  ^ 
" m ^ Rhqjlild ^ ^§T ? ^ F^^ m c?r f^ eft ' # ^ ^ 
Y ^ ' ^ t^ R'fTc^  3TN ^ 3^1^ S^  CTF; Bt ^JM^ft | TTC^ ^ cfRTT ^317^ 2^ I 
^ ^ W 6 [ ^ ^ J^^ F^TT FR n^rar, • ^ ^^ ^^s[l^ t , ^Tf^ ^ ^ ^ ^ B ^ 
•^ ^HT 3TT VJ1N-)J|I I ^ ^ ^ WT ^ ^ J ^ ^Te^ qT, cT? ^ teeT H^TZfT I 
^ cRF T:J^ ^  T^TeiT fcmrsff ^ sn I STI F l ^ ^^ ir|err a r ^ f ^ ^ ^f^ 
^ 30 cf^  ^ 22 F^?fR ^ ^ eFRT^ ^ Hm<\ ^ 1"^ ^ 
^NlrHcb f^-^tl: 
^0 ^m T^TS^ ^ 3tlrR f^£T '^ m^SR' 11 ^ 3 # ^ f^e r 11 ^ 
l^£T ^ ^ J c ^ ^ ^ 3TT^j^ f l ^ c^  ^JpFRM ^ N ^ ? 1 ^ ^ ^ 
^c^lchH 1 % ^ 11 
47 
^ ^ cFFFff ^ M ^ T^cJ^ m ;^§TcT^  f 1 m^W^ u?r CJTT ^ f^-cblci, HFTcJI^  
efm^ MTK ' c n ^ ^ s R R ^ ^RT ^^^;t^ 3Trf^  ^ ^ r -ciJcj^K FIW ?^??[T 
yi[FT '^ 5 ^ ^ H ^ 1884 | o ^ ^ M ^ ^ ^ ^TT^^ ^ ^ f^^ ^ 
feRIT 2TT-
^ ei to ^-[R q r ^ ^ m^ 'w^' cFJM m^^ v5Jt t ^fmtte CRPIT 
11 tef^, 1906 
48 








^ 0 ^0 
49 
20-11-1891 
^ ^ t , W? ^^ 5^Nf 31TqF^  >FTM cR eft 11^ l^^W^ sTIT STFT^ "^^ Practical 
English ^ feTTT i^ rf^  I^IHcl^ tui ^ ^ epfr^ cf^  f^ Rsl^ JJlT eft c|^ t ^. ^ . ^ 
^ ^ . ya^^M^ W ^ - ^ F T W£f # : sR^ ^ , 19 <^ 20 3TT^  STJ- S R ^ 
cf^ ITT ^ ^FT F r m 
^ ^ ^^cTT«^ c^  ^ £ T ^ ^ ^ ^ ten TTcf weMei^e, f l ^ m ^ T ^ ^ ^ n f ^ 
^ t e r ^ T t ^ ^ ^ ^ f^ RTcfr 11 ^ n ^ ^ ^ ^ ^5?fcR <:f5t ^ r r a ^ ^ ^ t o - ^ 
T^ ^ T ^ ci|f>drc| ^ ^ST ^ ^ 31lr^i|dl ^ ^ J ^ '^ ^fcR^ ^ Y ^ t , ^ 
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^ , ^TFT-1 ^dl^HK -^0 84 
2. ^ 0 ^^^Wl ^T^^-"^eR ifTB^ TTsn^" {^m-2) i<\^di^ -^0 569 
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7. c[^ 0 ^^u^c]^-2 Tjo 570 
8. cf^  0 ^<|u^cj^- xp 575 
9. cf^ 0 ^<|uJlci4l-4 iJO 576 
1 0 . ^ 0 ^<lu^c|^-5 ^0 577 
11.cl^ 0 ^<Ju^c|^l-2 ^0 577 
1 2 . f t ^ ^f^rf^ ^HHHI" ^TPT-t^ O 85 
13. ^m ^l^^ TfsTFToft (WT-2) W # ^ - 4 ^0 577 
14.cffr0 W W t - 5 TJO 578 
15. ^ m ^ R ^ 5^Tr f l ^ ^ 1^ -{<]xti-< i^cii4i •^w^" T^ 213-14 
16.^?^ qr^^ Tf8TFfc?r (wr-i)"^o 100-101 
1 7 , ^ 0 ^0 117-18 
18. "^0 ^£R m^^" %^ f^^ rf^  ^HHHI WT-1 lldl^NK-TJO 85 
19. " # : R -qr^ cf^  TfsMc^ (WT-2)" ^0 136 
20. cf^  0 ^0 504 
2 1 . ^ 0 ^0 329 
f%cM '^f?^ W ^ feff^r^ ^dl^NK, TJO 461 
23. ^SR 'm^ TfsTRefr (wr-2)"^0 235 
24. cT^ 0 ^0 127 
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25. ^£R m^^ TfsTWcft m^Wi ^ ^ J^^ J^cT 
26. ^ER m^^ TTSTTEfeff (^^ -2),^ TNcT % ! ^0 387 
27. ^£R q^n^ cf) Tis^ Tcfoft 3TTcR^  i j ^ ^ ^ ? ^ ^ I 
28. '^^m m^W> TfsTT^ (^ TFT-1)" 'ik-HM ^0 81-82 
29. c[^ 0 TJO 116 
30. • ^ 0 ^0 125 
31. ^ e R ^:n^^ TTSTTcI^  (HFT-2)" ^0 17 
32. ^ ^ m^^ TfsTTcR^  (WT-l)" W R ^ ' ^0 93 
33. " ^ 0 T^O 93-94 
34. ^£R q i c ^ cTSTT f | ^ ^ Tj^ -^ r^ TeEF^ cfTcTr^  r^jcZf ijo 221 
35. c}^ 0 ^0 222 
36. vHRclc^M-x; i\iH^ TfoRTRFT '^ST^' -"fp^ i-\\{^^ ^ ' ^ STT^J^ 
MRc^^i^" ^ M f ^ ycbl^M, f^ec^,, 1967 ^0 52 
37. # R ^T^^ TTSTTcR^  (WT-l)" ^0 80-81 
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42. "^m mu^ TTSTTcR^  (WT-3)" ^^ te l ^0 53 
43.cr^0 ^0 64 
44. "^m m^^ TfSTTcTo^  (WT-2)" -^ 0 12^ 
45.c[^0 ^0 127 
4 6 . ^ 0 ^0 129 
47.c]^0 ^0 127 
48. "^m m^^ cTSTT %^ ^ T^ v;<j^^|dlcj|c{l TJO 278 
49. "^£R ^JU^ TTSTTcR^  (WT-2) ^0 127 
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50. ^ e R W^^ CT9TT f l ^ W\ ^ ^<]x,W^c1lc||c{l cfTJcZT J^O 278 
51. " ^ S R ^TT^^ TTSTTcfoft {^U]-2)" ^0 IS? 
52. c [^ 0 ^0 137 
53. cT^ 0 ^0 11 
54. ^ 0 ^0 14, 17 
55. " ^ ^ R ^T c^f7 TfsTTcTcft (•qi^-l)" ^0 81 
56. " ^ £ R ^TT^^ T f s n ^ (WT-2)" ^0 13 
57. cT^ 0 ^0 533 
58. ^ 0 ^0 525 
59.^0 3TTf^ ^ T ^ - "ar^^R: Ric^M 3fk ^:<R^ "^0 109 
60. ^ 0 ^0 112 
61. " ^ S R ^\^^ TT9TIcR=?t ( HFT-3) ViWd^'^^mT^ ^ ^ ^ I 
62. cT^ 0 ^0 103 
63. ^ 0 ^0 5, 6 
64. ^ 0 ^0 31, 32 
65. ^ 0 TJO 41 
66. ^ 0 ^0 40 
67. ^ 0 ^0 25 
68. ^ 0 ^0 26 
69. ^ 0 ^0 7, 8 
70. ^ 0 TJO 12 
71. c[^ 0 ^0 23, 24 
72. ^ 0 ^0 36 
73. ^ 0 ^0 296- 97 
74. ^ £ R ^ I ^ ^ rT8TT f M t ^ ^ ^<JTW-<dNl41 ^f>I^ ^ 332 
75. ^m m^^ TisTTcRfr ("HFT-S) ^^ O 294-95 
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TfFr^ cf^  f r Ff, ^ ^ 11 f ^ f ^ 'TMaff ^ ^Tlftfc?T^ Wc^ t , WTc^ 
^^iRsJTT ^ ^ ^FT ^ t l 'TM ^ ^ Wf|cl?T t^ cj^ RT cf^T cfTRtrf r^^ -^ c^  cf?r 
' ^ m sl ld^ld c^  TfTEzpT ^ FTcfr 11 ^ sfreRT-WIeRT M ^ ^ - ^ 3 ^ ^ ^ 
c|lc1|c|^ u| ^ 2 ^ cTFT ^ vTldclli^  tR f ^ cfRcTT 11 ^ ^ ^<imiR)cb TTffoT t 
1% f^ f ^ 1 % ^ ^ #^rc[T Rl^Kdl t , ^ 3TT:Fft ^Nl ^ ^ReTciT ^ 
3tk ^ a ^ ^ T^fiR ^^ ^ irfer F!C!T ft i:^ ^ m^ ^ $TM ^ ^ m^ 
^ 5[Ff ^ ww^ wm % w ^ "^wm sreci ^TM frn ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ c!^ ^ ^ ^ m^Tsff ^ F^TRIcf, 5fH ^ FTI 
^TM -5TH ^ ^cfR ^#>ifT ^ FRfti ^ R ^ >^TM ^ 3Tq^ T:J^ 
^ ^s ra^ 11 ^ F ^ ' ^ m ^ 3 # cfTt # ^ i i ^ W F ^ f eft 3iN^iicb F> ^^nni 
chdIrHcl) ^ c l^^ lRch f^ TRTeT ^ ^^^TerfWf ^^ ^HF^ f t ^ [ 1 % Ft ^ 11 
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ter WPTT ruf^ ^ -^ 'Hm^ ^ y ^ TTci is^w^ i\ ^ -^ rffcr te 
Ffi 3T^j^ Trmrfr ^ ^ ^ ^ ^^ m" ent % F ^ ^er ^ ^ \% f, GT^PK 
^ 1 3T?f: ^ FfT STJcTR- yf^RTT TTci f ^ j ^ cf^  STCJT^ ^ R rflf^ ^iT^ 
3r5c[K f ^ f f ^ NRTftoqt, >H\<l2fcl^ X f^rRTcU f^lr ^ Y T ^ ci^  sJHr C^ TI ^ 
|3TT 1 1 ' 3 ^ ' ^S^wf ^ WJt^ '^jclRfchl' , 'iffT^', 'eTT '^, 3TT[^ ^ 3 T 4 ^ FICTI 
y w ^ l ^ ^ : p ^ ^ "^K' ? ^ I ^ R ^ FTcfT t , ^ M > R 3T^cn^ ^ 3 T 4 FtcTT 
t ' 5 ^ : ^ s p r ' ITT ' % ^ ^ ^ f ^ ^ s|K ^F^F^' I 
"?T^9f RjdlHl^lcbl^l ^ 3T^c[T^ ^ Siat 'W<f^ ^•. ^ ^ ' ^ 
'fTTcTTS^ yfclMK'^' 3T8TtcT 'W^ cfr^ ^ 3T4 cfTt f ^ ^ f^^ FTT' 3TTf^  f ^ 
W ^ ^TRH ^  %aTT ^  fePT % ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^J^ c T T ^ ^ ^[T^-^fT^ 
ch^dcjl'^ ^ ^ '^^diT\rj' ITT '3T^^TK' E^fTFT J^TTrlT m | 
^ M ^ t t o !^T^F^ c^  yi^^ciH ^J^ ^ wm^ ^ w^ '^ 
f^mj ^ 31^^ 1 ^ ^ ^^ficTT F^T t , ^ w{^ ^n^ ^ ^T ^ ffg^ mr^ Ft^ 
^^ FHI ^ ^m^ 3r^^n^ ^ 'arj' sff^  "^' ^ sr^rn-afeFT ^ ^ t ^ ^ 
55 
" ^ 1 7 ^ (2.13.3) ^ 3rrcTT t - S F ^ ^ ^ i^^«\{^ I ^ ifT '3T^-cRri% 
t-
^t^RTcrf^ (8.1.18) 
ararfcf '3#:' m^ ^ ST^ I ^ fr ^ ^ ^^ 11 ^ ^r^ H^PTOT ^ ^ ^^ r^^  
3Taf ^ 'ST^^K' ^ M t ^ ^ T-8T^ ^ tecTT t i ^^cT^ illFfM (2.15) ^ 
3TMT t -
iJc^cllfrl ylRclMIH ^am< 3T^^T^^t^ 
wnRici,: ^ ^ ^ ^ 1^  
^2H' ^ felT[ 3T^ ;cJK ?Ts^  ^ ^SWTTT ' ^ ^ [^Tcf ^ f ^ ^ M "^^^RT 
3^7NT', 'tf^WIc^apf', '^WU', '5^:^2H', '^P^^', 'Wf ^ ^f^?^' 3Tlf^  3?2Tf 
^ 13TT t l ? ^ ^T^ STsfl ^ W ^ FtcTT t f% ^ ^ ^ 3{4 ^W^ ^ 
ST c^fK ^T^ ^ ^J%f ^ R k ^ t , CTSTTI^  ^ 3Tf^ Rf7m 5^4 3TT^  ^ 3T4 ^ 
^ 3{to ^ ^ ^ f I 
3{^c[K ^ t l ^ 
56 
Tranlation is a custom -house through which passes, if the custom officers 
are not alert, more smuggled goods of foreign idioms, than through any other 
5 
linguistic frontier" 
^ ^^ ^ f^ wm^ ^ r^mr r^ arteRrr f^  f i WR ^ ^ F ^ ^  
3T^ciK^ ^n^4 ^ Ft iTTcTT ^ ^ - ^ T M ^ ? T ^ cf^  ^ # ^ efa^ ^ ^ ^ 
3T^^IK^ ^i45ddl ^ W2T STJciK cfr^ ^ ^ a i ^ ?t ^ ! # ^ I 3Tcf: ^"?T ^ 
^T^FKTI t f^ 31d,clKcb TTzp cfii^ r^ Tf 3 # c f ^ cf^ T ^^^f^ Zf^  f^fclf^ ^RcTI t , 
1 ^ M ^ ^ ^^^^^ 3 f t o l i t g M i^dcbVll ^ 6 [ ^ W ^ ^7 f ^ r ^ c l T ^ 
^ 3T^ [ETRn[T ^ ^jqRRld F^ TT ^ 3T^^IK^ ^ feT^ 3TXT%1^ Ft m^cTT t l 
3TCT: FH ^ 3T^c[K ^ aTcfWRqi, ^ ^ ^ ^ r f ^ sfk f^R^ c^  ^ T ^ ^ f^^fN 
^ ^ % "F^ ^ 5 ^ ^ J ^ ^ cf)Y ^ f '3r5^fK' "?T^ '3T^' W ^ ^ 
'Zf^ ' ETig ^ ^ y ? ^ ^ ^ ^ W^ t , \^i-\^\ 3T4 F 1 ^ t - ^ ^ # £ R , 
5^ iSf^ s:i''=r I ^ ^"SH ^ m^: TJef cf)2T^  f^ T^T T^mJ 11 ^ ^ 'TM ^ ^ ^ m ^ 
f ^ t l 3T :^ FFf ^ y g ^ % F f f ^NT ST J^clK ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
WCKI t : 
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(i) f^^ %pfi ^ 3f5^ [K m^ %n7 
(2) HM?m %Fff ^ srj^ fK ^£Jt toR 
"Translating consists in producing in the receptor of language the closest 
natural equivalent to the message of the source language. First in meaning and 
secondly in styled." 
^rra^ ^ 3T^ c[K ^ spfpfcT #cT-^ m?r ^ ^ !T^ ^ ^^fi -srsf (^ TFI) 
f^cbedH H^Hd,c^ cTT m f^ef 1 ^ 11 ^ 3T^^ir^ Wr(3Ts;f) ^ 3 1 ^ ^ ! ^ 
•^^ ^ # ^ , cfT a^ jcfK ^ - c f y r - ^ Ft w ^ , wsr ^ M l (artofsfrr) ^ 
^ ^ ^ 3T^^ ^ t ^ ^<imiRcb t , SlcT: f^ TcT^ ^ m Ft, ^cHT PichedH J^FTcRT 
"The replacement of textual material in one language by equivalent textual 
material in another language." 
Mo^ xIvl-eH ^ W ^ - 3r3cfK T:^ ^ to t , f^RT^ TTcjo m ^ c^  
^ FlcTT :-
58 
"Translation is transference of the content of a text from one language in to 
another bearing in mind that we can not always dissociate the content from the form."* 
3 f ^ % R # 0 vjiH^i'i 3{^crr^ ^ '^H^ ^ 3T^ HT f^ T^ TR ^2RvI ^ P ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3T"5c[R ^f^ TR^ ^ 3 ^ ^ ^R^ cfTT y^T^ ^ 
Z}5^^ xnfl^, F^qff% i p ctef7 ^ ^ Ft^ ^ f^ -STfrl ^ ^ 3 ^ 3I^^[K ^ 
^ PichcidH f t 3T ;^siK ^ 1 
"The business of the translator is to be like the original writter and not to exel 
him. Thus he wants to convey that if the translation tries to be better then the original, 
Me might lase the trek of the fidelity to the original. '^  
R^^fKTT I W^ 'imj ^ M ^ q f ^ ^ c||c1N^u| -^ i p f q ^ f ^ ^^ ^ j ^ q p ^ 
3TMH cfTRf ^ t l 
"The work of translation is more difficult than creative writing. It does not 
mean substituting words of one language for the words of other language. Words in 
every language have an atmosphere peculier to that language and are expressive of the 
10 
individuality of the people speaking that language." 
^M^ ^ ^ ^ M ^ ^ tor FT^ fr # ^ 3TN i p m r ^ ^ ^ 
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3fr^ Wfeef t f^ TcPfT -¥\f^ ^ f W T ^ ^ ^IMT ^ I " ' ' 
ycfr^ ^ H ^ ^ 3fcT% cjT^ cf^  i r f ^ 3TSM ^ fFR^ ^ FtclT t l ^ ^ 
3T3;cfK ^ 3 T 4 ^ y£TFfm ^ f ^ c f ^ f ^ " 3T2f F ^ t%^fN ^ ^ ^ c^ 
•y^-e [4 11 % # ^ ^ m ^ ^ T^T^  ^  3T9f 3TIM ^ t 3fl^ cTa^ ^ >TRr 
STT^ 6ldl B TMeaning, in own view, is a property of a 
15 
language. An SL text has an SL meaning, and a TLtext has a TLmeaning." 
^ FtcTT, y c ^ ^ ^ ^H'^ TrfT ^ W M ^ 3 T ^ t e 11 'W^t^R^ PicbedH ^ 
^T^ t l " ' ' 
3T^MN^3l1^ cfTT 3Ji,!^ ileH f ^ t l PTM?^ % R ! ^ ^ ?ft STJcIK ^ 
H^<?c^ ui ^ 3T3;c[K m^ ar^rerR^ ^ n^c[ ^ yf^m^r^ t , ^ ^ ^ s{^\i^ 
^ ^!t^ ^  ^ f^ f f^ 1 ^ ^ HM ^  ^ ^ m^ T[ 3?^!^ ^  ft t, ^ 
W\^ 1^ ^ 3 ^ 3T2f ZfTt Vim^l^ ^ t 3tt^  yfclMlf^ d tel t f^ 3T4 W^ 
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^ >^Tffcr ^ f ^ > ^ f eft cf^ 3r5^fK ^ ^?cfR cfKTT c^  ^RR ^ W^^ 
FtcTT 11 ^ ? t ^ ^ Sj^cjKcb ^ chf^HI^ 6r|cf ^ cf£f7 ^ Ft ^mc?r 11 ^^  
^ ^ ^ ^ ^ft^^'aft ^ ?RF sFTit ^it^^aft ^ RlcbRHd ^f j^^ #r r , ?nft 
^ ^ ^ ^ f^W ^ ^Sq ^ yfrlfcd ^R^ f I f W r -^  ^ ^ cfT^ t : 
11 T:I^ 3mJT 3^5^^ " ^ ^ ^^FT c^  W^?^ ^ 
dch^lch ^ M W WT ^ qM=f?T #Tr ^mftl^  : -
Translation is not mere transplanting the ideas from onelanguage in to 
another A good translator, a part from having command on 
both the language should get special training in the art & technique of translating. '^  
^ 0 ^Ttefl^ ST frfcTl^  ^ 3T^^TR-"^Mr ^-m^<^ ^ R W ^ WR^ % 
TT^  ^ ^ m ^ '^ pJchedH (^2HcT:3ft^ ^S^RT:) ^HH^c^ ^ 'W^ y # ^ ^ 
q^ft^ ^ M ^ 3T^c[K RchedH, ^iHc^c^ ^ 'W^ yfriydlcbd 11"^^ 
^ 0 ^ [ 0 f o R^cHIST 3F2R ^ ST^^K ^ e f t 3rq^ £^TYUTT ^ :"3r3cfK 
^ y f ^ I [ ^ mqr ^ ^ ^ ^TM ^ ^MldRd ^ f ^ r [^ ^J?tf^ ^ 11 " ^ 
,,,20 
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3T4 cf^  T^fTFT 3Tf^^czrf^ ^ ^ v^] i\ c f T ^ wm ^ ^ ^ „ cpff% WTcT 
^m cf?r 3 ? t e [ f ^ ^ vJc^tjf^d 3 T 4 efCT m m c^ 3T2f ^ 3T^ aTT | c R ^ , 
^ 0 ^TrikT ^gm? % ^ ^ 3T^m^ g^t q l ^ m f ^ W^ ^ feRIT f : 
3T^m^ TT^ f7 ;^ zf=^^ cf5T 3TTq^?Pf 3|2Tfcf ^ T f ^ 11 W ^ ' r f ^ ^ M ^ m m 
^ m^ 'w^, " ^ mm ^ yfrRerrf^ ^ uTK?f t i 1 ^ mm cf^  m^ 
^TFRfr ^ficR-e^cT ^ i^ fTcft t , ^ ' ^ ^ M ' 3lk f ^ mm ^ m ^ 
^[fcR-arrf^ cf)t ^Tcft t ^ t g m Ha^ 3T2TC1T mrr?^ mm ^m wm % \"^^ 
^ sjj^^fld-i f^~^]\ mY#^ te^ ^ srj^n^ ^ ^ ^ ^ ^ ^PT^ ' ^ ^ 
4^1cbK ter t f^ 3{^^[[^ ^a^ mm ^ m^'^FFi ^ f ^ f ^ ^mm t , 
^^frf^ ^ cTa^-mm ^ y ^ ^ snm ^f<rrmte i\ %\ m^ ^ 
o^jciKc^ ^ a ^ mm ^  ^ y ^ ^ ^qidRd ^ i ^ ^  ar^r^^ F^CTT t , cfr 
^ j ^ 3T [^ciK ^ oTa^  m t e m c^f7 f ^ ^ M ^ ^ CTRT ^ ^3^ ^ (#it i 
s^^ t , ?^rw ^ ^ f ^ f f^ 3T ;^m^ te^^cm, ? T ^ T ^ 3fr? ^TF^T prfcracrl^ Ff 
t i 
w ^ cfTeiT 3r5^n^ ^ Hcf^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^FfM " ^ 11 mm % # 
3ff^  m n m ^ ^ ^ R ^ ?trft t i ^ f^nm^ m cf^ f^  ^ f%wR£TRT f ^ '^m 
T\ arfi^ ^sqw 1 ^ t , ^ ^ ^ ^mm ^ 3 # f ^ q ^ ^ ^ m SRWCT ?fr ^  c ^ l ^ 
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^^ ^ sMFT ^ ^ SJMRRICI ^ra 6RT t ^ f I t ^ ^ f%^ ^ M ^ ^ ^ 
3T^c[K ^rfp^T : -
^TM ^ ^ ^ J ^ ^ % f R ZZlcfcT ^ R ^ t 3fk STJcfK ^ ^ 3 ^ ^ 
f^tfe?T ^ 1% ^ ^ 'Jef ^ l^lRc^ cb 3T^c[T^ ^ f^7T£^  ^3^!T^ ^|c||^c||< cf^ 3lk 
3T^ [^K ^ ' t o ^ ^ ^MiciRd ^lo^^' 3fk cf^  ^ 3#cf7- ^ a r t e ^ p ^ 
^ ^ W r ^ 3TKqRH 3T ;^5[K y t e n ^ % ^ ^^  3T^ F^fcT 3MT t , 
1^R# MRuiHV.<l^ q ^ l^ps^ T:R q p -qr^ f % 31WT G T p ^ ^ ^ ^ 
% sf^jf^ m^ ^ 3TKRH ^fv^ TRii qrs^ ^ i ^ yfrreT Ft % ^ ^ 
3T ;^^ fK ^ ^ f f to ^ f^ TcfN ^ f )^ ^ T ^ ^ f^ T5fMT W ^ ^ 
t ? arsrfcT ^T 3T^cfK ^ aroRPf ^ CIMT r^^ cf^  cpf f ^ (^XR ^ t "^  
63 
W^ 'm Vi^ ^ ?^ccR c l t f ^ t 3 ^ ^^^yj ^3?rR f^ RTclT t , ^>P^IK '^ 
^ 3T2^  cf^  3T8^ ^^^7^ 3?Tc^ ^ TT^ c f ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ ^ UTT^ cf^ t 
^Kcii^H t 3lt^ (jrjclK ^ ?fTcq4 t f^f5# ^ ^ ^ 6[TcT ^ ^ ^ STMCT 
TO 3 M ^ ' ^ 3fprT <^imiRcb fr t i si^ cjKcb 3f;jf^ j^^ nmfr ^ 
W^ 11 ^ ^^FR ^ arpf^cfj cfTt ^ TTcf^  f^TOef Sj^ cjlc^cb ^ ^ ^ ^ 
• ^ ^ T ^ t , ^.T^KT 37^^rR^ ^ t - ^ 3 ^ f^WRt , -3Tif^ »^TTcRT3ff cfSTT 
fiRT ^^hm ^ 3T2tW^ ^ f l ^ ^^HT cf?r 3TTM ^ t ^ ^ 3WT^ t i 
y ? ^ ^TM ^^1 3Tir^ y ^ , ^ft^<f^ aft^ 3Tq^ '^)f^ Ftcft f I eT4 3fk 
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<i^lPtch ^r^ f, {^iidpi ic^ -^^ -qmj -^ 3T^;^K CR wf^ l^^r^ fr 
3r5c]K ^ FT Tf l^ t l 
y^TN ^ T^T^ ZR ttcft 11 ^ ^ , c^^ 3fk ^?Fr[^ ^ 3N^ ^2T ^ ^ R ^ r^acit 
11 ^FRM ^ MRCJC^ H TT^ y t e k c^  ^ST t^TM ^ f^clWT, ^\^ # ? srf^ cf^  
^sk^TT •^ ^c[f?tcT ttcft ^ ^ 11 ^ l^ f^^ T^ ^ 3 T 4 W ^ C^ ^ ^ ^ 
f t ^ HM ^ argent y^in w^^ w l ^ f^ mNt ^ w w ^ tt 
*\^^i-\\ WS^ %, W^ ^ STWT ^TJciK ^ f ^ ^ f^r^ ?K^  Ft WU^ 11 ^ !^7^ 
cTS^ fi ^ W ^ Ft ?^r[c!T t f ^ 3T^^IK ^?r^ ^FW 3 T ^ c ^ cf,! g ^ £zn^ 
3T ;^sfK T^PTTft efSTT ^SW^ ftcfrfTcT f^?tWT3ff ^ sftY F^^ ^c r^ftrr, clTi% cf^  
% T ^ ^ 3 N ^ f ^ f ^ w y ^ p M f I -
^ 0 ^TFff ^ c^  nvjl^lcb-'STJ^K y f ^ ^ -^ r ^ 2 ^ 3FT t t ^ t : 
3{a^%r 3f|Y cJTIcfr^ J^TWTcf ^^T ^ ^FT^ >HHlt^ U| | ^ # f ^ 3^ gc||c^ cb "^T f ^ 
^ ^ ttcft t - ^ ^W f^FFR c^  yfcT 3Taf#T ^ ^ ^ 3fk ^75^ ^ y1^ 
^ CT2TT ^ ? T W ^ ^ ^ ^ 1 ^ T^ TTT ^ ^^ i^cbeMHlQ ^^^ 
f M M 3 1 ^ cT x^FTT ^ W^^ ^ f c ^ 3{5n?[, 3 R q ^ TT^ ^ ^ Ft, ^ ^ 
3TR^, ^q^ifRUf, S T ^ T R N ^ ^ te^ ^ 3i|c|^ ^ct7 t l ^ FH y t ^ ^ 
^ ^ TcRT ^ ^FpffFI^ ^ ^ ' ^ ^ ?^[RT ^mF^ t eft ^3^ff^ cIF ^R%^ 
^PRnq ifSTRTT ^ j ^ TH ^ ^ Mfril^f^d F l ^ ^flUl^ I'" .26 
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^ ^ dlcbW^! f^ ^Tcf STTTFTT cl^ t ^K^ ^ ? ^ ^ 11"^^ 
3ft^ ^ ^ T^cT cf^T K M ^^MT ^IWr t f% 3|^m^ ^ ^^M c^ f%H afT^ 
^H>i<hdP|td ^ Ft, cTFT ^ ^ ^ t ^ 3 ^ '^^ t f ^ »^TM ^ ^ ^ - C T F T 
^ 3 ^ ^^W^ 3Tq^ f ^ vjRrlijl' c{^  Wf^ ^ ?t^ ^ ^fjff% t % ^ ^ 
^^^xf^ ^ 3T^3[K H M ^ W^(^ ^ 31^ci|cicb ^ f ^ a#R^f%rqt ^ ^ e t ^ 
^ ZISTMTKI ;rae^ ^fR^ ^EU\^ \"^^ 
ST^^IK y i ^ ^ ^ ^!T^ ^ ^ . 3TR. ^ ^ 9 T TRT " ^ T^^ RfcT ^ f\ 
His work being the transference of the thoughts or ideas of a writer 
from one language in to another in the manner indicated in the original, the first thing 
he has to do is, evidently to read the passage carefully a number of times, till he teds 
sure that he was grasped its true and collective meaning the second thing 
is to note the words which express the leading ideas and to hunt up their nearest. If not 
the exact, equivalents in the in which the translation is to be written x x x x xthe third 
66 
things is to note tlie general style of passage grave or playful, simple or ornate, 
descriptive, nan'ative or conversational, as the case may be and to repreduce the same 
29 
in the translation." 
WY^ ^ ^ ^ f^ fxfK ^rra^ ^ ^ ^JFITT f ^ f i ^TTR ^ ^ ? i ^ ^ 
1. R^e^ui 2. 3fcR^ 3. ^^j[ciH 
^ J t e t , HSTTf^ r 3FR ^ mqr ^ ^Tscft ^ f ^ efa^ ^ ^ ^ c f ^ ?l6c[ ^ 
t , eft 31j_cJKcb ^ 7 ^ ^ PichedH ^ I ^ ^ ^ c R 3 T ^ ^ ^f^^^ W f l ^ I ? ^ 
^ t , eft ^ ^ YT^ ^ felT^ SljcJKcb cfTt 3 N ^ ^ ^ Srj^TN elCT 'Wf] ^ 
^ ^ ? ] ^ ^r eia^ ^qr ^ ^ F I ^ ^ ^^ ^^ ftq ^  ^Ki^^itfH ^f^ f I 
3 T f ^ zR^ 'H,'ij[dH' c^  3T^ xFtcT ^^Tl^ q^ ^ ^?q^ tol t , 1% ^i^^^ 
^0^ ^ ^ q ^ O ^ 3 T ^ m ^ ^ ^ 3 1 ^ ^ q i ^ cfSTT 'Jef q i^ ' ^ y^H^ciH ^f^^^ 




1 3T^cfT^? cf?r T ^ ^n^ cTSfT ^5W^ >^?M ^ ?^cR J^T^ T^ T^  I 
^W^ ? k [ t f^ ^ ^T^ ^ ^ cf^ Tlff cfSTT ^T^^3ff ^ cpjf^  11 ^ 
eHTRT ^ t l ? ^ 3j^clKcb ^ ^ qjcf ^ W ^ ^^ ^ J ^ 
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1. " q j ^ - q ^ ^ ; WefT ^^R^ 3 f ^ WW^ ^ ^ c [^ t l ^ ^TT5-^q^^ 
mf^ 3Tsf nan M ^ ^^ ^ ^ ^ f%^ ^^CTT 11 •RT^-^T^^ ^ Ft 
t i ^ fr f^[w^ ^ ^wcTT ^ WN^ ^ m^ w^ ^ ^ 3TT ^FT Fti 
^H f^K^ 11 3 T 4 - f ^ e r f ^ ^ f^^ Tef, ^ , feFT, cJxR, ^ T ^ 3TTf^  ^ 6[Rft ^ ^ 
f^W^ ^f^^^ rTT%T^  ^ 3T2f f ^ ^ r f ^ c^  fefTT 31|c|^ i^ cb T ^ ^ VJTT^  f | 
^^c\\dr^ c^\ ^ f^qpif ^ 3lt^, cfT^ f T;!^ ^ U ^ ^ cft<??R ^^^f^rte c^mi 
t l 
m ^ ^ ^ ^ T ^ ^ eTS^ ^TM ^ ^^f^T?^ ^ STcR^ ^f^^ f I ^ 3fcR^ 
5^^ 5q?[: - ^ ^f^f^ ^ Ft TfcF)?fT t : (^ ) f W t ^ ^ ' ^ ^FFtH ^ ^ ^, 
f ^ ?r^- :?T^, i r^£T-iT^£T, viMcJicl-ij-vdMcJIcl-iJ, cncf^-c[Tc}^, 
W ^ MtF Ft |(^) ¥trT-m^ ^ W n ^ Ft I (^) 3Tsf ^^q^ Ft I 
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OTcT^ ^ M W ( ^ I m ^ ^ ^ cM IT? ?tc^ t 1% ai^cfK ^ ^ 
•;?[ f^>FT cf=^  • ^ FT, ^ 3 T t e cf)F ^FT Ft 3fr^ ^ TO F^cfv? # c ^ ^?^ 
^ : ^ "Ft, ^ a r fr ^ 2 T R m ^ J ^ ^ m ^ - ^ ^ TfJeT ^ STJ^^ Ft I ^^  
% T f ^ 3T^;m^ F^PT^  Ft ^Ff^ I 
3Pt Wo WR ^ ^rtort ^ F ^ 3T^^ ^ y t o t ^ 3{KRH ter 
f^t^ f ^ l ^ tort ^ w t ^ wm\ Tf ^ ^ f^r^ q^ i r p ^ f f% 
3T^ [^K iT^ ^ 4 ^ tor t f^t^ T;^ ^^ M ^ a^PTTft ^t ^ ^ ^TM ^ ^ 
F^t f, ^ - ' ^ 3t^ c|Kch ^ 6[T?T ^ M ^ ^ ^ Wf[ t % ^ct-^TM 
wmi^ ^ MRUIH ^ 3T^;c[K-gi^ cf^r ^^ P^T ^^ rtcti t i sicf: 
3T^c[K-5[f^ ^ 3?KT^-TPF WfcT SiN^i^cb f ^ 3 ^ M R ^ | 4 FtcTT 11 F ^ 
T^FT ^ cf7[ ^^FNtF f ^ t l 3?6r ^ I I # 3?^^[K ^ ^ r f ^ ^ ^ ^ W T 
3T^clK-%cq ^ Slldl^HI y f ^ ^ I ^ 3Fr ^ 11 3Tcf; ^ ^ ^ 1)7 
toY f^^ Y^ 3 ? ^ 11 
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f l r ^ cfJT ^llfccb 3T4 ^^tlcbdl, ^f^cbdl, ci^^chl^ 3TTf^  -^ t l 
f l^cMcb|>; f % # ^ ^ te Snf^ ^PTT^ c ^ ^ ^ f ^ f I 3 T ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ T ^ -mi CT2TT t^riRf ^ s r t e r f ^ ^ f^T^ yc [^ ^ g ^ ^ ^ [ % ^ fe^ 
e r f ^ 3 T t e ^5^Kf? 3ff^ T T ^ T ^ ^ 11 3T^[cn^ ^ ^ - m ^ c^ f^Teq ^ 
^STRcT ^^^cfT^ (Fra^ >^TM ^ 7 ^ cfTf M M ^ T 5^TT?TT 11 "?T^ cf^t ^ 1 ^ 
t ^ f ^ ^ t ^ %, Wfc^ ?P^ c^  3 T % 3T2t FfrT t cTan ^J^ Sfsrf cf?r 
t , "^ STJcTT^ "^ ^ ^ ^ 1^ Teq ^ ^ - m f ^ 5TH t t I 
; R ^ ^^Sr^ 3T9TcfT cl^ frfT 3Tq^ f^mRt ^ f ^ - f ^ C T W ^ ^2T^ 
^P^[^ 11 ^ 3TiT^ 6n?r ^ ^ ^ ^f^ ^ t , eft cfftf 3Ti[^ 6[TcT c ^ - ^ 
'^^ ^ m ^ f^^ FriT 11 ^ M)N ^i,c|i<cb ^ ^s=^ ^m ^ arjcr^ ^f^ 
^^"Jf^ ^ %eq' - ^ f J^^ ^ R ^ FicTT 11 ^ r^TKTcTT 'JeT cteF> c^  W^^ ^ 
Ml 
^ FtcTT I 3^T[^fK ^ T ^ ^ ^ ^ yf^^rm cR^aff ^ f^!TT W^ t , 'TRT ^ 
^\Wl cfTI f ^ WcTT t l 3 T ^ fcTM 1 ^ M ^ 3T1^^RZRYT |3TT t ^?^ 
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^H^af^ -^^ ^ f ^ ^ c^  3T£ftfef%cT ^[^R!^ ^ ^ mfcT ^ J^flcTT t : -
f^ R^SR ^ f^mN !^T^ F^TT cf^ r % K T cf^ ^ 3fk ^ S T ^,t ^2T 3 T ^ ^ ^ 
f t m c T FtcTT 11 ' ' ' 
Hdl^ >HK 3T^srr^ ^^^R^ |%eq t eft ^ c#T 31^c[R ^ cfK^ TfR^ f | 
3T ;^^ IK ^ f % t ^ eft ^ ^ l^^ lcbK ^ ^f^^xU %\ ^ f ^ ^ 0 >^Tten^ 2T 
frRTit ^ 3 { ^ ^ 3T^cfK f^Tc^ ^ t , cfT^ 'ft t 3 lk I ^TT ^ I 
f % H f%^ ^ f ^ ^ czmf^ -8TcT cTSTT f c f f ^ ^tl"^ FtcTT 11 ^TJcfK 
y W t f ^ m ^ f^5tH (Applied Linguistics) ^ SRPfcT 3fRTT t cTSTT cJKxiRlcb 
3RTn^ Z f j ^ c^  T^ cf5t f ^ T r H - y f ^ , geRTc^T^ ^ oL]fcl')451 ^\^] fcf5fR IT? 
^ : 3 T I ^ 11 ^eRI-3TT£TR m t\ # ? [ - m ^ 3tk ^CT-^MT cf?t e#r,-?T^, 
3T^RHeTT3ft ^ ' WT^RTiaft ^ ^ef?IFt ^ feT^ ^ SIMT^ cf^  i f e f ^ [^FT: 
M ^ f ^ m t ^ Sf^ i^RT^ ^ F ^ t l ^ eRF 3 T ^ ^ ^rf^ cf^  If? H J ^ 
1 ^ : c2TZrR-&Trr 3 lk % T f ^ 11 ^ ^ ^ Ft?TT eft ^ ^ 3T^^[K eft W^^ 
ft ^ FteTT I 3T^ ;^ iK ^ w ten ^ar ^ ^q f^ t e ST^^T^^ W^ STJCTK^ 
^fK^ aft^ f ^ ^ 3PTR eft t 1 % ^ cjK<|Rlchdl -q^ t f ^ ^ t T ^ f\ 
M ^ ^fK^ ^ , f ^ T ^ f ^ ^ l^ tecfK^ ar^arr ^ f t aft^ ^ T F K f t " ^ 
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Sj^clKcb 3 ^ 3 ^ ^ sncfTTf^cilf^ ^ cfr?cTT ^ ^ , ^fcfchK 3Tlf^ c^dlcbl^ 
SPTMf ^ ^ ^ f ^ 11 ^ ;fcf7R 3 r p ^ ^ ^ WT ^ ?ft ^K^ f^R^m ^ ^ 
t , f ^ ^5T^ ^ ^f^T^, te, ^ 3TTf^  f , f ^ 3T [^c[Kcf^  cf^  cZTf^ rR^ 3T^^fK 
^ 3TcRif ^ ^ ^ y^N^i ie^ Ffnr t i ^^\f^ TTcf) ^ ^ ^mmfr c^  cfr 
cqf^rRt g M f%^ ^ STJciT^ yPT: 1 ^ Ft^ 11 ^ cRi? STJcn^T^ ^ TTcf) 
#f{T cT^ xFT^^ F^^ cTT t l ^^PJ^ ^ flf^ ^ ^ T ^ (Creation) f eft 3?^^^ 
f^^RT% ^ : ">Fr3f^  (re-creation) FtcTT t l ^ ^ ^ f ^ cf)T 3T^ xR t l ^ 
chdIchK 3?T:|^ T^[cft ^ 3ixpfr ZfKTT ^ vddKdl t , ^JR% 3T^cj|<cb f ^ r f ^ ^ 
^ 3TTE[N ^ ^ J ^ ^ cfj^ rTT t l ' ^ cF^  f5 [WT ^f^ cfF STT^ T^^ xFTR ^ 
e[CT m ^ ^ ^eRTT 11 ^ cbdIeHcbdl c^  cfTRUT f t F^ 'c^f^ ^ ^ f^t^ l[cTT 
aft^ 3T^ RTm ^ 3t^c^ Sj^cjKch ^ Ft W^l I 3P^ 3 ? % T ^ cf^  mfrT ^ 
3T^^IK-^fK^ ^ ^ 3T^c[K^ ^ Ftrft t 3Tk ^ #fTT cf^ 'WW(^ Ftc^ 
^ FH i [ ^ 3T# 3 r ^ c [ r ^ ^ T^TcT I ^ ^ eft 'sjg^H^ch 3j^ cJ|cich 
^ Ft^ t ^ 3T^ ;^ 1K eft ^f)^ ^ t , ^ ^ 3 ^ 3{^c[K ^ ^S^^\f^ f^ Teq ^ 
3TFt ^ ^ TRfti ^ M)t^ ^ q ^ t f ^ F^ S r ^ cfTefT ^ feTTT Sfc?^  f ^ 
^ F t ^ i [ ^ t t 3j|c]^i|cb 11 ^^  
^frrr^ ^ ^ 2 T ^ j f ^ ^ ^ ^-"3i^;crr5[ % ^ ^r t aft^ ^fK^ ^  I 
^fK^ sfr^ ftfc^ ^ 3T r^R ^ eRF ^ 1 3T^ 3 M mW\ W^ t aft^ ^ 
mrraft ^ areq^H a n ^ f ^ i f i t , eft f ^ ^ ^ T ^ c^  f ^ ^ ^ "? i^ F^^, 
^ a M ^3!T^ t eft ^  f I" Tnm f^tc^ I aft^ ^ R ^ ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ M 
t , ^ ^ - ^ - ^ 3Tqit "JTM ^ efHT I ^ ^ fet^ ^ | T ^ ' ^ T^^ frfeT 11 ^^ 
w ^ 5^ eTcf^  "cf^  aTN ^ t eft a n q ^ ^ e F t ^ ^^nftv f ^ ^ ^ # 
^TM ^ ^^?T^ t l f ^ m ^ ^ 3T^;ciK f ^ T^^ IT t , ^ ^^^^ ^ cJF 
cFt I i p Tf ^ f ^ f ^ t c[F ^ - ^ ai^cTK ^ an ^Jtr^ eft cfF f ^ 11 
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^Tsqt ^ ^[^T^ %eq ^ 3pTFfcT STRTT t ^ft^ ^ ^ ^H^c^ STJ^ lT^ cfJ f\ cf^ 
3q?r: T p qrs ^ ^mcpn^, ^ j ^ ^ M^W^^II^ ^ iff^ ^f^crr^? 3 N ^ GT^^^TR CJ^  
m ^ ^ elTrrr t , eft '^5Wf^ W W^ '^^W^ Sf^^lK ^JKTF ^ SPfFfrT SfTflT 11 
^ 6[TcT ^ v3e^^ ^^TK Yq;^2T W ^ ^ S R ^ J^WT^ cT MRHI^II ^ 1 % ^ 
11 " ^ 3 ^ sTcTFTr t % 3FR F^ 3{^^ ^ cfnTT 3ffY f%eq cfTT 3PxR ^ ^ 5 ^ t 
eft ?^ ^ ^m^ ( ^ - ^ T M ?f2TT ^a^- 'TM) ^ ^TH #TT 3Tf^[^ ^ 
^ „ 3 N % T 4 ^ t l ^ ^M\ ^ 3?^ ;^ TR ^ ^ ^ ^ f^RIT t cl? 
3T c^rr^ cf7 3P3f^ i n ^ ^ ^ - ^ ^CTR CMT t , eft ^ ^ ^ y^f^ >^  :s{^^ 
3Pf rfcFi^  ^ 3T^T[K cfff T#^TT^ ^ W M , ^ J ^ ^ ^ f ^ T^ f ^ 
^ f , ^ ^ ^ 3f^ 3 T ^ ^ i n ^ ^ g^M ^ ^ t l 3Tcf: 3T [^clK c^  
^ - ^ c i rp : sTjciK nwo?r 3ft^ s F j f ^ ^ r m - - ^ -c^  sftrf i;j^ f^rffe 
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(1) flcft-^fm --qw c^ 3TTETN ^ 
(2) wflfcJT^ te'aff c^  3TraK ^ 
(3) f ^ ^ 3MR ^ 
(4) 3 T ^ ^ ^  y ^ ^ STTETR ^ 
(^ ) TTcichli^ cjic^ 






5 oLjl^ isijij^ cllc^  
6 31K?t-31^5SlK 
7 ^m-xlNlui 
8 cildlj^cJK 3T2TCIT 3 ^ 1 ^ - 3 ! ^ ^ I 
(i) Mr-^TM - ^ M - c^  sn^ TN ^ srpR" -^ ^nflcFJ^: a r t e l ^ 
^ TTTE^ R ^rgj 3fk ^ ^ fr M ^ ^ FtcTT t l ^ ^ ? ^ M t ^ 
f ^ f # ^ ^ F ^ t l 3Trr: " M ^ 3 M R ^ ^Pf f^ 3T ;^crK Zfft f ^ ^RTR 
TTgi ^ TTTEZH .STipfFIT FtcTT 11 ^ f ^ ^ STrFfcT ^f^^pft, f^ rsRT, ^TR:^, 
vSM-^ I^ H, 3nf^ Jl^lcHch 1 ^ 3TT^  f I m^: ^T^ ^ 3 T ^ ^ WI ^ cT^TT f^M 
^ 3T^ ;cfK ^M ^ tor J^n?fT t i ^ 1 ^ ^ ST^^IK ^ ^ F H ^ ^ F^fc^  ^ 
^f5^ ^ T^cjxTT t ^ r f f ^^R'^ P^ ^ "^^ smcT ^s^^=^l^ ' ^ ^ ' ^ 3 t M arrf^ 
^ m^sf t ^ ^^li^cjlc; ^ 11 T T ^ ^ m ^ T j ^ ^ , W I ^ q i T ^ ^ 3 T ^ ^ 
^f^ ^ ^ ^ f^fm ^ t , f M ^ ^ 3T^R^ ^ " ^ ^ ^ ^m ^ 
^HIIVJJH ^ M ^^TfeRM ^ '^^^T^' cfJT Jmi^cJK ten f^RF 11 3T^c[T^^ i[f^ 
^ eft 3PT^ awcTT TTci ^ t a ^ ^ M ^m ^ TO ^ ^ arjciK cf)^  ^R^KTI t , 
te^ ^ M ^ ^ ^<m^\ 6f^ # 1 ^ f ^ T^S[ ^ TO ^ 3 T ^ ^ |3TT 
Ftl 
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^m ^ STJc^ K Ft WfKf] % ^ tr^ 31^crR j ^ t l ^ »^Tm3ff ^ ^ ^ 11 ^ 
t f ^ ' ^ I ^ W^ ^ M ^ ^ >^TM' 3T8^ ^ ^ f ^ f f ^ ^ ^m ^ ^ 
'^^ET^' CT8TT s f ^ M ^ t^cRT%17 ^ ' ^ ^ ^ ' ^ '%^aT' ^ 3T ;^c[R ^ 
f ^ 3jjc|Kch Wcf5f FteTT t , ^ 1 % ^ ^ Wm ^ WepfT '^ W ^SU ^ 
FtcITI ^ ^ ^ aP^ T^ TT 3]i,c|Kcb 3T^crK ^ f ^ f ^ ^ ^ y^ ^^ TTc^  cf^  STtPTT 
^R^f^ 11 cTF J^ofcF: Wc^ c^W ir^m W^ j^^ STT^^TR f^^ft ^ I F ^ ^ J^eT 
3T% 3T^SfK f ? ^ f I ^-cffrfeT^RT ^ '^^"^^' W^ '^ H-^lfbWI B ^ 
• ^ ^ c^  ^ ^ cfTM "Essay on Criticism" ^ aTJcfK c^ 'Rcjx^  T^Q WF^^ 
ym^ c^  ^TJcfT^ ^ feiTf STJcn^^ ^ ^ - ^TM ^^ cTa^ f^-^ HW ^ W ^ ^ 
^ST-^2T f ! m ^ ^ TTzi T f ^ I^PT #TT iTW 3]|cJ i^|ch 11 
^w^aff ^ 7rf%c[T ^ f^ f^N 1%^ ^ wi\ fP^ ^ ^-r f ^ ^ a?^ ?i^ 
.-r-^^"^:^ 
^ f^^T^ ^ ^R€m ST^cTf^  ^ i f ^ , " f e f r ^ M ychlf^lcl ' 3 T ^ ^ ( i r f ^ [ ^ ) ' ^ 
'3r5cIK(^T%f)T)' cf)T 3TeJFPT 3Tcr^ ^f7?^ 7 ? ^ ^ n % ^ I 
3i^ ;^ rR' ^f^^ 3T^=m t i ' ^ ^ F ^ f^^ R^^  W t ^ WRTT t f% ^ ; ^ ^H'^ Tcfi cj^ t 
^ ^RcTI t , cfr ^ ST^pK e f a ^ - i T M - ^ #cTT3ff ^ ^^R^T ^f ^ T f^^  
3 T T ^ | 
^f^to ^ ^T^ 3fl^ 3T4 ""Pt^ 3T4 ?^ra" f l f^ w^" ^WR w^ ?t^ 
f I ^ 3 ^ 3T2f -EF^  f^ ^^ FT ^ ^ ^ ^ 3fqm ^ ^ ^TM ^ ^ T ^ ^ 
78 
^\Q\)^dp FlcfT t ' >^TR?T ^ f ^ r i ^ m t f ^ m^3ff ^ 3T^^^ ^ ^N^ilcbdi 




^HT%^-^!f^3ff ^ 3 T ^ TfeT ^ R ^ f ^ t 3lk ^ cTSTT f ^ f ^ ^ 3 T ^ 
^ ^ t ^ f^ ^ ^ ^^ rf%^ ^ ^ t e R ^5^H^ ^ W 3lt? - ^ ^ ^ 
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^ ^ „ ^FT^ fl 0|oLj|r^ ci|< FT^ ^ t , 3?cT; 3TcRZT FT ^HCJT^  f I # ^ 
3Tsr^ t f^ it^ sfk 3fsf ^ ^ f f e ^ ^ ^ cfrr ar^ TrFft F^T^ K^^  3T^^K 
^f)^^ ^ ^ ^f^f^ t , ^ - ^ eft ^ ?eRT ^ f ^^ FfcTT t f ^ ^i{Wm ^ 
^ 0 ft^TRpft MIellcllel c^  ^?ls^' -^- " %^ ^ m ^ ^f^ ^ 
Wm ^ 3T^jf^ ^FJ^ ^ ITF ^ T ^ y^T^M ^ t l ^ ? ^ - ^ ^ cTT^ 
f^ ^m 1 ifF eFTI?fR cfTFI ^ TFI t t% cbMl^ciK Ft ^ ^ ^ l^^ fKiT f^^ ^ 
^ 1^ 4 F^ F^5T^  y^ ^ ^ T ^ Ftrfr f^  ciHtTcr ^ "^ )1^" t Wr ? f^^ M 
^f^ ^ t , ^R^ cf^  31M-yRT ^ ^MfcT^ fM^ , ^ ^ ^TcR 3T8TcfT 
3T f^^ cR ^ ^aTR^f^ Wmj % I ^PM W{1^ M w cj^ , ^Tlrrf^W, ^HT^^fto 
3ft? H^HiRHcb icPTT3ft ^ yfciRn Ft?TT 11 ^ vM^ ^ wm i\ ?Tg^T^ 
M ^ ^ WH^f^ Ft W^ t l n ? ^ ?TfTra[ ^ 3Tqit TTlf^  f ^ R l^fcicll 
Ftc?r t , ^ ^ ^ TTKFT ^ ^ ? ^ Ft?ft t l ^ ' 3?^^ ^m^ ^ 3Tq^ 
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^RT ^ M^R ^ T p f r ^ ^ r 3T^ tT[cr Ft, cTsf cT^ ^ f^TJcZf cfTf 3T^c[K cfT^ 
cf^  VJIIRSIH ^ ^c^HT rn f l l ^ l ^ Zffrl ^ f p ^ ^ % 'chloLll^clld' eft 
ullRsJH ^ cf7l4 t l ^l[Tc^ f ^ SJ^cJKcb ^ ^ M c f T ^ HHRHcb 3T^?IRR ^ 
^ SIM^iJcb 11 3T^^rR^ ^ 3Tq^ STJi^ frFTcT i ^ m^TcT #fTT3f! ^ yfcT 
^jofcf: vilMl^cb ^F^R f t arjqK-cfTRf cf^  ^ 3TTRR #TT W l f l ^ I cfTfcZT Zf5T 
ST^pK c f ^ cfTT^  c f ^ ^ ^ ai^cilcicb f t •^ Ht^ KTcTT ^ W5iT ^fR ^RcfKlT t l 
7 T ^ cF)TcZT ^ 3 [ ^ ^ K c^  l ^ t ^ ^ ^^^ ^%fJR f ^ J^fTcTF t % f M t ^ 
t , zpft% 3r5^<? c^  ^ ^ H^6fcf?r 3 N ^ - 3 N ^ a^rcTT i^ ci ^ J ^ cf=^ ^^^ 
f l 
^ ^ ^rrffc^ ^ f % # ^ fctm ^ sTjcfK f^Rft to ^ tor ^ F^cixTT t , 
1 % ^ ^TT^^ ^ ^TTc:^  WT ^ tor ^ n ^ :S[^^ f t Hiec^k^cJK ^ 1 ^ ^^ fRTT t l 
^m^ w^ '^^ 11 ^ r^re:^  ^ T ^ w t # ! 7 f ^ t , STCT: ^ Md-Tlij ? ^ 
^ war ^ST w - ^ f t ^ 3T^a!T3]t ^ ^ s M cf^ ^^l\^ cf^^^ ftcTT t l 
^ ^ H ^ =^=fT^ ^ ^ ^^cJKct, ^ ^ TfEf cf)T 5rH 3Tf^FT^ f l m 11 cnlt ^ ^ 
^T^TK^ Hiecbl^ciKcb i R {^cfTclT 11 ^TTc:^  ^^ efcT: W ^ ^ 3 T M % T;[^ ^ P ? ^ 
to 11 ^TT^^ ^ ^ f ^ ^ f ^ t o , ^f^FFft, vJM^Ki 3nf^ ' ^ ^ f ^ 1 ^ ft?ft 
11 ^ ^ ^ ^J^T^ 3T ;^3iK ^ ^ i^^ sikr f ^ TTzi ^ j f t f ^ - i^:Rr f t r f i 11 
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^Mltl^ui I sTfN ^TT^^ ^ ^ ^ feITT ^^^)i\\ % eft f^ ff^ xfcT W^ ^ ^^ TTc^  
^=fT^^ WT ^ 3{^;m^ (WTRR^) Ft WP^ f sft^ ? ^ ^ f j ^Jef^ ^TT^^ ^ 
oft ZJ5T^  ZTT f^^ FFfr ^ ^ ^ 3T ;^crr^ (xJnL|W^u|) ^ f ( ^fi^zf, Zf^  ^^ T^ cf^  WT ^ 
3T^clT^ c f ^ cfrfe^ ^ t , ^Fjft% ^ ^T3%I Ft^ ^ ^2T -^ST ^ f t ^ 
SJN^ijcbdl3# ?T9TT R)! l^tjdl3fr ^ v^McbK f t WP^ Hiecbljc|K cfR T^cfxTF 
^ [^^ PlY ^ cfr ^ ^ >^TM3ft ^ uft T^TS:^  te^ t , ^ ^ cpff 
^ ^ ^ W f^RRTT 11 ^ ^ ^ •^ TT^^  eft ^ f Wt ^ cf?[ - ^ ^ feRt - ^ 
f I ^ cFf c^  T^T^ Zfj TjeTcf: i ? ^ Z^  f ^ f e l ^ ^ 11 ^ cfTtf SM^IR^ 
^ ^ I QiV^ cfr ^ ^ f% ^ ^ n ^ ^ vjft ^ STJ^IK f ^  uff^ ^ W ^ 
Ft I ?^T^ 3TS^  ^ |3TT f% ^5^f^, cf^ FPft, vdM-^ I^ H STlf^  ^ 3?^c[K ^ cR?, 
^ 6 f ^ ^3T^ STH ^ ^ zf^nf 6 [ T c T ^ t f % ^ ^ ^ ^ 5 T P T ? t ^ 
rUf^ I W ^ 3l^>TTcf ^ Tf^ fIsTT ^ Sf^^ ^ ^ W p .^T^ ?K^  ^ Ft f^rs?>cTr, 
f^ TcFTt ^ ^ te Sj^ cJKcb WTJ^ Ft B^CFKIT t l 
^IT^^ ^ 3Tf^ r^cJTf^  ^ P^rTKFT mj^ F l ^ f I f^T^ EF^  ^ ^IdcbcbK W T 
^ ^jRyi^^HN I ^ - ^ ^M^t ^ V[^r^ ^f^rTt 11 3Ft7 ^IT^ c# F^t nt 
^ ^ M ^ ^3Wt ^ f R ^ ^ cbl^HI^ F t ^ I ^ a r ^ ^ftel^ ^ ^tra ^ ^ c# 
"^ m wfi ^ f^ m^ wi^ Ftcfr 11 cfF m^ "^ [^cit)i^ >iiw ^ -eP f^ 
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^ ^HMN^ c[Tf ^ H^TSRT ^ ? ^ cfT^ ^ '^^^ % t e - c F f cTc|7 ^ eTTfT ^ ^ 
^ ^ FT^ f I l^jfrfen? vjH^nmi^u] ^ 1 ^ z^ ^riTf^ ^ H ^ cJT^ ^ i : ^ ^ ^ yrfrrr 
f ^ H ^ ^m imK^f^ v^ v id^ i^ ?t, eft ^ I^ Tc^ m^^ crrf ^ ^ 
cfr^-WR 6fR T?cR ^ H ^ ^ ^H f^KlT 11 f ^ ^ W^ tea^ff "^ m^^cf^-^ ^ 
feR ^ ^ ? I ^ Wl^ ^ ^ 3TTcTT cfl" c|^ ^ f s ^ ^ ^ 3-TTf^  ^ ^i^| i |cj| ^ 
?T^H c^  ^FR7 t % # cfT^ Zl^ TT^ i [R -^ a r t e ^^Hlcb^ TOcT ^ f ^ ^ 
^[Fflf c<L||cbxiri)|cf) 3TIWR ^ ^ ^ ?t^, W^ c p j 3?cR]rc[ ^ J t ^ ^ f M ^ 
^ 3T^^TR f r 3 ? ^ ^ ^ ^m-vlRd ^ i ^ ^f^FR ^ f^JcIcft ^ f t , 
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f^^HTef ^ 3TRWT ^ ^ ^ T T ^ cfTT ST^cfR- ^ Fl" f^RT STTI ' n M ^ ^ T ^ 0 ^0 ^ 
^ 1950 ^ ^IcKH^ilN! ^ # T ^^ iTc^ cfTf ^ f%^ i\ 3T^5c[K f ^ I W t ^ 
"Romeo and Juliet", "As you like it " . rfSTT "Merchant of Venice" cf^T STJclT^ 
f ^ ^ i ^q^F •anK ^^ikfr ^ "%f)^ 2T" cf^  "^ FiTF#^ ws^" T^Ff ^ arjcnK 
'^•cychrdchH' ^ ' f ^ l ^ ^ ^ ' ^ ^ M ^ 3T^[cn^ tor 11 ^ ^ 3lfrlRck1 
^STF-TTTltc^ ^7 3T^m^ cj7|ci||^c||< cT2^ Hlcich|^c||< T^ :i\^8^ TR^ ?YclT 11 
3 T t e y^RHd ^ dlcbft]il ^ 11 3 f M vdM-^ KHct^ K ^TeTKW ^ v3M-4KH 
'War and peace' ^ 3 1 ^ ^MSfli ^ ^STT^c^K ' ^ t\ s r f ? ^ d W I ^ ^ ^ 11 
3T#q ^ ^ t ^ ^ y^smcT vdM-L|KH 'oJTFN^f' ^ 3 t ^ M >^TM ^ ' The 
Resignation' T^FT ^ ^H^?K^ 3T^C[K f ^ 11 
^aTT-wf tc^ ^ ^ ^TMSlt ^ ^f fcrf to 3 T ^ ^ iM % ^ ^ ' ^ ^ t WM 
WMT t l 
84 
^^if^^ijciic^, f^ RpefT^crr^ , WK^^n^m^ STTR SHT ^ ^ ^ - f ^ Ft 
^S^fT-^ilf^ril ^ STJcfK ^ ^ ^^R^ 3Tf^ f^ ef^ fef ^ m^#JT 
HM3Tf ^ f^ TeRft t l f l ^ f^ eft 3Tc^d^ TfM ^ T[Tf%cf7, ^Hlkllf^ ct) 
5!R ^Hxlddl ^ M|^CII 7??[T t l emeft ^ ?TT^ t t ^ ^ f ^ T ^ ^^Pf^ t t 
tor^ ^ f t ^ ^ ^5^Q{^ ^ ^ t t I cTNT^ FR sR^L efto^T^ ^c f^ „ 
T f r f ^ ^R^ , f^l^'^t^u] ii^tWziR, f^ TT^ f ^ , MTET g^^ TR ^ H M I d - ^ 
f l ^ ^ ^^cT^ t l f^NT^ ^ W^ ^5^^ , ^'iv^cb^ 1 7 ^ , di^idfti, ^ 
T ^ W^ t l JJ,^ KIril ^ ^ T ^ , g ^ MHIdId "q^^ SHI^ ^ ^ ^ fM 
f t ^ ^ 5^TF3T ^ ^ %Kft t l ^ 3 i 1 ^ Wsi t ^ ^ cte{^ eft 3r5^IK 
^ F^fFT^  f ^ ctef^ t t ^ t : ^^R^^P^, t4t, 3TTptfr?m, f^^ ^^ m? f% 
^^ TTf^ , T^PT^  1 % 3Trf^  %^ f^{WU ^ W^, ^ ^ ^ ?ft fM\ ^ 
^tl 
^fxfr t l ^ ^ yfrmmfcfr ^te?^ ^ airpiT #fr?PT sm^ ^ ^fM ^ 
85 
^ , W l i ^ 3 T t e p ^ ^ t^^TPT t ^ ^ ^ Sl^cn^ % ^ ^ f ^ f 3fr^ W^ 
WFPfr c ^ f l ^ q r ? ^ cfTt f ^ ^FRK^ 11 ^ ^tTRc^' ^>TM3ft ^ f l ^ ^ 
3T^;c[K cf)T ^ yfcl'HI^IIc?! ^ f r a - " ^ ^ ^ ^ cf^ f%IfT t l %^ ^ Vif^ 
^FT ^JTH^ f I ^^^fcH"^ IT? ^ ^ M H ^ ^ SrgclKcFrf cfTt c}^^^ XT^cTT t 
^ ^ ^ ^^unicHch iTfrnrr ^ # T " ^ ^ i 
^ f ^ ^ ^ r f r 6 [ p c f ) T { 3T;JS[[^  f!r^ TfMsff ^ f l ^ ^ te^ f I 
^ ^ cfTI R^C^N! ^ak^fcTcR ^ f ^ |3[T STJ^K Wt^ ^ eft sf^cf ^FT ^ 
c f^cRTt ^ f t ^ 3 ] ^ ^ ^ ycblf^ld ^ t l f ^ l ^ HM2;[t ^ ^ ? 1 ^ cZtTi[^  
oqRrlJId iU-Hi^l, ^ ^ i R l ^ 3Trf^ l^cblRld ^ t ^ 3 ^ W|.T[ ^ f t ^ ^ 3T^m^ 
# ^ t l 
t l 3^^ T^  jj,uicicdi Wf T^^  t 3ik ^ j ^ ^ tt^ f^^  ?m ^^im t l ^ 86 
Mi^ f^ icb ^?R^- 3Tcf7KMf srrf^  3T^ ;^ iK ^ ^ ^^rr?^ ^ ^ fen? # 
f ^ t l 
f ^ cfTT ^!tRjyt ^TH ^ t , cR cff ? ^ STJciT^ ^ e f i ^ »^TM ^ ^ M M R C I 
^ - ^ n t e f ^ ^ f M l S r ^ ulHchK ^ W T ^ M ^ F^ranTT 11 f ^ ^ 
3iT£^ TR 3T^crKr ^ v m ^ c^  sRrtcT ten, dch-Tict^l,, cf^r^, c\\{^\^, 
^f^^^ FTcTT t l ^ ^^afc^ ^f>^^ ^ W r t , W^ W^ f ^ m ^ stcFfcT 
?Ts^ ^ 3{2t cfSTT ^ J ^ M^r[ i [ ^ ^ ^ f | vJ<I^ N!U||2f--g:TT ( # ^ ^m\ ^ 
'Secular' "?T^ cf^ f t M ^ f ^ ^ ^T^^TR ? ^ aTeR-STeFT ^ 1 * # t | 
y ^ tor ^^TTcTT 11 ^ cRF 3fR ^ 3T^ 3 T ^ ^T^; f f^f^WT f ^ ^ ^ 
3T [^^ f[R ^T^-MRc]Rfcl Ft m^cTT t l ^ J ^ ^ [^Tcff ^ KTPT 7 ^ 1 ^ ^ 
Sl^^cJKcb c^ f ^ IRTM^I[cf7 t l 
f ^ ^ 3MN m 3i^ ciK ^ 3T% ^ 1%^ ^ i:m\ t l 
^ ^ - f c T f M , d4)^cbn„ ciiPivrij, vUHN^JK^, ^t^[R-TITKFl-, W^ cTSTT W^IKiH 
3TTf^  ^ m \ ^ 3T^c[K I i ^ - j ^ WoR ^ 3T^c[K ^ f ^ f^ yiffm 
m^ ^^M 11 ^ ^ # ; r f ^ M ycf^ N c^  3 ? ^ ^ c^  f ^ m^ eft 
J^TK[ cfr ^ ^ %R tt ^mwi 
87 
3T^;crK ^ f^^T^ f I ^}^f^ sT^ T WE5 11 rRF%f5t "mftc^ cr^ZfTcfT^ 3 # ^ 
3TM c1^ ^ ^ dcb^chl ^BTtef ^J^Tef^ t ^ ! T 1 ^ 75 Plcm?T ^ 
^ - O h m ' s Law '3fm Wi f^RH' I ^ch|^i|l' ^ ^ MRcjRfd ^ f ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 
^ 3T^m^ ^ f ^ ^FW s M ^ c[RZ| t^^^] m^ ^ e eft ^ ^!Wcft t l 
^ r f % % I i-\idp\^ ^Hlf^eil cTS^ ft ^ 3 T M % Ff?TT 11 ' ^ 3T^^rK ^J^ ^ 
88 
^ 'T^ TcTT 11 ^ STpK i-]idt>\i sfN J^PMT ^ 77?Zf ^ p ^ cfjT cfJTJf f^RcH" 
11 ^ ? ^ ^^ R^PT? ^ e r sPTT^  ?^^ I?TT 11 
3]Mcbd iMdpl^ f^iTi%?q ^ 3 ^ ^ ^ 1^^ ^ ^ c r f e t ^ t 
?1^ , ^ ^ p|chec|dl„ TT^ ^ ^ ^ 1 ^ - W\^ c^  f ^ ^0 ;fO ^ 
3!^cfK ' ^ W^ 3J^c|Kch ^ ^ST^T I f f ^^FTT ^cnf^ % cf? f ^ 
^HTR^ ^ 3T [^ciT^ ^ f M W ^ t , ^ tor '^T^ •^ fef^ cf^ ^ 11 
3i^cfT^^ zFTt ^a^-^>TM c^  TM[ cf^  ^Kicjc^ cfTf ^ mm ^ f r ^ xrrftiT 
f ^ ^ 3TTerR ^ f ^ ^m%cq cfTT 3T [^c[K ^ ^ ? T ^ to 11 fsrf^ 
m'^ ^Fnft^ ^ SI^^IK ^ f c ^ 3i^c|Kcb ^ 1 ^ iTT^ <R2:|tcT ^ - ^ ^ cfSTT 
efa^l-HM- ^ ^ ^ : "^ST ^ WTcT f k l ^uf^ \ ^ST f t 3^RT^ f^ 
89 
^I^cbl^l ^ TjfrfcT WJt^ Sl^ifr^ t , cPfl cT? c[22TR f^7 WT ^ STJcrrcT ^R 
11 f ^ 3m^ 3 M ^ IJ^ J^TfeeT i ^ H^rc|i^u| f ^ % \ ^^rW T^Zf^-XTcf^  W^ 
3N^ T-8:fH ^^ 3 N ^ I M T ^ ^i^ter ^^MT t l " f^" ^ >^TM ^ ^T^^ ^ 
^ sT? vmcft 11 war fr arjciKcf) ^ ^ r t e f ^ i iraf^ 3 T ^ wf lc^ ^ ^ 
? r ^ ^ H^^ i<^ fcVi ^ ^ ^ THT w^, ^^ fcfl^ ^Tifei c^  ^ ^ ? r ^ 
^ ^ ? ^ 3?k WW^ ^ ^ ^ ^^ IcTT t l ^ PIW^ ^ 3?^ qf) ^ f R ^ 
QO 
? ^ 3RFf^ 3^^cJKcb ^ ^ cf?r ^m^RTSff cF)T Tjufcf: ttlFT ^ ^ I ^ q^ ;cTr t 
KTFT f^^lN (^2Zf) cfSTT a r t e f f ^ (-Sf^SH-W^) " ^ ^ f t ^ 11 ? ^ 
u p c^  f^ r^ fTU ^ ^ I ^ r[T?m 11 >HHMd: ^ ^cjyR ^ ^TJCTT^ C^  fef^ ?^ ^ ^ 
fer ^ ST^ xFfcT 3ncTT t , 3j^c|Kcb ^ 1 ^ f ^ T^RT ^^ ^ ^ - ^ ^ 
FtcTT I cfF F^^ fct^  # R f M r ^ ftc^ ^ ^ "qr^  ^ 3 p j f ^ ^ R f^muiT 11 
^isqi^cjic^: STJ^fK c^  ^ ^ c^  arrrfrf W f W f ^ J ^ £3M f ^ ^^TlcTT 
(^) f ^ rn^ ^ ^TfTTft ^ F^ ^Kif^d^Rlxl ^ m^: ^ ' ?FI' ^ STJCTK tol 
^^M I v M - I am going home . W " ^ f ^ ^ m" I 3T^cn^. ^ ^ 
Plchi^dH ^ ^ t l ^ - ^ ^ ?f?F ^ ^Kli^ciK ^ : arsftEFTRT Ft 
91 
g ^ ifrsfr c^ cf^ T^^ 3T^c[K eFTH^ ^ ^ c ^ c^  1%TT 77^ g^  1 
(^) ^ ^ 3 1 ^ ^ f ^ r ^ ?Ff 3nf^ eft ^ cfTT ^ ->[?cTT, erfecf) ^ c^  F? 
^ ftc?l ^q^ f^^ ^ 11 H ^ ww^R ^ ^ 3tMr NHHNK ^ ^ 
f ^ ^ 3T^c[Kt T^  ^ 3 T ^ vdc^ l^ ^ui j ^ ^ f I vM- i t is an interesting point 
T^ 'ZT? ilW^ f ^ %' I It sounds paradoxical cfJT 'I[F fr^ fTlWiTRft t^rf^ FtcTT 
t ' 3TTf^  I ^ ^T f^^  ^ 3T^cIK Wc^ ^ ^ ^ r f ^ ?ft ^ f t 1 % ^ W ^ y ^ 
^if^, ten, ^ j^ftfrF ,^ ^ff%T, f ^ 3TTf^  ^ 3 T ^ ^ c^  f c ^ S T ^ ^ ^ ^ 
j ^ ^ 3TIFTRT ^ f^^ fKTT 11 ^5^5T :^ f^-^TTl%o^ "£[51 yPTTf^ ST^^K eft 
^KIjciK HPTT Wq^n, mcH^cTK ^ „ m\f^ ^ ^ F? "^ Ts^ " ^ 3N^ ^W^ 
cfTW^, Wm 3TT|^ ^ STR ^ • ^ , T^FT, 3l4 HT f^mR ^^ K M fel ^?[M 
3Ji,cj|c^ch cF)T K M ?r6^ ^ FtcTT t , ^JRf^ ^|cj|-j,c|K f^ 3?^cfT^^ cfJT K M 
i p cf?r 3TTrffT 17^  FfcTT 11 TJef ^ 3TTF{T ^ 3T4 ^ ^t FtriT 11 ^ ^Ff^ 
^ 3T^SfK ^ 3 f M ^TM ^ #fT- i?R-#F[ ^)FT ^^MI 11 ' M H ^ ^ 
M ^ ^ Ft B^^ fKtT 11 ^ eft ^ c^  cfFPft ^ Fx^  ^ ^ ?I6^ ^^ K M ^ 
^ ITc[6f?:r c^ ^|c||r^c|K, cf5^ vjllcllcl-il cfJT ^IclljclK, c p ^ cTlcI^  cf)T 
92 
^ ^ cTTeiT 3 T ^ T ? ^ c^FTT 3 T t e ^>TT^ ^ uTlcfT t f% ^ '^ef ^ 'mt ^ 
^ f e f ^ ^ cR 3Ttr^ •HTcff cfTt eTCT'JITf^ tn^ ^ TFTrftcf cf^  ^ t , ^ 
3 1 ^ ^ XTT^  ^ war ^ MJR ^ 3FJTFT 11 ^^jUteR ^if^ STjm^ f^^ ^ W^ 
wNij,cj iq: %^ Ti w[^] cTSTT yiijii,cii< w^ ^ Vi^\^ ^f^ f^^-^^ 
ararf ^ ^ 11 'W^TT' -^T^ ^ i^ cf^  w^ cfji ;^X[RT y ^ ^fR<^ ^ ^ n ^ ^ 
5^[wt H y j c ^ ^ST^ icfTiR c^  ^ST ^ y ^ m < ^ w^\ ^ TFrfr 11 'wm]' 
^eieU Wm ^ ^ ^<Rf^  ^ ^ ^ ^ TSPiT cf?r Wi^ I - ^ Vfm: ^^TFT, ^ -eTFT, 
3 1 % ^ t\ ^ f e ^ ^ ^ ^ (^T^^:, ^TTM:) ^ ^'fcR, 3?2^ , to ^ 
Sj^clKch -3^ T^ B^PTTft cfTI -^l^- yfcT- ? ] ^ 3T^^R^ ^R ^ efS^-^HM 
^ g ^ ^ 3{^^TR ^JePlT ^mflTT | ^ M ^ W^cFTT 3 T ^ ^ m ^ ^ ^ 
^ w^] w^ f\ m : ^ ^ t o s r ^ ^ ^ efs^-^trmr 3f2:it?T ar^^rK^ ^ 
W f cfTT 3T^c[K ^fR^ ?kT t l ^ 3T^cfK ^^JteT, 3 # ^fttef, 3MTf 
ciK-l^cfK z^ ar^cTK ITFT: ^ cR? tol uTIclT t l c# '^Jmt cf^  ^ff^: 
3 T ^ ^ ^ ^ clT^ " ^ ^TT I^ ^ m^: ^ STJcfT^  cfTT wt^ cR^ f l 
T R M N - ^ ^ ^ ( ^ - 3 r ^ ^ % ^ ^) Vim: ^ FTcTT 11 
F t ^ 3i|c|^i|ch t , ^ eft c[F 3T2if cfTT 3PTsf cf^ ^ I j T ^ cfTRUT cZmsITTp^ 
^ Si^ cjic^cb c^c[^ 3ijc||c^cb ^ 7?^f)^ ^ m ^ Tf^WJof ^^ ^JTM t l cftcFfHT 
fe[ef^ ^ Jfldl^jciid ^ y^f)R cf5T t l ^2TTMT^c[K ^\ 3T^c[T^^ ST^ T^T^  ^ 
3 T t o sTef ^ cf^  enrrt cf^ t fcTfcM ^ w^r 3w^ ^ F^f ^ iH^ i^ ^ ^ 11 
^ - ^ cfTTT ci| |^l j ,c|K ^ •^MrjcfK ^ ^f)? t ^ 11 'Jef cf?t ' ^ ^ A 
W 3 l t o f ^ l ^ ttHT t l 
3 T ^ ^ m ^ ^ PicbcidH ^ T ^ ^ a ? t e [ ^ F^RcTT t l SljcJKch ^ ^ y^ fTR 
pJchedH, ' m ^ ^ cfTt I^vjjcbNl, 3T^clK cfTRf cfT^  I f ^ P^F)R c^  3T^m^ 
^ J^TFsFtT ^ M ? f t te^ ^ ^ T ^ ^ ^f^ t : "The replacement of textual material 
in one language by equivalent textual material in another language." ( ^ '^N\ n^t 
w ^ jm^ ^ ^ ^ ^m ^ msTf WH^ ^ 3RR^ i^t 3r5cncf t) 
3T^cfK c f r ^ t t 3TK^ 3T^cn^ t l ^ 3T ;^cIK c^  f ^ ^ ^ I^^ 3lk ^ f ^ 
^ s f e ^ ^ ttcft t : # ^ - 3 T T ^ ai^clldcb f % f e ^ ^ ^ t f^f^ ^R[ 
W T T ^ T R ^ : ^ " ? I ^ ^ 3?af t fM\ "^ ' ^ ' ^ ^^ ^ iRePiT I WTPtR^ 
94 
^ TO ^ 1 ^ ^ ^ c^  =^Tm, t?TWer ^ c||d|cjx!U| ^ MRcjf^d f ^ ulT 
' M f W ' ^ 'ew^' nan '^ f t l ^ ' ^ ' ^ ^ ' ^ ^ <^  f ^ ^ t l 3PRR 
c|ldI^,cJK 3T8TcrT 3TT^-3T^cfK: J^R eft f ^ ^ ^ - ^ 3TFRT ^ W\ 
^ ^ t eft ^ ^ #cT z^ ST^cTF^^ cf^ ^ ' T T f ^ (Interpreter) ^ f ^ 11 ^ ' ^ f ^ 
g M tor ^ ^HefT 3T^^fK ^ 3T^ STSE^  3j^c|Kch " ^ ^^^HT ^ cj|clljc|K 
cb^dldl 11 ?^i M ^ ^ 31^pi^ 3TcRR ^ f ^ 3 tk ^ellRluH q ^ M^ilRd 
H m t ^ ^ ^ f^ lef?TT 11 ^TT^^ ^ ^ r m ^ f ^ ' T^TcTT t ^ f ^ ^ M 
f ^ f ^ c|ldlj,cJKcb y ^ clr?^ 11 3 1 ^ f ^ ^ R ^ Wd'R c^  3T^c[K ^ fcT^ 
Sn^-STJSfK W^ ^ ^RTt^ ' ^ cfR^ f , nan ^ y c f ^ ^ ST^cfR cfR^ cTTef 
^ 3TT^-3j^clKch c f j ^ 11 
95 
1. ^ 0 T^tefHTST f r r ^ - 'S{^^K f ^ H ' ^0 9 
2. ^ 0 - •go 9-10 
3. ^ 0 - go 10 
4. ^ 0 - go 15 
5. ^ 0 - go 16 
6. ^ 0 - go 16 
7. ^ 0 - go 16 
8. ^ 0 - go 16 
9. 3 T ^ ^ ^ ^ ^ -^ TcFeR 1965 gO 57 
10. c[fro-gO 57 
11. ^ 0 3nf^ ^ T ^ "3f^ ;clT :^ Ric^M 3fk J^^ Ro "^ go 144 
12. c}frO go 144 
13. cffro go 144 
14. ^ 0 c^dl^N-^ ^rrf^ -"3T^c[K cfreTT: f^^RT sft^ ^rak" gO 4 
15. W O ^ 0 ^ r r ^ - "STJcfK f^ r^ lH : RH^M ^ STJR^fT" gO 48 
16. '^0 go 49 
17. # 0 3TTefl^  '^^^ "^^M - " % ^ ^ ciJN^lRch ^<^" gO 29 
18. cI^ O go 29 
19. ^ 0 T^^ T^PTTST frTcH^ - '3T^c[K %TFT' gO 16, 17 
20. ^ 0 cj^dl^l^-^ Wif^ -"STJcn^ W^: RHC^ITI sft^ MtTj" go 4 
21. cT^ O go 4, 5 
22. mJO ^ 0 ^#^-"3T^;c[K tePT: RHC^M "^ 3T^TPTt^ " gO 50 
23. W O 3TPF^ T^Sf^ m ^ t ^ M - ^ ;f^f^T?r-"3{^^ f^K :^ cg^ ^ R " go 181 
24. m\0 t^ -iKNUi 1 ^ - ^HuleU ^Tf^-m^-67:^ft^sm 1-2 gO 142 
25. ^ 0 , go 142-43 
26 W^O m ^#^-"3T^pK fepT: RHC^H T^CT Si^yilVl" go 49 
27. ^ 0 ^ ^ - " 3 T ^ c ] K cfTeTT ii WW^ ^-^R^ ^ ^ ^ cf^ t 
96 
HI-L|c1l^ '""iTM" W^ 1979- ^0 40 
28. ^-^0 ^ ^ -m^ - "3T^ ;cITcr ^ ITM ^ f t ^ ^ WW^" 
mp-W;wfM^ CHTTcTTef "a^ J^^ TR" ^ - 1966-8 - ^0 27 
29. ^ ^ S T W^- "^ 311^ 3ff^ 5^mei^ H" ^0 12, 14, 15 
30. ^ 0 3TTf^  ^ T ^ - " 3T ;^ciK n t o l : t fTlf^ Rl^c^^u]' "arf^t^ T^Rcft" 
^ n t o ^rf^^i ^0 180, 181 
31. ^ 0 T^lefPTTST fcTcfT^  - 'STJcR^ ^ H ' ^0 103-104 
32. ^ 0 i\H^^ cRt- "^l^ ^HWI" ^^^RT^ 1965 ^^Icf) cf^ t 3^ 1^  ^ " IJO 7 
33. ^ # ^ ^ra[M -'WHHlRhcb, c)5i|p|cb F^Trftc^ f cf^  ST^cfK" "^NJ fff%^) 
Tfr£f,^ 0 10 
34. ^ 0 1966- ^0 10 
35. '3T^m^ %Ff' ^0 17-19 
36. "GTjm^ f^5in: Ric^M ^ 3jjy^)j|" ^0 49-50 
37. W O >^TteIHT2T to^ ^ T { ^ x f^^ - " cb|oL||^ c|K ^ ^ ^ [ ^ " ^ 0 161 
38. ^ 0 ^Rcl'^ KN 6fW^-"#f|^ ^^ cbRdl^'" 'JpfcfTT ^ TJO 15 
39. mJO '^iQfMJ^ frTcfT^  TTCT T ^ r[^f^ - " 4)M|^c|K cf^  ^ fFf^" TJQ 9 
40. W O T^t'^ THTST frfcfT^  - ^ yW?T T^W -"3T^^[K ^ oMM i^Rcb TFTF^ TJO 
41. ^ 0 %^\R\^ mcilc]M-"3r3ciK ; i 1 l ^ " ^0 22 
42. "3T^cIK ^K^: Ric^M ^ W^" ^0 104 
43. " 3 T ^ ^ f^TfTFT" TJQ 22 
44. "3r5^K f^KTT: Ric^l-rl sfl^ M l ^ " ^0 104 
45. " 3 1 ^ ^ cf^  ci^ld^lRcb ^HTf^" Tjo 14 
46. " i t ^ ^ c-Hid^ lRcb 3T^ciK" TJO 31 
47. ^ 0 ^0 31 
48. "3T^m^ % I H " ^0 27 

1728 f o cf^ r 31"RR#J;g, CHI^ ^PIV^ C^ T;ICF^  rffcr ^ ^ ifT ^eRFTR ^ |3TT STTI 
cf^  ^ ^ ^ ; f l t ^ t ^ sff sfr^ ^ 3 R ^ T^FT 1^^ J^TRT arf I J|V^R-^aT ^ 
9T[ I ^ S^TR ^H^n l ' ^ i [ K S f f f ^ JlWR-Har ^ ^3T^ |3[T 2TTI ^T f^ ^ K 
2TT, ^^^f^^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ - ^ T-e^-iMRcl 1 % ^ J^TTcTF ^ i ^ 3 fk 
V^^ ^ ^ ^ ^ ' ^ t\ J\^[^, ^ cTSTT ^fft€r ^ cnw ^ 5 ^ ^^ ^^ i?lT 
^ -eiM ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cfT^ xi%f -c^ oqf ^  STTI ^ 3I^ RT? ^ - ^ f ^ ^ l W 
efTcM ^m ^ T^TcpTM ^ 3T^^fK cfr?^ ^ Z g ^ - c g ^ ^ST 8TT| ^ 0 ufH^fR 
3T^ f;FR J|V>^R^2T ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ f ^ s^- ' W 1 ^ ^ 4 m 8TT, uft t ^ ^ 
98 
^ w?T, w f ^ ^ J ^ ^4 Q^ nt i ^ ^ 3T^ pfr %aTT f^tcjTjf c^ sfr, c^ f ^ 
snfsfe RtiHdlsft ^ f^^ RDT ^ 3FPfT f ^ l ? ^ r^^ ^^ HT ^T^ I sfK ^ SP^ ^ ^ 
f l m ^ Wcf5^  c^  PPTc^  ^ ^ ^6|f^H ^ f | 1 ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ 11 MjfT 1745 ^ 
P ^ f ^ ^fRT! 
W\ 1747 ^ ftcTT ^ TJrg ^ ifrq- sffl^fcR J|WR-^2T ^ 3 n f ^ cMt 
W ^HFHT cfT^^ W l t o ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ' W Wm?f f ^ f ^ ^ f M ^ 
f ^ T[iiT, f ^ T ^ afff^fcR JfVv^ R^ST ^ ^HMeTcT SIT I ^ 3 ^ m^fffrf ^ f ^ 
^ ^ f ^ ^ 1749 ^ ^ 3 ^ f ^ f ^ cf7I#3T ^ sfro ^0 ^ f M y M cl^ t 3fR 
21 -£1^  Zf?r 3n^ ^^  ^ ^PTKI^ i\ Tpqr I 
^ 3{il^ f ^ ^ ^ c}7^ cfRcIT 8TT f^ W? cTcM 3f)Y W ^ M T ^ ^ 
^ ^ - m f r f Wmm % I cT? 3 '^cbJ|f^ |d sfR - I^JlRcb ^f^FJ^ cf^  ^ W^ 11 
^ ^ M ^ ^ ' ftrarr w ^ CJR^ ^ ^R^CT ^ sm^ ^]?rcH-f^fcf% z^ f^ 
aiT I ^^ f^W ^ ^ ^[RT c^^l^W ^ 3 ^ ^n^ f%^ TT ^R^ 2^  I Wmi ^ ^ ^^FT^ 
^ cl^ ZfTT^ q ^ ^ f ^ ^?p^ Tyz[T 3ft7 l^fMI ^ M ^T^oT 50 ^T j^cr^ ^ 
m] cR t ^ i^TfTI W^ i\ W^ 3TI^ c^  ^fK 3{ffe[cR J|lc^ R-+18T cfft 
RjRbe^ HchliJ 3ieq,^ iPf ^ f ^ ^jf^H6|j[ i ^ TUTT, ^ ^ 3 ^ STiPTT f^]%rm 
^ ? f t 3?HT^n y i " ^ f^ ^TT I l^(^Hc|j[ ^ ^ 3TRR#J^ ^ 3T% te f ^ ^ 
99 
3^^iei4l (Anatomy) ^ Rl^c|Rl^|d pto 'H 2^^df^^^i ^ ^ ^3^ f^FR ^ 
<^f5cT ^ 3irclT4 9^  I ^ 0 ^ 5 ^ ^ ^2T-^2T 3it^ ^ f ^ - f t e n c T ITTKIFf^  
^ *7[eivi1 ^ ^5^ ^JT^ STEZJiq^  ^ f ^ ^fJ^ 2^ 1 f ^ l ^ ^0 zuf^ 
sfhFS^ (Botany and Matiria Medica), ^ R^ f|<?(lnstitute of Medicine ), ^ 0 
w^ i<i^)^ (Practice of physics), ^o ^ru^ X:^\T^ (Chemistiy) ^ 
-mi f^ 8T (Midwifery) y ^ "^m KS^ W^ f^M^i ^e^^^r a^  i ^ M 
T:yci ^j^fcfTT MRTcf^ 9TTI 
13 ^JHcf^, 1753 ^ afffeTcR ^flc^f^ar cf^ t RjRhoHI F^TRM ^ 
f^ ^ ^ J ^ ^ ^mW^ ^ ^ Nl^ cbKI I ^^W^ W\ ^ ^ ^ ^ i^TW 
^ ^ 3^TT 2TTI cT? "m^ A f c l ^ ^ ^^ IMT 2^ I 3TcT: ^ 3 ^ ! ^ ^ -^^ IcbKlRkl ^ 
3T^ F^fR ^i^fT^ ?^Srr 3ft7 ^TH-fcrqRTT ?I^ ' ?T^ ^ WT\ 3ft^  ^ ^ f t 
^ ^Fm ^R^ ^ f^ RWq 1%^ I ^ 3 ^ ^m ^ W^ 3fk Wfl^ ^ S^TcTT 
afll ^ -efr^ ^ 3 ^ x^T«T 2^ 1 cf? f^ ^ ¥FFT R^cTT 3ft^  WT^f^ ^ ^ 
3lk ^^IT^ ^ cbl4jhH 3 M t f ^ cfrM I ^ cf7iz[ ^ ^ ^ eR ^^T ? ^ 
an, ^3^ SR ^ fr W T^t^ iH cTSTT ^ ^ f^^^m ^f^ ^ P"^ RT f^^ c^U ^ I 
^ y^f^ ^nW-l^ sT ^ ofng^ , di^ ^H, ^^J^ , ^^ter sfk ^feR^ 
3Tlf^  cf^  i[[T^ W^^ ^ I dcM^ l^d cf? Wm ?raTT ^f^ ^ T^RT | ^f^ ^ 
^ 3 ^ ^ 0 TMc^ ^ >^TT¥^  ^ ^ I ^ ^ f^ JpfcIT, sR^ 3fk sf^  ^ ^ ^!^^ 
tor I ^ M ^ eFTKTN ^ cf^  M ^ ^ ^ WmTT cT? ^ 1756 ^ 5^cR 
y ^ i ? ^ ^[K ^ e P ^ y f w i e F ^ ^ ^ 3 ^ f ^ ^ ^ ^ feRTT % 
^ e P ^ ^ #r T-STT^  W? ^ ^ eFH I ^ ^ Wf^ W^ W^ '^ Wmmi 
100 
3TlefrsRTcPf^ 1 ^ ^ | ^ ^RTR ^^t^ f^aT ^ M ^ - ^ f F R ^ ' ^ ^ 
Mf^cf)|3fi ^ f ^ r ^ cTSTT •g^: 'Jc^TT^f^ ^ cf^ Ff ^^f^ ePTT | c ^ wi^ WK 
^ 3 ^ m'Sf ^ ^ Wch|!^ icb ^^ ^^ cT^  ^ ^ ^ ^ , ^ ^if^fci^ch q%f7r-3ff cf^T ^ 
f ^R^ I 3Tcf: eRTT ^ M M ^ i W ^ ^ T ^ ^ ^ t e ^ ^ ^fr^ c ^ 3MT I 3T6f 
^nWf^ST Zf^ I T ? ^ ;^^ ?Tcf7 "TTTT ()>cj|^>^ ^"^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
1768 ^ " ^ 4 t " ^ f ^ c ^ ^ V^\W{ % m , cR ^^HW f^ra^W^f^ TTeSf^ST f\ 
M?: %^i wf^ ^ ^ 5^ ?r^  "%€K^ sm ^ cR^ " ^ fMti ^0 
3JtfeR^ J|V^R-+iaT ^ f^ el<s)6|c£|dl ^ ^ T c ^ t e y1%f^ f ^ , cff 
2ft, 3^Tif cff "f^zf^ 3ff^ cjcbi^V^" (Vicar of wakefield) feR^ ^ ^ra^ 
^R 7?T ani "^ $^f?R" (The Travellar ) ^ ^JT^ ?t ^ ^ ^ ^ W 
'c}^  ^ ^ R ^ ^3Wr ^FR^ t ^ I "^W^ illi^ "The travellar; or A prospect 
of society: A poem by Oliver Gold smith, M.B." ^ I ^ "P^^" ^nfel^aT ^ 
^ ^ f t ^ ^ TTcf^  ^ ^ ^ 2TTI 
JlV^R-HST 36 ^ ^ 3TT^  ^ i ; ^ s f ^ c]f^ Z^  ^ ^ :^ ^^\^ -^^ 
3Tf^  f I ^ 3 ^ ^ " ^ $cR^" ^ f^ f^ cf^ r 18 4t ^ ^ W c ^ # f ^r%? 
^ l^ f^ T^FIT ^^TTcTT 11 ^ qf^f^ cjfjj I M ^ m<^^ W^ 1965 ^ cTSTT ^cfT^ 
TR^?^^^ 3rfR?f 1965 ^ ycblf^ld |3TT T^T I JlWR-HST 3?^^ ^ ^ t ^ ^cf^  
^ ^TT^ W ^ T^Tcfr ^ f M ^ i^TTTTerPT ^f>^^ ^ I efPTf cfyy TTPPTT t f ^ ? ^ 
^ f^ f^ ^ 9 ^ i-ii<bi^\ ^ Mcblf^ ld 3^TF 8TT | 
^ntef^ST ^ 'T :^ ;^^ sfk 3 M ^ ' (Edwin And Anzelina) ^M ^ TTcfj 
TTTSTT 3?^^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ a r "fcf^ fvR 3ffq^ ^ t c f ^ ^ l ^ " (Vicar of tlie 
wake field ) ^ Wcf! T^R Wm\ ^ 3TT4t I J|V^R-^8T ^ ^ Tn2TT ^ 
3?^^ 31K^uJli^ f ^ Zirrn ^ (Thomas Percy) ^ R^MI I ^ ^3^ f^FRT 
3T?f ^ XTRit ^ ^ ^ ^ ^ f n ^ ^ R ^ a t l ^ ^ R ^ -il^H^ielu^ ^ ^TRT^ ^  ^ 
% ^ 3 ^ "^W^ 3T% yfcfferfM cRPff 3fk f ^ ^ ^ f ^ cf^ t sfk 31^ ?^  
1. TT ^ 3tf^ i'cKHL)>^ Aed t^ ^^ fraTT^ - (A survey of 
Experimental philosophy) ^^^^ ^ fef^  I 
2. " % ^ 3 W f W M ^ " (History of philosopiiy) #cf i^TM ^ 3^^sn^ I 
MfMr ^ ^ ^ feP^I 
3. "^\^^ W ^ c ^ ^ " (Poems for young ladies) ^ T ^ ( Payne) ^ 
4. ^{€\^ m^ •^Jjfej^ i ^ f r ^ "(Beauties of English Poetry) t^TJ^ ^ feP^ I 
^ W F ^ ^ ^ ycblf^ ld F3TTI 
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" f^W^ 3fr^ clcb^Tlev "^ "f^ p(^R" ^ '^^ Ft^ c^  eFFPT 15 R^T? 
T^^WTcT ^ 1766 ^ ycbll^ld f 4 t afti ^ J>RT^ c^  W^ iU-<b^^\ T^Tc^  
yci^i^M ^ ^ a r JlV^ R^-HST 3 f M ^ ^ ^ ^ d M ^ f ^ ^ ^ F T I ^ 
^ ^^cR^ 3 T ^ ^ T ^ c^^-y f^ fed cf# 9^ , 3T% ^ 3 " ^ r^PFTT S t l M 
^ f ^ 'f^^f^ 3tf^ ^cbLbV^" ^ ^ 5 ^ cblRfMdIchI R jRj Id ^ T^^crtl 
"fcfcfTK 3 W ^^CT^tc^" ^ ychlt^ld f ^ '^c[^ W? ^ cT^  1 ^ at f ^ 
^ ^ T ^ 3]-^;^K ^3#^ ^nm ^ ^ Ft ^FTTI F ^ ^ ^ ^ ^ 3T^c[K 
5^  I - ^ ^ " f ^^^ 3ff^ t ^ f ^q fe " c|7t ^SfFR-err ^ ^ ^ ^ 3 { ^ ^ c^  
^ feITT ^ cf,i^  qFr[FT ^ 1 M I ^ " ^ ^ FTW ^^ flcT^  ^ fefSlT an', 
f^ NHcbl ^ M ^ " ^ ^ ^m^ %'(The Good Natwed Man) 11 
f^rf^ ^ 26 ^ ^ 1770 ^ T^^  f^^ cTT sfk y4)|R|d ^ „ R^ H^cbl 
# ^ an- ' ^ t^^Rt^ 1 % ^ ' (The Deserted Village: A Poem by Dr. Gold 
smith) I ^ ^?^to ^ t^ T^Tc^  ^ ^F l f e cf?r T J ^ | ^ ^f^to ^ 
^ i W ^ a r ^ f M ^ ^  100 f M ^ ^ f ^ aqr i "-^ f^^^ f ^ i ^ " ^ 
3TFRcrfem"(Theonodia Augustalis) feRfr,, wt ^ ^F^to ^ Ft^ F^ 103 
15 ^ 1773 ^ ^nWi^'sT ^ " ^ ^ ^ 3 cf^l^" ( She stoops to 
conquer) 3lk "f^  f^R^:^^ 3n^ TT T^\^- ( The mistakes of a night ) 
fcT^ I ^ ^ WaT-^8T T 3 ^ ^ "xr^ft^^ ^^R" (Animated nature) ^ 
feRfr I W r ^ 1 ^ f^KM "tf^RFf f^^" (Gracian History) ^ feR^„ ^ 
ycblTVid ^ FT ^R^l^ 
^ t c[eR ( The Traveller) :- ^ ^T^Tq 
^ '^ ^)i^)c^6 3 W ^JTHn^' WJ VmW] 19 f^i-\^< 1764 ^ 3^?T 8TT| 
^ ^f^f^ 3#f^T^ J|Vv^ R+|2T ^ 3N^ i[ t ^ %^ •Tte^f^ST ^ 
^H^fl^ ^ a f t , ^ c g s ^ f r ^ ^ ^ ^^ T^cR F^RTN ^ fcT^ ?t TRTT 2TTI 
^ T ^ t, -<^ j ^ "^m^ ^aft 11 JiWR^2T ^ '^ $CR;R' -^ wm ^ 
^^iRhd f ^ t % ^ ^ i^Tc^ cF^  ?^ ^^TRR ^ ^ i^^ ^^ fW tt ^ 1 
^HF[£M f^^ ^^  11 ^ ^ ^frar? ^ ^ [ ^ 1 ^ !^^ ?tcRcTT, % , elk, X[ci 
104 
^ ^Hcf^ fctd cRcfT t l 
"^ ^c[eR' (The Traveller): chRcll cfTT gfrRM 
afff^fciY JlWR^ar ^ 3TiF?r ^ ^ t e '^ t c T ^ ' (The Traveller) ^ ' ^ 
^ TT^ -qf^ ^ W^ -^ 3llT r^cZT^ f^m] %\ W i#fcf) clK^f^ch ^ cf^  ^ ^ 
^RcTT 11 WW] r:^  f ^ ^ ^ mm ^ ^ ^ W^ ^^^^ ^Wfi^ 3TcR-eTT 
^£R-^£R ^Z^^ ^^ :cTT t I J^R cf^  y ^ ^ Tf%Ff ^ t ^ ^^MT t , ^ 
^ ^FFRT^^ FR ^ cf^  31^?#r eft FlrfT t , c ^ f ^ ^ '^iT^?#f ^ ^ ^ 
cT^ ^ J ^ ^ ^ ^ ?TT1% y ^ R ^fR^ t l ? ^ I^TR^ ^fsT^ ^ ^ f ^ ^ 
^^ t ttcft t , ^ ^ f ^ ^^ H ^ ^ ^ar oMci^ K ^ 3^TraTT f ^ ^iFgcT t r 
3^^ cTT t 3f[^ ^ Sm^ ^ ^ ^ ^Bcn^ c T ^ t l cPft T^f2:rcP 31^^ 3TTWt 
clK-dRl* ^ •<^ s^fK?r ^ 3nc^ ^ ^ t M ^^ tcf l ^3fT ^TCIT 11 f ^ ^ 
^ ^ W?f ^ FtcfT I 3t?RT: ^T f ^ ^ f ^ l ^ ^ J^^ fcTT t f ^ W^ ^ 
clKrlRch ^ ^ J ^ S M f ^ ^ #r WTT%cT t , ^ 3 ^ «n?^ ^ 1 " g ^ cfTT 
^ cf^  ^ ttcTT t , 6fTB^  ^ vdMKM ^ I H ^ f ^ ^ y^fjR # ^ 7 ^ 
y^f^ ^ ^3^' cR^ ^ 3 T ^ ^ tpffr I y f a ^ ^ ST^ T^R T { ^ cf^ r cjK-df^ cb 
^ ^JWr s M ^ y^ ^ ?^F^ fR f ^ W^KH t l ?^B^ nr f^ ^ feR[ ^!MR 
^ ^ ^ i^T^^F^ ^ aTFRiRKTT ^ t l 
"^ t c [ ^ " (The Traveller): i ^ MaiTcff^ ^ f e 
" ^ t^TeR" (The Traveller) sttfeT^ JlV^^ R-^ ST ^ ^ T ^ ^^HT 11 ^ 
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^kF [ cfTf^  ^ f ^^ -SfTcff ^ STJM f%^ t , wit sTlcff ^ 3Tipfr c f j f ^ c^  
i^ chllctcb c)|d|c]^u| ^ ^ te a^^ fKTT t , MRU|IH^<]^M iifsTsp ^cbl'Rlcb 
clldN^ui ^ # ^ ^ ^£R-^fm Q^TFT F^J^ nr 11 ^ toRf cfTT ^ ^ 1 ^ 
"Where' er I roam, whatever realms to see, 
My heart untravell'd fondly turns to thee; 
Still to my brother turns, with ceaseless pain, 
And drags at each remove a lengthening chain," 
J^R ^ f ^ WW\ ^ ^ - ' ^ m^ vJTTcTT t , cR cf^  Wf^ i> ^fpta 
^ ^ tw^ ^ cf^ t S T J ^ cRdT 11 ?T2TT cT? ^ #x[cTT t 1% 3R ^ 
snfrfTcf^  ^ 1 " ^ '^m, {^i-\dp\ #vJ[ ^ ^ ^ £ R - ^ ^ ^^cf^ -^ 2TTI ^ f ^ 
s M t\ SF^Mef ^ ^T^ ^SW^ 1J[^ ^ Ism W\V<\ Ft ^^ TM 11 ^ W^ ^ 
f-
"Even now, where Alpine solitudes ascend, 
I sit me down a pensive hour to spend; 
And plac'd on high above the storm's career, 
Look downward where on hundred realms appear; 
Lakes, Forests, cities, plains extending wide, 
The pomp of kings, the shepherd's humbler pride. ^ 
^ wm ^rto ^ fM\ w\^ ^ ^ Ft^  t, 3f[Y ^  ^s^ m^ 
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^ j ^ "^sT srreRUT f^^ c^fT t , f^m^ ^^^R^ ^ f ^ ^ ^ ^ f^ t ^ ?t ^^ ncrr 
Ft ^ ? 
" Yet oft a sigh prevails, and sorrows fall, 
To see the hoard of human bliss so small; 
And oft I wish, amidst the scene, to find 
Some spot to real happiness consign'd, 
Where my worn soul, each wand'ring hope at rest, 
4 
May gather bliss to see my fellows blest,'' 
^ ^ Wf^ ^ WJl^ ^ ^fK^q^ cf)^ cTT t f^ 3FR cT? S{IQ^^ ^ ^ ^ 
'M qy r ^ W^, eft ^ (|ch[[r|cb ^fMcJ^ ^ ^ anleTcf) ^ W?T ?t 
"Nature, a mother kind alike to all. 
Still grants her bliss at labour's earnest call; 
With food as well the peasant is supply'd 
On Idra's cliffs as Arno's shelvy side; 
And though the rocky crested summits frown, 
5 
These rocks, by costom, turn to beds of down," 
^^ tl w w^ W^ ^^^^^ ^^^ ^ f^-^ w< ^z^ im\^ ^ 
^^ rarr ^H^cbi^-ct5f ^ Tjykr: f ^ i ^ arm^ t l czrf^ I R ^ ^ ^-cid^di ^ 
^^ s ^ t , ^ ^ T ^ 3TNTWft ^ f ^ R ^ TTci 1 ^ ^ ^ •$ yfcf ^c^il^H ^ 
^^sj^Hc^ddl ^ ^ f ^ t l ^ ^ H ^ T^ PTT ^ ^ ^ ^-inRlcb 
qf^-erfM ^ ^ f ^ T ^ 1%^ 11 
107 
" In happier meanness occupy the mind; 
As in those domes, where caesars once bore sway, 
Defac'd by time and tottering in decay. 
There in the ruin, heedless of the dead, 
The shelter - seeking peasant builds his shed, 
And, wond' ring man could want the larger pile, 
Exults, and owns his cottage with a smile. " 
T^FHT ^R^ q^ grlT t, ?R ^ ^ m^ ^ ^ ^ 311^  WT^ 11 ^^W^ 
T^ w^ f^fl ^w^ anciM ^) ^^i^R ^ t ^ ^ 3^TT 3--m^ ^ ^ UTcft ^ 
t:-
"Thus every good his native wilds impart, 
Imprints the patriot passion on his heart, 
And even those ills, that round his mansion rise, 
I'lnhancc the bliss his scanty fund supplies. 
Dear is that shed to which his soul conforms. 
And dear that hill which lifts him to the storms; 
And as a child, when scaring sounds molest, 
Clings close and closer to the mother's breast; 
So the loud torrent, and the whirlwind is rear, 
But bind him to his native. Mountains more." 
^M^ eft i\^ %, ^ f%^ ^ ^ m^ #n!MT cfft y^f^ cf^ cfTT mm 
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^S^Q^ ^ FTCTTI 3 T ^ W^ ^\PTt ^ 3T^m^ y^PT f^mj ?^nT[ eft ^ cft^ 
W R ^ t e , 3 ^ ^ cTsrr 3|x?^ ^^^I^ iPf F^fcf)^  t : -
"Nor this the worst. As nature's ties decay, 
As duty, love, and honour fail to sway, 
Fictitious bands, the bonds of wealth and law. 
Still gather strength, and force unwilling awe. 
Hence all obedience bows to these alone, 
And talent sinks, and merit weeps unknown; 
Till time may come, when, stript of all her chams, 
The land of scholars, and the nurse of arms; 
Where noble stems transmit the patriot flame; 
Where kings have toil'd and poets wrote for fame; 
One sink of level avarice shall lie, 
Q 
And scholars, soldiers, kings unhonour'd die." 
cf7f% ^ 11^ ^ T^PHT t f ^ ^ f )p^ f^et^ C#T1 C^ feT? sRT^ ^ f , 
"Each wanton judge new penal statutes draw, 
g 
Law grind the poor, and rich man rule the law; 
-^  W3^ ^^- TT^  mf^ ^^^m^ ^ ^ f^ wf^ 11 ^  n^cr ^ ^fe c[^  
'^ ?f^r (The Hermit): ^ r^f^ R^T 
? f ^ ' ^ '^ ^^5f^ T:[U^ 3M#=[T ' ^ Wct^ l^ H ^ 1767 ^ |3TT 2TTI W 
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^^^f^ ^ yfcT cT? m^w[ -^ ^\^ ciicj^K ^ f ^ t l ^ ^ c M ci]c]^K ^ 
^ ? k ^ M T^FTcf^  ^-rJTFT ^FP^rt t t ^R '^ JFTeil' ^ ^ eFTcTT t l 
HiRlchI ^ uTeT 3 N ^ ^ f^7[ 3 M m ttcTT t , eft qT^  3-N^ M ^ # ^ ^ 
R^RT 3^iFreT ^i y ^ ^f^ W<^ 11 W f ^ cf^ y ^rf^ePT ttrfT t sft^ 
3Tq -^3TTqit f fe ^ MRHIV^H cfRz^  ^ j^^T^ ^  FT^  ^  fen;j ^ ^ t ^ 
t l 
^ a^"^ F^  y ^ ^frte ^ yiT«T ^^^ t l ^n f^ ^ ^ ^3f[ t i 
T^[c^ ^ fV:5F[ i^cJKlcHcb it^ ^ HiRjchI ^ ^ ^ WSx^ f ^ T^iTT 11 
•;^f^ ^ TWm t Vi^ %qT 11 
' ^ ^ ^ ' ( T h e Hermit): c f r f ^ cfTT yfrlMI^ 
"^ ? # R : ' ( The Hermit) f^ftc^ sf^ ST ^ W^ ^^zT^ t , f ^ # c W ^ 
f^ST ^ ^ ^lof^ ^ f f e f ^ R ^ ^ f^Tfe[^  (Countess of Northumberland) ^ 
^^ncTT 11 ^ 'f^  teR 3M ^chLbV '^ ^ q ^ ^R Mchl^ ld f^ I 
yfrlMKH f^TF 11 3P3T^ cf=^  to ^r^ 6 [ p ef;^ ^5#^R 11 3 M ^ ^ 
'TfTlT cf5T t?lTT ^ ^ R ^ WTe^TTcR-8TT ^ f ^ ^ ^ tT t t ^^ nrfT t l 3R?T#^ ^ 
^ ^ T ^ ^ t t TMT - te cfTT ^^TR 3R?^ to ^ t t tecfT t l to m^ 
g ^ ^ ^ '-^ feP:^  F^ eR^ MRR?T ?^?TT 11 
c^ f ^ ^ ^ ^gef ^^cFTTcf ^ cfJKny 3 M ^ s^^ F^ H ^ fcfcU? W^ ^ fef^ 
W T^cT Ft ^^\l^ t l 
^ ^ TO t t f M ^ fclcTTF ^ ^CR ^ £^T ^ 11 3fk T ^ ^9T 
^ f^l^ -^^ TT^PT c f ^ ePT^ t l • ^ t t f ^ ^ '^ SXRRf k'^RH 3 M # ^ ^ 
^ < l ^ ^ ^^ R^FT ^ ^ ^ WeTT t cfSTT 3?T^  f ^ ^ ^ 3FrsR t l ^ cFTcft t , 
^FRf^ ^ T ^ Sj'ulc^^l ^ t 1 ^ 11 t^^ [^ ?f^  ^ - T f ^ ^ 3T^ TSR ^ " g : ^ BkR 
tl 
3rR«T ^ cfr Si'^c^HI ^ T^^gf^ ^ ufFT ^ ^ i^ ^^ lHKH ^ ttcTT I 
f ^ J^R ^ 3{^^ 3 T ^ q ^ ^ 3^R ^ r t t , cfr ^ qirr ^ ^ 3 T ^ 
^c4c|^|^ IR 3 i w m t t m t Sff^  c[^ ^SW^ # ^ Tf 11^ ^  f^l^jT^ if^gc^ t l 
T^^  ^ ^ r t t, w f f^ ap^ ^ 3Tq^  ^ ^T f^^  ^ 1 ^ ^ ^ ^js^ t l 
f ^ g ^ ^ 3 N ^ ^^tm ^ ^ uTM t 3f[^ ^ efcfRTT t f ^ ^3RT^ ^ m 
^ ^ : M R ^ ^ 11 ?cHT ' ^ t t 3 M ^ ^^T^ ^ 2^TFgef ?t J^fTcft 11 ^ ^ 
^^^ fe 3 M ^ ^ TZfK 3fk ^ f ^ oLjcj^ K ^ 3TTW^ Ft ^^TIcTT t , cR ^ 
^ J ^ T F g ^ 3T^ HT W ^ ^ ^ 3 ^ ^ t l 
^ ^ | e l ^ f r 3 M ^ i^^gf^ ^ -^ WY^ t^ eFTcfr t , H2TT 3Tq^ 
^ e^ fcr ^ f ^ ar^ wr^ t aflY CIF S M ^  v ^ ^ i\ ^^ t f% t 
^ = r t 3R ^Jfc^ IR ^ W t l 3TPt ^ ^ 3TN^ W2T ^ cRF ^ ^ 
^xTt^ ^ ^ ^ 3f[^ FH efPT 3R f^ R^RR ^ | 
'^ ? T [ ^ ' (The Hermit): ^ ^an^fT^ ^ f e 
WS:^ cfTTo^T Jr^ ^-TTTSTT (Ballad) t f ^ T O ^ f ^ m c R ^ # r n f r 11 f ^ 
"Turn, gentle Hermit of the dale, 
And guide my nightly way 
To where you taper cheears the vale 
With hospitable ray." '° 
W^ ^tteqrf ^ 3 M # ^ 3N^ f^ s^^ RlH ^ IR ? f l ^ ^ 3 M ¥ ^ J ^ 
Pl^c^-I cfv?^ t i cfjfcfcfT c^  Vi^ W^ cfTt TTS^ t\ ^W!0\ cJcblTl ^fR^HT 
f^^ Tcq ^ 3RTf^ f f^ WfttcfcfKlT ^^H^I5?f Pjc^^JH W^ t l 
f ^ ^HT^ ^ cf^ fzfclT feRit ^ 2fr„ ^ ^ W^ ^ ^ W^-cfTcT|cRUT 
^ ^ : ^5^ f ^ S^l ^3^ W^ ^ ^ ^ W^ f ^ ?TTf% q^ fe l^ ^ 
T^ f^^ RT ^ Ft I ^mf% ^ felTT ^ f ] ^ cf^  ^^Ref cfSTI ^ ^ f cj|ci|c|^u| 3^^^^ 
f^^ ^ F^T 2TTI ^ ^m^ ^ ^ wm ^ ^ w ^ ^ WT^ cTan 'mt ^ 
Hiecblilcll ^ ^ ^gfe ^ t l cf^to ^ 5^75% Hlf^chj 3FJf#^ 3N^ f^m^ 
^ ^ftcIT^ c^ TT f ^m ^ c2TcJxT c f R ^ f ^ R ^ ^ t eft cf>Tfr f^S^ ^ ^ f ^ I 
i p ZfTM W ^ ' ftcft ^ ^t^tcfj ^lecbl^dl ^ cTx^  ^ ^ >'^T^[^ f ^ ^ ^ 
t l mm -^^FfT ^ ^ ^ ^ : WQ^^ ^ STT^ W feRTT t l f^^ %TT cf^  
y f^q i^ t - ^ fT^ ^ ^ P T ^ ^ t o ^ ^McR Wf^f^ ^ ?IPTT ^ ^ m^ 
f^:im ^^fte 2^T?ftc[ ^R^ ^  f ^ ^ j ^ t r ^ I 
f^ - ^ T f ^ spir^  ^}ft^ ^  w f c ^ ^  >[M ^ R^ ^ ^^ imm t , •^ ^ ^ 
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F^ReT ^i^W^ oEfcitcT ^fR^ FPHIT, cftft ^ iilQ^cb ^ cf^ t ^ i f ^ F^F>W ^ 
T[WT ^ - ^ ^ T^FcPiT W^ ^ ^ -^ Tm cfTR^ 11 
W 3Tat f ^ T ^ f^-?IM ^ t l tecTT " ^ P l ^ f ^ ^ t , ^ ^WJ, 
M{^<H 3 ^ f^ R<fTaf ^ ^ ?TTW ^ ^ ^Y 3?T^ FlcfT 11 ? ^ c^TFT 3fh? 
3M#fT ^ to? t g spft -^ Ffp?r cpf c^  o^[^^i ^ ^ pRmcff ^ ^^n^ 
'"^ t u T ^ ^ f c T ^ ' (The Deserted) : ^ ^ r f ^ 
3Ttf^[^ J|V^R^2T ^ c f t ^ ^ r f ^ ^ f ^ to ' ^ ^>3Tfe-fcr^ ' t 
RH^ Hcbl ycbl^lH 26 ^ 1770 ^ ^3TTI ^H<'4J|C1 cfTfcTcTT ^T^ ^^S{] f^^pffc^^ 
T P ^ to t % ter ^ Tf ^ 6f|rf f r 3 ? t o ^[^^l^leil cTSTT WeF-Wef 
2^,, ^ m ^ 3{M cb'fbV^HI 3jecilfe|cbl3f1i cf ^ j i f t^ epeft ^ ^;^TtocT Ft '^im 
11 ^ ^"^^sTT f% TO;^ ^f^to ^ r^RtcT -m tofr ci|c)>ni4i- ^ M ^SP^ 
f ^ f^RT cTSTT ^5^ Tffc[ ZfTT W^t^f^^ ^^ f ^ f^PTT I I^RT^ ^ to^ 
W l 
JiV^ R+fsT ^ ; i ^ ^f^to ^ m£3T^  ^ iiF w^ to t, f^ to[ 
tor I qto^R^Rn^ TJ^ %^fTR ^^ f^ YTR t t ^R Tffcf F^g"^ IR ^FfUf^  t l ^ I 
^ - ^ c^  f^ if%rf tor 11 
'"^  t ^ ^ fcTc^^' (The Deserted Village) : i^cTcTT cf)7 y f rRM 
JlVv^ R-^ ST c^TTcR-eTr ^ e P ^ 3TT SR^T STT | W^ -^ SFcNlcT ^ "JTTepf' ^ 
cbmic^ eM ?^ ^ ^ sTii w f 3Ti[ ^ ^ - ^ M r ^eeiRHchT^ TT^ 3^71 sfk fan 
# ^ - ^ c ^ f^^ Ft ^^W STTI ^ ^ SRRTcT ^ 6iK J^R J|lc^R+|2T 
3 ^ •^x^^^ c^  Tffc[ J^TM t eft ^ MRCIJ^ Zf^  ^^^^ c[F ?cTy^ ^ G^TTrTT t 
^ F ^ ^f^ ^f^ 3 T t e J^FRR&qr sft, ^ ^ ef^ 3 T t e ^^fFef-WcT sft, 
^ ^ ^ ^ eftTT W>HHril ^ ^2T-3TIRT ^^frq^ ^TR^ cfT^ 2^ , ^ ^ 
^ ^ sfl^ F ^ - ^ ^ - ^ i f e R T R a^ , 3 T W c i F T [ t c r c [ F f ^ 9 T T I ^ % ^ ^ 
^2TMfr ^ ^3it^ f ^ 9TT I ^ J ^ 3il^^||^>iHK ^ c^  ^ ' ^ cfSTT ^ ^ 
^dvjli^ cb^ ^TReT^ :^c[H 6PTT f ^ 7 ^ 9TTI aft^ ^ ^ -^STT^  ^^ f^ HSfk Zf^ ?f?r^  
^ ^^ FTeT ^ f^^  f^ ^ 2^1 
iT?P# TO £T^ czrfteft ^ 3?!]^ H^'cbJ.Rjd T^FT c^  fcR t^R cff^  f ^ 2TTI ^-^ 
f^ej^ oLiRklill' ^ ^ - ^ ^ g^ffifrft ^ W R ^ 7 f ^ Fkr, c !^%7 f^H^f^ 
3T^ ;^ TN ^ M ^ W8T ^ MJR 3P^ !TFT ^ ^ TR ^ ft W^ efK ^ 3^TTI 
irf^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F t c l T ^ t a f k ^ f r F t r l T # f n I ^ ^ ^ 
^ f ^ F t ^^ fTcTT 1 1 
14 
'^ f^^^ 1Mxr[' (The Deserted Village): v^ T^^ en^ fT^  ^ffe 
^ ^ f ^ l ^ '(The Deserted Village ) ^ T^HT ^ f c ^ J|V-dR-^ 2T ^ f^K^ CFn 
^ J^tjfcT: 3TT^ T^  c ^ c^TU( t^ ^ W^ c f ^ ^ ^RM f%^ 11 ^ cf^^Tf 
c ^ ^c^ ^\ 7fU^ ^ ??r^,?TTefR crm ^ f f ^ ^ ^^^^^ c f ^ ^RTCT ^ 
te^ ^f^ ^ '^JT^ T^TT t : -
Sweet Auburn, lovliest village of the plain 
Where health and plenty cheared the labouring swain, 
Where smiling spring its earlist visit paid 
And parting summer's lingering blooms delayed, 
X X X 
"How often have I loitered o'er thy green, 
Where humble happiness endeared each scene; 
How often have I paused on every charm. 
The sheltered cot, the cultivated farm," ' 
Ft ^ ^ "5:^ M K : f^^ c^TT 11 "5:^ ^ f ^ t f ^ ^ T f ^ c^  ^1^ - ^?K^ ^TK 
^ ^ ^TF^ ^FPfr^  W f r ^ ^ ^ N ^ F^PTM Ft ^RTI ^fRM ^ ^TTf^ Fjyt 
clldNxJui, ^ ^ ^ ^ - # T ^ ^ST ^i?rcFf-^m^ ?[&TT ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ - ^ ^Mcf^ ^ c l F n w f ^RT W^RTf^ ^ ' i F R ^ f c||d|c|^u| c^  -^^ ^ 
15 
^FRM cfTT ; f c ^ m ^ 3Tq^ 3 F ^ T^^ ^ # ^ H^YT cfffcj^ 3 T 5 ^ cfj^ eFTT : -
"These were thy charms, sweet village; sports like these, 
With sweet succession, taught even toil to please; 
X X X 
But choaked with sedges works its weedy way. 
Along thy glades, a solitary guest, 
The hollow sounding bittern guards its nest; 
Amidst thy desert walks the lapwing flies," '^  
"And tires their echoes with unvaried cries. 
Sunk are thy bower's in sapeless ruin all. 
And the long grass 0' ertops the mouldering wall. 
And trembling, shrinking from the spoiler's hand. 
Far- far arvay thy children leave the land." ''^  
TR -^ST^ ^ ^ MRcjRtd Ft ^ f I ^ ^ ^ f ^ cf^  3T8f ^ t % < ^ tof 
"Sweet Auburn parent of the blissful hour, 
Thy glades forlorn confess the tyrant's power. 
Here as I take my solitary rounds. 
Amidst thy tangling walks, and ruined grounds, 
X X X 
Remembrance wakes with all her busy train. 
Swells at my breast, and turns the past to pain." ^ 
Wf^ ^W^ fcm c^  W^ ^ ^ "^^ t f^ ^ ^sWef: 3 T ^ ^ 
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^ ^ T ^ Ft ^ t l ^ J ^ f ^ ^ f^cl^ KHchK # £ 1 ^ ^ wtF\ f^  HF W[ 
f ^ WUN W^ "^m ••-
"Sweet was the sound when oft at evening's close, 
Up yonder hill the village murmur rose; 
There as I past with careless steps and slow, 
The swain responsive as the milk- maid sung, 
X X X 
To pick her wintry faggot from the thorn. 
To seek her nightly shed, and weep till morn; 
She only left of all the harmless train, 
The sad historian of the pensive plain. " '" 
'^iW^ ^' ^ ^ 'W^ 2TT, cTSTT W f m vd^ H I^ fR ^^f^ 2TT, c[F B^ef cgs^ iWM 
FT ^RII f ^ ^ ^ ^ ^5^ ^ ^ m ^ ^ sft, ^3^ -4tc[Rt ^ 3ffuT ^ 
3TcTT-WT ^ t , 3TSTtrr 3TM N!Ti[ ^ ^^ T^ Ft ^TRT t : -
"But past is all his fame. The very spot 
Where many a time he triumphed, is forgot. 
Near younder thorn, That lifts its head on high, 
Where once the sign post caught the passing eye. 
Low lies that house where nut-brown draughts inspired. 
Where grey- beard mirth and smiling toil retiered." '^  
T^ ^ T^^ xT^ t 1% 3Tn^ f^^ q i t ^2Tf^ '^] W^ S i M t ^ ^ W^ 
3TM t , ?ft ^ ^WR ^ cf^ ^ ^2T% ^ ^ ^H'^ lKfll IclHJ^jcbl^ ^ T % 
^ e ^ ft ^ ^ 11 f ^ ^^\kf^\ ^ ^ ^ F^T^  tor t f^ fMt ^ czrf^  
"Vain Transitory splendours! Could not all 
Reprieve the tottering mansion from its fall !" '^  
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'^^ f ^ ^ ) ^ t , % '^  #f1T ^ f 3rq^ 3M ^ y^^F^ f l 3 T ^ ^ ^^ oq l ^ 
W^ t , c f r ^ ^ c ^ T T f r r ^ ^ c f T t ^ SPcT^  ^ 3TT^  cTTen" t : -
"Yes! Let the rich deride, the proud disdain, 
These simple blessings of the lowly train. 
To me more dear, Congenial to my heart. 
One native charm, than all the gloss of art; 
Spontaneous joys, where nature has its play, 
1 R 
The soul adopts, and owns their first born sway," 
c^ ZfTT ^ 2 H t 1% ^f%^ y^i"idl W^ ^ iMHf^dp yit^eddl eft ^ 
"^ %\ W^ ^F5%n Tf ^ iTRT ^ %aTT ^ ^ ^ i f ^ t % ^fT^^ ^ W^ ^ 
W^ ^ f^Rt? ^F^ y r ^ , 31^2^ ^ J ^ ^^ ffcPT ^ f^R^RTT^  ^ ^OT^F^ ^ M I 
"As some fair female unadorned and plain. 
Secure to please while youth confirms her reign. 
Slights every borrowed charm that chess supplies, 
Nor shares with art the triumph of her eyes." '^  
f^ TcPTT s i t e SR FtcTT t , ^SW^ f ^ TJcHT fT ^^UT^ Ft viTTcTI t -
"To see ten thousand baneful arts combined 
To pamper luxury, and thin mankind; 
To see those joys the sons of pleasure know, 
Extorted from his fellow- creature's woe." 
^MH 3icjHmi3fi c^ ^^ f%^ 11 ^ ^3?fr^ ^ ^ m^ t s i t e ^ 
"And pinch'd with cold, and shrinking from the shower, 
With heavy heart deplores that luckless hour. 
When idly first, ambitions of the town. 
She left her wheel and robes of country brown." '^ ' 
^ ^ t , W ^ ?ft cfJTel ^ ^ ^»TM^ ^ W^ t : -
"Aid slighted truth, with thy persuasive strain, 
Teach erring man to spurn the rage of gain; 
Teach him that states of native strengh possest, 
Tho' very poor, may still be very blest; 
That trade's proud empire hastes toswift decay. 
As ocean sweeps the labour'd male away; 
While self dependent power can time defy. 
As rocks resist the billows and the sky." ^' 
• ^ ^ c?f^ cf)TcZ[ ('-^  t^feR', "^ ^^^^ f^^') ^ ^ " ^ ^ ^ cH^ 3M 
^ ^f^^^sff ^ ^ ^ ^ q i ^ ^ iTf W^ tor t i% d^lc^H ^ ^ 
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I^K-p|c)K ^ ^ ^^ siT^TcTT " ^ ^ f^^ f^ TT t l 3TmFf ?FcR ^ 5]^'dc|l41 
RHC^I^ ^ yfclkiNHI Ft ^ sfti if irf^ ^-^twr y^TN dc^lcfld WW^ ^ 
STT, q ^ ^^ FRTTETR^  ^W^ f ^ ^ j f c ^ ^ ST^Tte ^ sRT 3^TT 2TT| ^^ HT 
^?PmT£TR^ ^ feK[ ar^ qeT^T ipft ^ sft | TFT T^^  z j ^ - ^ f ^ ^ d t '^HTI^C^ 
^ yfclMiRd ^IK-oili^ Ric^lTll' ^ 3^FRT[ ^ R^ciKi T^RT ?t WnJ I 3 ? ] ^ 
geRfr T^ ^ J^RcTI ^ ^ ^ ^ ^T^ ^ ^ 3it? v(<|^W-<dN|({l ^ fdW ^ 
^ - ^ £ [ H STT I ^^ FR?r m ^ ^ f t ^ , 'WR\^ ^ ^ ^f^RcTT ^ I SRT: ^ 
^frT%I ^ J ^ 3Tq^ SPjf^ ^f^f^ '^ cbMclK^ lM\' ^ 1 ^ , ^ 3 f M 
122 
^ Wm ^ m^ ^ Epft 3Tk 'TTcPfl ^ 3 T r t ^ £ R ^TTc!^  ^ :m^ ^ ^ iTST 
ZfTT rra^ cf^ ^^ ?^ McTT cfTT ^TRIW f ^ l ^r^^ ^ ^ | t sfteft c^  ^ Vi^^ 
" M ^ ^ ^ era, ^ ^ 3tk cHef "^ ^ ^ - ^ ^ ^ % ^ | 3^^ WT 
w^ ^ feR ^ j ^ ^^ ^ PICFIT ^ sT a^rr Ftcft t , f^ RT f^^ t ^ n ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ afti 
JlVv^R^ST z^^ f ^ r i l ^ ^^M-TRTt cf>T 3T^SIK 1 % ^ 2TT, ^ 3 ^ ^fcjW^^cMT^ 
Miclffhill-^^oTT ^ |3TT am m^^ ^ z^ ^ c j ^ T 3T^cfKt g M 1 ^ ^' 
^ 0 wfH^ to ^ Hcll^ ^HK ' f l ^ ^ Ni-c|^n:ld|c|K ?T^, 3? lM ^ 
^ T f W ^ T ^ (Romanticism) ^ % ^ ST^ qTcf 11 ^^f\ i\H\{^<iR-\^. TmRT 
^ w ^ t f^fw^ 3f9f t - ^ ^ ^ < i ^ ^ ];f?m-^?KTrq I ^ 3 j k 
123 
m^-^rr^ c[8TF aTcrte ^ FICTT t I ^ ^ cfTM -^ - ^ c M f^r^ 11 
HH^M ^ ^ ^ R ^ 3T to ^fTTf^ HSTT ^TRJ^ t ^ ^ W ^ ^ T^I^ HT eft 
m g ^ Wl yfrm^d ^T^ra^ cjTc^  ^ ^ r ^ ^ M ^ TfflT^ f%^ I ^FciT^^ ^ 
WT ^ ?t, stt^MlclffhiJI ^n^ ^ ^ , ^ RlM^cldl ^ ^"^ rTcf7 W q | ^ 11 
^ Wm ^ MRCJCI^  cfTT f t S T J ^ ^ ^ H ^ ^^iRfcb Wc^F^TTT (True 
Romanticism) ^f^F^ Wtft^, ^pfff^ cf^  ^ W^^f^ 3TTSTR ^ FtcTT 11"^ 
f ^ I ^ 3 ^ W f ^ ^ ^ f^^^ ^ ^T^ ^ ^ ^F^R SP:!^ 3 M ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ n "Tp=T^ #Ffcf" ^ ^ ^ ^ 3^XfW^ cTlcfr ^ „ T f ^ - ^ 
^ 3 f t cfTt ^ ^ ^ Wf^ efT ,^ ^ W^FKT ^ Wt^ ^ "^^ ^ ^ 
f^^ ^ ^ aft I ^ ^ f ^ ^ ^ ito n^^ cT PRTK to ^ s i t e ^ ^ 
124 
^TT^ TfT t l ^ ?R WTcff cf5T fcTcfR W^ W( m ^m m^^ t\ ? T ^ 
z ^ ^ ^ cf^  f^rrWm f ^ y ^ ^ j ^ f ^ ^ M - ^ s M - c^  
f%^ i SrmFf ^pPef cF?T W cf)2^ 1% q o - ^ f ^ ^TS^ f[ ? T ^ WcEF^cTTcIK 
3T6f ^ T f t ^ f^2:r ^ ^ T ^ f ^ ?rPTT3ff f^Rcf^ 3ir5c[K ^0 ^ ? R ^ T ^ ^ 
125 
'l^ cbi-TicJK^ ift^' JlV^R-^ar ^ "The Hermit' ^ 3T ;^ctK t l 
J|Vv^ R-^ 2T ^ ^ chRdI cfft 1765 ^0 ^ "The Countess of Northumberland' 
^ H^lRUk % f^m\ a^l ^ 1766 io ^ "^ H^ST^ W "^tcfcTr "The vicar of 
wake field " ^ W^f^ ^ aft I H^lf^ c-M-^ T^TcT ^ ^ ^f^clT ^ "The Hermit' 
^ T^R ^ viM^ mi ^^^ r^ftc^ t^ar ^  ^TFT^ CTSTT -Tfter c^  ^ rm ^ ^ 
"Edwin and Angelina' # ^ ^ f ^ ^ \ 
"The Hermit' ^f^te ^ f ^ ^m ^ ar^ cfT^ ^ t o ^Tl^^ ^ 
'^ cbl-xIclKll ^ M ' i\\i^ % W^ 1886 ^0 ^ f ^ 2T[ I 3TmT4 J^^ FeT ^ ^ 
^ 0 1943 ^ ^0 ^ £ R ^n^;^ ^ te^ ftcft Ti '^chMclK^ i l M ' ^ eft^ 
q ^ ^ Ptc^ldl I 3T^ T^ xR 6lT0 STlflwrn^TT^ ^ I ^ g M ' ^ ^ M S lK ldH ' 
^fefrar f^RT I ddHH4r Mchjf^ ld ^aft ( 1886 ^O) ^ 'l^cbMcJK^ ifrfft ' ^ 
^HMeRT ^fR tor T^RTT 2TT |"^ 
qo a^RsjcbKai ^TRT TTCT ifT^ dldKIH 3TTf^  1 % ^ ^ ^ftcft ^ ^SFT f ^ 
"gi^  ar, f%^ ^ 3 ^ ^ ^ s M cfTI cfTtl ^ ^ ^ ZfTTcq ^ arr ^ ^ ' c ^ 
# ? ^ 3 ^ 3 T I ^ ^ omR FtclT I cR^ : ^ M ^ R c^jKH ^ ^ an f^ ^ 
n a ^ ^Tf^ sfiY ^ cf^  W^RT3ft ^ sfrflR^, ^ c f l f r f l ^ ^f)M cf5t 
^RjHdl ^ W ^ I ^ ^ ^ !^ c^b|oLj g M ^ ^Tcfr^  ^ toT ^ fef^ ^ % cfT^^ 
126 
V[^ f^ Tpqrri ^ cfTlcZf cf^  c f ^an^ ^ cTN-rFJTffT J^^ fcT: F f ^ f ^ ^ 
^ ^ ? ^ ^RT t l 
^ ^ t l ^ TRT cf^  3 T c ^ M r 3ff^ B^fT^ ^ W ^ ^ t l 
W^ WelT t l "^ 
J|V>^ R-H2T ^ ^ '"R F # ! ^ ' " ^ 1 % ^ ^ ^Tcfr ^ STJ^fK tor 2TT, ^3^ 
dldNIH 3TTR ^ ^Tcft ^ Zf^M-TEHT ^ f ^ ;mR-y^HN ^ eFt p a^  I 
^ 3 ^ ^fFR ^ ^ ^ cfTt^  'fr 1 ^ M^ T ^ feTM ^ n ^ m ^ ^ ^ 
^ # ^ 3fk 3TT^ ^ 3TMN ttcTT I ^ ^fR ^5zff cf^  ^ ^ STR^  
^THcPTT^ f z r ^ ^ ^^ Tjyy ijjzfj^ ^£ [^ ITT^^ ^ ' T T ^ F T R T ^ ^ M ' 3 F ^ 
^BTflc^-WW ^ f ^ ^^nfrT S r f ^ f j fr I 
127 
qfTT ^TRJ^ =^FRT 3Tq^ te cfSTT ^Tfe^ c^ ^2T c3Tcflr[ FlcTF 11 Sf^Jf^ ^ 
yRf^ j^ %aTr ifr 3rq^ f ^ ^RT ^  f M i WXPT^ ^ HiRjcbi sfir^ ^fffe^ 
torn ^ ^ < [ M t e 11 ^^ ciF €jic^M^^ ^ ^^ncR^T ^ p r f^ ?Mt t , 
^ ^ 3 ^ f ^ ^ ^ 3 ^ Icmr? ^ ten Fifit t l 
3 M ^ ^ to? t ^ 3 T % £FR[N ^ W f ^ ^ R ^ ^ ^ 3 ^ to ^ 
T^RT 3 # t l ^ "^  ^ ;^cR7 ^ 2^  Wt '^SW0\ j^,'-c;N!dl ^ '^TtflcT tl^JR 
R^RTT ^ ^ ^ STHIT^  ^ 1 ^ ^ ^W^ ^^^^^^ "^ ' " ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 
^ S f t ^ m ^ ^ F ^ R 3M#?TT ^ 3 ^ 1c|^ fT? y^;^^ ^ ^^IcbK f^R ^ | 
^ ^ T ^ 3^ 'VJ1C^HI ^ uffcR Tf TT^ f^^  T[pT^ IT^ j^c[cfj 3ITc!T t l '^ 
^ ^FR^ c1^ 3 M # ^ ^ ^ S T T T c f j f ^ c ^ W T ^ ^ F T I ^ afcNTeT '^ ci^ 
eft^  ^ 3 M # n ^ ^ Ft n ^ i f^ m^ NITCJM TcFficr c^  w^ 'CTF 
128 
T^^gf^  Z^  ^ ^ ^ ilK 3 M ^ ^ Srq^ ^ ^ efr^ T |3TT 3fr? 
^ # ^ ^ ^^ fHef ^ rlcft T ] ^ I T^^d^ ^ # ^ ^ 3|TJT#^ cF[--£[^ 'HZ^ 
W\\ ^ 3 T ^ y^f^ ^ ^ [T^^ f^mR ^ J ^ HR-dtcb' ^ M ^ cfR^ ^ 1 
3t?T ^ ^ J ^ #cIT c^  llf^ '^m^ M ^^^f^ ^ ^ f ^ 3f^ ? ^ T^M eft 
^ ^5W^ ^^ m ^^ TRR m^ f^ ^^^-q^cf7 T^ S f ^ igFT c^ETFT t ^ , 
wj^ ^ -^ f^^ f^^ w I cff ^j^ f^^ ^ m^ rt 3fk srq^ M 
T^c^ fTR %qT I f ^ 3 M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s!tt, cTf eft 3 ^ ^ M 
f^R -^fR ? T ^ T ^ sft I ^ 3 ^ ^ : ^r^sf^ ^ f c m ^ ^ ^ f ^^ x^  'CJEJT I 3R 
3M#=IT 3Tq^ I ^ - G ^ ^ ^ ^ W ^ ^^ ^^ T^  Ft ^ 2ft f^ cf^  ^ 
3 T ^ ^rTCH c^  ^IT^ ^ cfuf^  ^ f ) ^ cfr ^ 3iq^ to ^ ^ J ^ NfcHM ^ I 
M i^ ^^ f^  ^ tor ?ft ciF ^ J ^ w^ ^^ wm 3#T yM C^TFT M I 
f^ ajcf? ^ ^ 3M#TT c^  ^ M ^ cffr ^ eft clF m^ cfKefto M 
129 
fl 
% ^ 'i^ chloMlr^ cb 3T%ZTf^ c^  f ^ mcT 3fk ^>TT^-^ # f t cffcT 
3T2M 3 1 ^ ^ ^m f^)N W^ W^ '^fr^ % I ^^r f^ 3#oq%i- ^ cT^f cT^ f ^ [ ^ 
3T l^#f^ ^ ^ I -^^ ^ 3Taf i [? % H M ^ f^^ Tcq ^ sTI^ ^ f ^ ^ ^ 
f^RW f^r?cft t , c ]^ mc[ 3^1T ^ f ) ^ ^ ^ ^^^m^ 3 i ^ 3^McT ^RJ t ^ t I 
^Icll^ch Z^  3T^ tTT^  Tf ^ i?p^ sTR^  Zf^  ^tclM "^ H l f ^ ?t^ f R^^chl 
3T^»1te t l 
y ^ f ^ Tyini ^ cf)Tcq cf^  ^ s r r n ^ ^ d K d ^ d l ^ : ^ R ^ f ^ ^ 
^ te ^ 3 ^ ^m 11 ^ cfTRUT ^ ^TM ^ qiPET f^^TcZT cf^ t M ^ ^ M 
T^RT t l ^ ^ q^T5Kf7 ^ 3 T ^ ^ ^f)M "l^chKiclKH iflTfr" ^ ^ f f ^ ^ ^ 0 
Jiumfcl^-^ Y ^ ^ T^FPTT t f ^ " 3 M ^ ^ ^f)1M ^ K M M^snc^W 
'^'chMcjuTl i M ' ^ ^ f ^ vde^^ f ^ r ^ ^ r ^ t , TfTe^gf^ar ^ The 
Hermit ^ cfTjom^dK 11 1 % ^ ^ ^ f ^ cb|ol|l^cJK ^T5f ^ ^ 11 ^ 
Sl^ cjlc^ch ^ f # ^m m^^ ^ ^ J^Tcq ^ ^fftfel^ cTx^ ^ ^ S R ^ M ^ 
Ff^ f ^ t l 3TTelY^ f^>F2T ^ STJ^fteR ^ "^^^ cf^ " ^ ^ 5TH ^ ^ 
tTTclT 1% c[f 1 % ^ Hlfelch ci|fr[ c^  WNI^c|K cf5t ^ ^ ^ f I 3 r f ^ ^ i ^ 
^^ FTcfT t f ^ t 'Jef liST ^ f r Sj^^lldM ^ 1 ^ ^ 11 ^ 3^^c||<ch cf?r ^ f f f ^ 
% ' ^ 22 W^ 1888 ^ 3 t^ ^ fenpfr ^ ^ S f f : -
"This is a poem in the Hindi language uniting all the beauties of an orginal 
Composition with all the faithfulness of a literal translation. There is something 
starting in the rare exellence of this composition for the sweetness and melody of the 
verse charm the mind by the novelty of their graces, while, as each stanza is read the 
remembrance of the orginal mentally accompanies the rhythm like a pleasing echo or 
accordent antiphone This translation of Gold Smith's "Hermit is a 
valuable addition to Hindi literature, for it will tend to divert the Indian mind from the 
extravagances of oriental imagery and fix it upon the sympathies and offections of the 
human heart. Sridhara pathaka has done justice to a famous English poem, and his 
translation will give to the people of India an accurate idea of what is deemed 
beautiful on this side of the world. 
W l t f o ^ S p p ^ 11 W^ Tc l ^ ^ smMR^ J^TcTT ^ c^j x r f ^ cf?^ M ^ 
W^ Weft 11 W^ ^ ^ dillrHchdl, •q^ dlfclc^ ^ clNJfl ^pj cf?t % 
^ST-^ST ^RT ^FefT t l % d ^ S T c^  'F# f^ ' " ^ W 3T^c[K 
^ ^ ^ t i '^m m^^ ^ -^ ;[f%^ 3 t M ^ f> to ^ W8T "^W^ tol" 
qMrlcT f^r^ TrlT 11) 
131 
r^HT \<IlcbKi t : 'i^ cbi^ idK l^ iM\' t^, mmru, 1%^ cr^ n ^ F ^ ^rrf^  
M ¥^M ^ 3^^ f^ TRT We[ cf^  qRmf^iil' ^ 1 ^ 11 "'° 
^ ^FTTtecfT cTsrr r^dlR-idl ^ 1 ? ^ f ^ ? ^ "^ RIT 11 ^ F ^ T ^ ^ ufT ^ Sttr^ 
Tf^lUJi cf?t xl<|rW-c;c1|cj|41 H^ncPTT ^ 1^1^ ?]^R f ^ 2TT1 ^ ^ H ^ ^ ^ 0 
^ F P F ^ to cf^ 3T|T^F^ ^ ^ C Z I f : " f ^ , ' T M sfT? ^ f ^ F^F«peT ^ ^ q ^ 
MRCICI-I 3TcRlf W^ ^ - ^ ^ , cTSTT ^0 ^ E R ^ T 5 ^ ^ 'i^ chl-xIclK- i^l i M ' ^ 
SI^-^^ i^MT ^ ^ST ^ST ^FT^ fepT ??T ^ ^ ^r^ef r^oU I m # T SfRT ^ 
^ a iTte ?^^^r^^ ^ '^M^ f^ ^^ rfsf) 6 ^gefff 1886 ^ ycbif^ id M a n ^ 
c^RlMil m ^ Tf^ PK f - " 3 f M A ^ f^^ fcTcTT ^ 40 MU f , % ^ ai^cfK 
^ 59 f I ^ ^ 19 ^ 3 T t e ^ cfr ^Sm^ ifom t STSTCIT 3?^S[TC^ ^ M 
^^FrfcT ^ 3fU 3 T % f e FT ^ m ^ 11 PiHfelRilcl ^ t t e f f 3li,cjKcb ^ 
d^lcHcbdl, f ^ I ^ ^ ^ Hdl^lRdl ^ ^ t ^ ^ ^ ^ c f t e r ^ 3T£R?R: 3 t f ^ 
M'Rdill m^ W^ ^ ^ ^ : 
W^ frpqi^  cf5t Y^FIT^, ^ ^ ?f^ ^ W 
te tori f^ ^ ^ ^ ^ j^^ f^  ^ 
effcfFRt f % ^ £H ^?^ ^ c[Rf F^PT c f j ^ I" ^^  
132 
S k ^ Wr vUHfclill m ^ f f , 3rf5^FP^ c^ Wl' 31T«nR ^ ^ ^ ( f ^ ^ cp? eft 
3tk eft 3tk eFFTT ^Tc^ J^cR^ f ^ R ^ ^ ^ ^ 3fk O^TITT t ^ ' f ^ ^ -
^srr' ^ Weft ^ ?FTT^ I Pl^ iMcJK W\ t 3 m ^ ^Hc[tto f ^ cf^sff ^ ^ 
^F^t^ ^^ 3R?r sffi - ^ ulMcbl^ t f ^ 3 1 ^ "d^^Rhiil ( f ^H^ ^ Wef t ) 
^ ^ - t ^ W f cR? f ^ ^ E^FRT ^^ FRf^ " ^ a r ^ ^BTT^ sft,, ^ ^^ im ^ 
? ^ 3Tir^ te^ 3{2TcfT c f f ^ ^ ^ ^ ^ c ^ sff cTTf% nTrf: cfJTef ^ 3 ^ ^ 
^H%ST^ cT^ FT2T eFT I i f? ^ TT^T T J ? ^ ^  s f f ^ TT^ ciKtlRchdl t l 
W2T cf^  gcfvT M^HT ^ f e l T [ ^ £ P T T ^ ^ ^ F f 6 r T ? T t ? 3 T 6 f sfcTT ,^ fM\ 
"^ ^HTSft ^ 3Tq^ f%cpcfy[ ^3M f ^ f sfk ^ M 3TT?1T aft ^ T ^ ^ f l ^ ^ 
sflerrsft c^ r c^FTT 3 T t e 3TrW I ^ f ^ ^^PTT f ^ ^ ^\^ F ^ 3?^^ ^ 2 ^ 
^ cTSTT l^mRt cfTt iTNeft^ c||c1|c|^ u| z^ 3?^^n^ j | ^ ^ ^tcft ^ ^ ^ 
3?rE^  ^ ^ ^ 3 ^ 11 ^ 3 r ^ qr^ ^ ^ m^ ^ ^»M cfSTT f^tW^ ^ 
qefU f ^ ^^ fRIT t l 
^H^Hdlc^chdl ^ iFTI^ - ^ ^ cfTtf^ cf^  ^ 11 ^ T ^ ^f^f^ ^ t , 
i j j 
^HJildlc^chdl ^T T-STR ^ cW I^ ^£R m c^f^  ^ ^ f^P^ t ^ft^  ^ cP% 
vi<l^x!U| ^ ^ ^ T t : 
Deign, Saint - like tenant of the dale 
To guide my nightly way 
To yonder Fire, that chears the Vale 
With hospitable ray." '^  
-^^ WW^ cPM#, <i||^ Tlel # t ^ 
cj; ^ ^ ^ c[# q p r ^ ^ Y^ F ^ 3T2TTF "^ ^ 
^ ^ ^ q f ^ f ^ t: 
"My father liv'd of high degree 
Remote beside the tyne, 
And as he had but only me, 
His opulence was mine." 
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erecf, ^ „ ^ ^ W f ^Hddl, ^ J^fcf ^ ^Icfr 
? f r t e t ^ ^ TT^ ef 6[FT ^ , 3[pt t TTcf7 cTTeT 
X X X X 
^ 6fT f^ 3T^«rT f t ^, ^ ^ %?TT ^ 7^[«rH 
eft ^ ^ ^ ^ ^{^ mou ^m 3M 
X X X X 
f ? ^ ^ 1 ^ ^ ^FFJ^ 8jt ^ n^!T^ "^ ^ 
^ ^ c}5T ^ ^ ^ y i fm tor tr '^^l-^clK-t l ifpfT" ct-MoLllj^ clK ft^fr? ^ 
m^ HlfcHchdi ^ cf)ft cf75=fcR ^ f ^ w r l ^ w r i 
TT^F^  ^ ^ t ^ c^fTefcTT ^ FtcTT |3fT ^ •qfcT-^?^ '<fi efSR ^ t f ^ t<U 
%\ 3 M ^ ^ ci]c]^ i^  ^ mw^ ?W^ ^^ f^^  w ^ T^K^  •^ ^^ r^rreT ^ 
rfW W^ 11 dc^^^ld 3 M ^ cffr 3 T ^ ^ ^ 3TM^ FtcTT t sfk cf^  
^ # 3 R R 3Tq^ ^ ^ ^STN f t ^ ^Rcft, y?5cT ^ ^ to? ^R ^ 
3T^RM ftclT t l 
135 
'^cbMclK^ ^ M ' m^ ^ MiRcllRch cj|d|c|^tT[ ^qi^=raT f ^ ^ ^ 11 
cJIdN^ui ^ Med Rid ^ st I ^ - f ^ f f ^ ? 1 ^ ^  ^ ^T l f ^^ ^ STT^ to ^ 
fl ^^VR c f ^ aft 3fr^ TJ^ FRf^  fircTT ^ arcpft ^cbeflcil- w l r f 3Tu1#?TT ^ 
; R ^ ^ ^ ^ ^ f c f ^ cfTT ?^ ^Jtq^ n [^TM ^Rc!T 2TT I ^ f ^ v ^ ^ f M ^ ^ 
to ^ VimU c ^ ^ c f>^ t -
" ^ [^T J^I 3TcR-aTT fr ^ , ^ ^ tor ^ yr-STPT 
^ 3 T ^ ^ ^2T to c ,^ 2ft ^ T5W^ ^3ftc[^  ^n^ 
6[^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ meTT ^ STN 
tor 11 ^  3 ^ to c^  ^  ^p^ t ^ p^ ^ m^ ^R^ t f% 
^ifelchl F t ^ f^[ ^ ^ ^TR#3:f i-ii-<bj^ ^ ^i\'^^ ^m^ "3ftcR -ZTFH ^^Rcft 
11 3?^^ to '^ ^ iTci - ^ ^ cfTT v j e d ^ ^Rcft ^ Wfcft t % f ^ M ^ 
^ ? ^ to ^ ^SWf^ eneR-TTTePT tol:-
"•^ ^ T^^  ^  tef c^ ^ ^ arrq TSTCTT an 
torf^T^ f M ^ r n^ „ f ^ ^ Rn^didi sn 
X X X X 
X X X X 
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CRT f%^, ^ ^ ^ ^7^S^, TH f ^ R ^ ^ ^ H M an 
X X X X 
^m^TR^ ^ ^ F ^ ^HF^, ^ i j ^ ^ ^ ^ ^ ^\M\ 
X X X X 
^ S r t e TR^ TcTT, TRcTcTT 3fl^ ^l^chdl 11 W!J^ ^fe^" ^ m^ # ? ^ ^ 
^ HiRlcbl ^ ^ STTTT^T lyci ^r^wr ^ 11 ^;J^T^ c^ TFTfRJI" 'W^ ^ HlRlc l^ 
^ M5T^ ^ ^ - ^ f ^ M ^fclchlcflH ^inR ^ 3 tef^ 3TT^  ^ 3T^ aTT 
o c 
^F^ f^^ 11 ^ ] ^ Mxli^ ^Hlcl ^f$6|c^ FtcTT t 3ftY '^ 3ftcR ^ T^PTHRT ^ 
Y[^ Ft?TT 11 1 % ^ 3 R ^ -TJ^gfcR cf^  ^ ^ oqFT ^ dM^^ -Ml ^" "^^ TrT 
SRIcTeT T=R RlcbRHd ^ ^[ f^ FlcTT t l ^ cfRHT ^ ^£T " ^ STR^ c^  
%f^ f^ feB ^ ^ g t:-
"^^ cfF ^ ^9T ^ : F C ^ i^lddc^ ^ ?^[TcTT sn 
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X X X X 
T : ^ ^ ^ ^ - ^ 3 ? t ^ R c^ TFT ^ R ^ R T ^ ^ ^^ FTef cf^  3f!^ ^^ leTT 3^TIcTT t , cT^ 
f^ ^ ^ 3Tq^ M cf)t cf5?f iR :m^ y F i c^ TFT ^ cTSTF 3 M M xFT ^ ^ 
#rr f^ r^ nfft :-
X X X X 
^ ^ ^ ' (The deserted village) ^ I M t 3T^ ;^ fK 11 ^ i t e f^^T ^ T^ Z\M\ 
irF[\ ^i ^ 1770 ^0 ^  M#RT ^ 2ft f ^ ^ sfiT^ ^^^ merr ' ^ t ^ 
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^ R ull^^^l ^ ^ T T c ^ (Sin Joshua Reynolds) ^ s r f ^ f ^ 9TTI 
f l ^ ^ ^^i^-c^dicjicTi ^ ^ g^ xTcf^  TTT^  ^ ^ ^ qo ^m 
11 m^^ ^ Wf^ # ^ , "^^[t^ ^ cfSTT ^fWIuf-^CTK cf?r iTTcFTlsff ^ 
^ a^l W|i||c]|41 cfHcZT cFTT T^-^SiT ^ ^ ^ ^xRTsft ^ ^ ^ ^ uTT R^^ fnTT t l 
^ J ^ ^RB^jfrfW ^ ^ 3m^ f^)Tczff ^ V[^^ ^ ^ ; ^ ^ cfT3t;=f 1%lfT 2TT | f ^ 
N^^iilRiiil c^  cfjiczft ^ y ^ a r t o m ifT eft 3idcb^u| cf?r cR^ ipfr ^ i[T 
w\ w^m i^ w^ -^ s{^w^ ^quf^ ^ J ^ W^ f^^ Tcn m ^ ^ w r ^ i^^ smM 
^ -^ Sn te^ f 2TT Q^ WWWf] ^ ^ t o cbRldll^ ' 3l1?^ ^FR^, ^5^=^ cTSH 
c f M W^ W^ ^ I ^T^^ ^ ^ ^ sfTcfr ^ ^ c f cbRlclH '^ ^ fe fg r f ^ 
W r ^ ^ ^ f I ^ ^ sftcfr ^ ^ f ^ ^R%TT3ff ^ 3Ttoi?T fe^ ^ 
^TR^^T^ ^ R ^ f l ^ ^Jfim c^  fef^ 3 m ^ n ^ ^ f^PT iRFfT ^ %^ 
w^-w^ ^ '^w^ 6fp wm^ %mi ^ ^ ^% ^r^ ^ £R in^ cf^ : ^ 
J|V^R-^9T c^  ^ cfTT^ - f ^ f^T5f^ M u T ' cF)T f t ^ t ^NI^clK ^ H ^ 
tor I ^ 3I^c[K T J ^ 1889 ^ sTSRM ^ Vr^ f ^ n I ^ ycfjR ^ cfT? 
^!W^ t f ^ ^ ?^ '^ ^chHcJK^ ifrffl" Tf ^ eftoft m ^ cfTT S n ^ ^f^ 
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c f ^ -dpi SIN^ijchdl ^ % ^ cf)r4 ^ ^ vHLhddl ^ f M r t l 3T6[ ^ 
^if^HTf^ ^fR^ ^ f^RIT t :-"Rldl[^cbl cT? cf=lcZ| - ^ t , f^\W\ ^ ^ 
S r f ^ , "[^7# 3T#^ ^TRT^ czrf^ z^ f^ [^ IT:r, ^ <ift^  ^H'^ fM c^  fcfTRT 
^?cR#rHPT ^ 3 R T F ^ - a # , #?cl£^ 3 T i ^ IRT 3TSM ^FRI ^fP^^lr ^ 
cbl^Plch 3TcRTH ^ ^ c q ^ ^lUlc^d ^^^^ ^^ TRfR f ^ ^ ^ S T J ^ f ^ F t ^ 
y ^ ^ f ) t o ^ f ^ 11 ?^[6[ ^ B ^ 6fWr 2TT efsf 'afNl^' " ^ f^ KFTT 
F^ - ^M 5^TT ^pFR^ sn I c^fTcR-aTT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^?F^ 3 F ^ x f ^ 
m^cTT t 3 i k 3?TT^  % ^ T[fc]- ^ \ji3f^ ^ qY ^ w^ ^f^^rn t i C[F ^ ^ 
q ^ Wm ^ i ^ i) 3TrfRT Vi^ cfctaf ^ ^^IKiPlcb cZTcR-an cfTT 
^Pf^ ^ 1 % ^ Tpqi t l Lpc||41 cZ[cR-9TT ^ z?)!^ W t sfR T M F^ 
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3TcZlcRSTT ^ ^ ^ "^  ^r fc[ WT ^ f ¥ ^ tor 11 ^ SrcF?r sJIc^N^^ 
^ Wfr i[T^ ^!M ^R f^R ^ ^f>to ^ ? fF^ 5^^cTT f31T f ^ ^ tcTT 11 ^ 
^ f ^ f ^ 2TT, ^ 3 t M ^T[^ ^ SJMRRjd 8^  mf^ f^Nt m ^ 3 f M ^^^ 
WO teK^ ^ 0 ^0, ^ ^ f ^ T ^ ^HFt^ ^ f M t ^i feiRslct ^ ^ ^ 
"^ji^gi^ TpT" ^^ ^^TfT rrri^^ cpiftf^ ^ j ^ q M ^ cfT^  ^ ^ - ^nf&i^ ^ ^ ^ 
^ T ^ ^ f^RPf T^^ ^ ^ ^ ^ m fen ^3^^^ ^ ^ f I ^ 
^ 3T1TT ^ ^ ^ ^ f I "^ ^ 
3tMr ^ ^ ^f^M ^ c ^ 430 i f t e f f ^ FT^ p ^ 3?^SfK ^ 514 
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^MMRd ^R ^ f 3TSM c|5# IR ^ !^TT«RT ^ W f^t^ ^^ gf^ ST ^ 3TPt 
f^^K^ Tj^ f 3T2M i t ^ ^ ^ t - ^ ^ f^fWf ^ ^ SfSM 3 ? ^ 
q j ^ ^ ^ ^ t i ^ ?it ^ cjoM ^ ^^ cTPTito F^f^ i^ t^ iTn" C^TF ^  in^r^ ^ 
^ r f ^ 1^m^ 1 % ^ ^ ^FR^ t : ^ 2 ^ m^ 3T ;^^ [K ^ ^tf^ 1 ^ ^^fR 334 
r [ ^ ^ f | # q " m T^ 335 ^ 3PTT ?f^| W i ^ ^^cZ^ t f ^ 3j^cJKch ^ 
3?^^ 3fR ^ ^ -^T^ 3{2M R^TJT ^ f , ^ yR: a^^ Tf T^PT ^  t , f M ^ ^H[PT 
cf^ 3TT^  -3TT^ 3^^c||<cb xjofcT: 3?^^ ^ ^ cPW Ft ^ " ^ 11 ?^Hfc^ '^t f^ 
'f^ [^VJI^V^ M ^ ' ^ 3TNWT ^ ycf)R f ^ t : -
" Sweet Auburn, Lov'liest village of the plain, 
Where health and plenty cheared the labouring swain, 
X X X 
Dear lovely bowers of innocence and ease 
Seats of my youth, when every sport could please, 
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TlWf^ST ^ W^ cfm ? t e ^ c^  nicr oqcixT dlfll^^HI ^ ^ 
" t ^ f^Tipf Wf^ TFH # ^ I 
X X X 
^ftm ^ 3TH^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ 1 
TTcprraff ^ ^ ^arr CR eft 11 ^ r r f t ^ 3T^;CIK ^ Ft^ f q ^ ? ^ Wer q? 
1%7TT cRcTT an : -
"The never failing brook, the busy mill, 
The decent church that topt the neighbouring hill. 
The hawthorn bush, with seats beneath the shade. 
For talking age and whispering lovers made" •^ ' 
m^ WT^ WR RlRulltjyl TR Htt 1 I 
'•^2.-it^' Zfft ^ Br[ifT ^ H%^ I 
q^r ^ # ^ ^ F^rfcT q?fciY WCR I I "'^ 
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Wi^ 3 F j f ^ '^^fk^ ^ ^ t r f ^ ^ cf^  'mfcT €r J|V>^R^2T ^ 3N^ 
^ ^ t ^ cfTT cfut^ |3TT 11 ^ ^ ^^^ 6f?cTT 3^TT ^ ^ R ^ an, fuTOFT 
^ MPT ^ ^ ^ 3ft^ ' ^ ^ K p ' ^ f^ fcTET eTfcff, ' ^ F ^ ^ ^ ' ^ 
3T^^FT~cnrlt3ff, ^;^f^-^FTM cf^ t stesff, fcp^f, '^, ^\^i\i\ ^ ^]^dp), 
"And many a gambol frolicked O'er the ground, 
And Slights of art and feats of Strength went round, 
X X X 
The dancing pair that simply sought renown 
By holdmg out to tire each other down," 
"sTR-^TR ^ ^ TTzp ^JR ^ ST^ TJnf!! 
^fR^ ^ ^ W T ^S^^ ^ 'Hlti I I 
X X X 
aiciefiRhij ^ ^ ?^frg g ^ ^ ^ f p t i 
cf^ T^  ^ ^ f ^ ^ W t % CFT4 | | 
X X X 
iidfy^^ cfsnf^ zf?r ^^ ^^ ^ ^  spra ts I 
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" ^ MTR : -
"The bashful virgin's side - long looks of love. 
The matron's glance that would those looks reprove," "^ 
t f e ^ ^ 3T^ ;fxRT 3T^ ;fxfcT sncH # 6 l ^ I 1 "^ ^ 
^ arrfsfe f^ mcrr, "?iVr 3jk w^ ^ ^^mpj ^ y<^ feci ill' m w^^^ WR 
%^ t ^ f ^ qfteft ^ ^^ c^ZT t :-
"Sweet smilling village, loveliest of the lawn. 
Thy sports are fled, and all thy charms withdrawn," 
"hi arguing too, the parson owned his skill 
for even tho' vanquished, he could argue still, 
while words of learned length, and thundering sound, 
Amazed the gazing rustics ranged around," 
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^mef f ^ ^ ^T?T ^ 3TPTr ^ vS^vcJd | | 
39 
3 N ^ T^e=!TcF)M cf^  Mld^lldl c[9TT SfCTTm^-RH^Hcbl c[Tjt^ V[^ ^W^ ^ 
ST^^rr^^ ^ S R XTT5^ ^ 267 ^ 296 cT^ ^ MRKI^I ' ^ TOI^T f%^ t , cf^ 
^ ^ ^ ^ " W " cqat -^^ ^ii-]\i\ i I 
X X X X 
WW] ^ ^T^cil^, ^^ TeR ^ 3 # f ^ R ^ I 
^ iTzp ^ ^fTf^ T^^ ^^^ -^ ^ ^ I I 
X X X X 
PTef ^FFRI erfe" 3^TFRT t f ^ ^ ^f^^^^ I I 
X X X X 
X X X X 
tor f^qi)0 cTrg ^  ^ ^ ^ f^TFHi I 
X X X X 
SRcfr M ^ , ^ tcf FT efcTI^  I 
^f^ t cf^ c^%R, Wt^ STfto 3Tlt I I 
X X X X 
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^ ^ Ft cT^ ^  m^ fcrf l ^ ^ [ g ^ I 
X X X X 
^ ef^ ^2^ ^ I M ^ %JT f^TcfK^  J^WT^  I I " 
3Ti[^ 6|ic^ici^^ cf?t f^a^ y M c}^  9ft I ^ ^ s f^ciRcw ^ srq^ sfrafNcf^  ^ 
g ^ ^ 2^1 W^ :m^ ^fKfcjff ^ yfcT cT? ^H c^T cRq^ Y?CTT 2TTI ci^ 3 M 
cFT^ OL)C)^ |N! cfT^ ^  ^ ^ ^ W TF»ft ^ ^ f^^ l^elT aiT I c[F ^cPTI 3 # ^ 
ft^PT STT f% mcT ^ W^ ^ ^ ^ ^ ^ 3^"^ ?raTt f t e n ^ ym iT |3TT 
T^ c[^ ^ f ^ M^ ^ ^ f ^ cTSTT f ^ fcrf^ ^ ^ ^ ? % N ^ ^ , 
^ W i ^ ^ : WcTT am ^ ? ^ c[K-f^crK f ^ cf^ c^TT 9TT, f^RT^ 
^ J ^ ^ f t to^ ^ sft I c[F 3 T ^ j^ftcPT ^ ^ 6^^ f ^ ^ ^ 3^TT STT, ? ^ WTTT 
^ ^ ^ W^^ 2TTI 
^^T?KT chlciji^dK f%^ t l 
'^ fFrT ^rfs^' sftfeTcR Titef^sT -^ ^ ?^xpfr "The Traveller" ^ f l ^ 
(A prospect of Society) 'c^ yW?F 19 f^W^ 1764 to ^ 3^TT T^F! 
j|V^^ R-^ 8T ^ ^ ^1^1^ ^ 3iq^ in | ^  Tfpf%f ^;f^ ^nW^ar cf^ r 
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W^ 1%m 9TT I ^0 "^m q i ^ ^ ^ ^V^R-^ST cf)t ^ T^RJ "The Traveller" 
^ ?T ;^^ fK % ^ ^ ^ l ^ ^ '^ TPTT r^fsT^ F)' "?M^ ^ ^ 1902 ^ TR^CT 
3fffef^ ^e^gf^ST ^ j ^ ^Ffif ajif^ c]o]o!T 'f^ JcR^' cffT T^RT ^ 
aft, W ^ ^areT-^ STcT ^ ^ STTI s M f ^ ' fCTfcf ^ ^ cf^  ^ 2 ^ f^ PW 
sft I ^ siklRici-; pfTtfcT t ^ A ^ , f%^ ^ ^ H ^ ymc[ ^ T [ ^ z^ wfrqcRff 
^ [ M ^ 3lfclRck1' M t o l cT2n ^Kdc|fc[ ^ ^ q ^ I ^ 1750 io ^ 1815 ^0 
cfcf) ^ MJcT cfft Trf^ t M ^ , " ^ f ^ - ^ 1815 ^0 ^ 6fK cl^llPlch tora 
^ST^-^ST^ ^ y^T^ y ^ cf)fzfcTT ^ ^ W J^T^FKfT 11 s M f ^ ?fnf% ^ 
^ ^ yfcfqrw t i 
y ^ ^^ PTT "The Traveller" cf^ f^  J|V>^ R-^ 2T ^ ^ T ^ T^RT 11 3 f ^ 
^ m ^ f ^ ^RcfT 11 3mpTT c||d|c]^u| ;^ ^ ^ ^ 31TICH^ ^ ^ m f ^ 
^ HMc]^c^i| ^ t^TT^PfT-^ qr^ N ^ ^ ' ^ ?1cft t WT ^I^I^H -ilJlRcb ^ f ^ M 
^ ^ T^RTc[ ^ 1 ^^ rfeTT^  ^TTe^gf^ ^T ^ ^ 3fk ¥ T ^ u t o ^ ^m^ 
te^T ; f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^TW[ y i n ^ j%qj f I 
f^ ^ # r r f ^ ^ ^ t , ^ ^ f^PT^ L^ uTlcjicfi c€[cR^ ^ wit 3^ anf^TTc^ 
Ft F^TT a^ I MRU|H>;<I^M F^THcfcTT ^ ^^ Tq ^ Wt T^^ T^ -aTT i ^ aft, ^ ^ 
^ f ^ ir^ ^ ^ ^ ^f^^crr ^ T^HT ^ afti 
^ f ^ to ^ yi7«T ^ JlW^^ R-^ ar ^ ^ ^ mcTT t ^ JlWR-^ar ^ ^ 
3 N ^ ^ngr ^JT^ zfft t i c f ^ c^  Tj^ f^ficrr y ^ ^FRq ^ wm^ '^ ^ fi 
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^ mm ^ f ^ ^ 7T^ s^i cfTf^  3pq[^  ^ r | ^ w ^ ^ f ^ f ^ I^^ FCTT t f% 
i ^ R ^ I c f^ cf^ r ^6[-^5Pf 3Tq^ f^ cFrcT ^ | ^ ^FN^ F!C!T t , ^ ^ Ft 
j^^ cTT 11 ^ ^ ^ f^ f^ ^ 3Tq^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ST-^2T ^ ^NfTfr T^KT 
^ ST^ FT^  ^ ^ t 3ft^ ^ ^ f ^ ^ ^ MRcJcJH^^ fld f^RTN ^ eft^ f ^ 
W^m 3Tq^ <^fTsf ^ cR?r^ # R 3 T ^ m # ^ f^T^ q^cTF 3fk m-<bj^ ^ 
ZfTT T ^ HTH ^ M J^TFfl W r f ^ l er1%^ SlWf^ i f ^ 3 fM ^ q 1 ^ 3N^ ^ 
cTSTT f^^Pm m^ ^ ^2T # ^ c[T^ T ^ ^ ^ ^ ^FR^ ^ f ^ m^ Ft 
cfF #SfcTT t % ^ ^ ^ clK-dRlcb ^ ^ y r f ^ c ^ 3fl^ W r Ft H^cfK?l 
^W^TrfT t l c[F ^ ^ ^ , R<]e^ul^ c '^« ,^ l^ fTi^ , F T ^ ^ i*^^^ ^ HMcfliJ 
Wmi ^ 3{erfT-3TenT f^mK ZRcTT |3{T N[TH?TT t % ^ ^JT^toT ^ ^ ^ 
t\ 3T^ P^T[cr 3Tt? ^ J M Ff^ f I ^ fM\ ^ y^ ;[^ ?aTT ^<frcf^ ^ i^TYrm ^ 
t l f % # cf^  f%^ ^ 6[T^  ^ toR^ ^ S^FPT ^ 1 3Tir^ 3fk SF[^ ^T^ ^ 
f ^ ^ #SHT ^!^4q^m t l Sfk ^ ^J^sk^cTT ^ ^PRW ^ ^ ^ - ^ t l 
f ^ ^MR ^ ^ ' ^ "JI^  >^TC:cf^  cf5t 3TTcf?iraxTT ^ 11 3T#T^ ^ cf^ t y i f ^ 
y c ^ T T ^ cFt 3 M ^ - ^ nsTT f ? ^ ^ wc^m ^ t t m ^ Ft ^FRKit t , 
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3 M f ^ ?m1% ^  ^ ^ 5 ^ 1^^^ 8ft i 
Ft ^ 2TT, f ^R f ^ ^f^T^ ^ i i ^ M d i R d l cTSTT ^ J T F I W ^ IT2TT cfTt cfJF^ STrEfTcf 
cf?r f ^ ^ H^^ R^^  ^ t l 3T?f: c f ^ HMcJlil W f % 3ff^ 3 T r f ^ ^ ^ 
TT f^TM ^ ^^r f^ ^ 3 T ^ ^ ^ S T J ^ cfT^ ^ W^ ^ cTT^ ^ ^ H cRcTT 
11 ^ ^ T R ^ t % J|)e-^R^ST 3Tq^ cfTM ^ ^ aft? T T P M uftcR cf5T ^^FRKT 
te^^ y^ F c^T ^ R ^ ^ ^H^R^ 13TT 11 ^ cf r^ ^ ^ f t ^ ^ ^ ^ ^TT1% ^ f^TETFT 
^f^ t l 
Remote, unfriended, melancholy, slow, 
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Or by the lazy Scheld, or wandering Po; 
Or onward, where the rude Carinthian boor 
Against the houseless stranger shuts the door; 
On where Campania's plain forsaicen lies, 
A weary waste expanding to the skies. 
Where'er I roam, whatever realms to see, 
My heart untravell'd fondly turns to thee. 
Still to my brother turns, with ceaseless pain. 
And drags at each remove a lengthening chain,"'" 
" ^ ^ , f ^ te HJeR Tpr, Tp^ f^ R^xR ^2Trn^ 
3T8M 3TPt 3ik ^ ?1^ " c ^ f ^ " ^ F t e R W ? 
I R ^ ^ t ^ sP^ ^ ^ 3TqF^  ^? ^ ^ 
3TaTclT uTFT "ci^PMilHI" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
^ W f ^ f ^ , ^ ^ ^ ^W\ ^ £[T^ 
f ^ f ^ ¥RTT # ? f ^ ^ -^fecT t^R^rR m^cTT t 
^ c^T qR ^ ^ 3T^TR 3 ? t o 3 T t e 3?temT 11 "'^ 
T^FTcI .3trlTr: Wf^ ^^, u?tcR ^ T^ ^ zprt^  # F I T cfT Ft I ^ 5 ^ 
^FT^ ^ 2^T Tf Zf^ ?fr fcRFf w\, ^ ^ ^ ^ ^ 11 ^ ?)R^ ^ 
TTFR c^  ^ ^ ^ 3I^r^ ^-ern sFTRT f ^ 11 
;^cncR-e:iT ^ c[f ^H^FR C^  s f ^ ^ M ^ ^ , 31Tcq^ ^^  " M ^ f^PTT, 
q^ ^ ^ ^ - ^ R r = T ^ ^ %fT : -
.51 
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"But me, not destin'd such delights to share, 
My prime of life in wand' ring spent and care' 
Impel!'d, with steps unceasing, to pursue 
Some fleeting good, that mocks me with the view; 
That, like the Circle bounding earth and skies. 
Allures from far, yet, as I follow, flies; " '^^ 
^R -ST^fKR ^ 31ir^ ^ ^ cf^T^ 3Tt|^ »^TP^  cfTt TfHcfy^  ^rf^ 
"My Fortune leads to traverse realms alone 
And find no spot of all the world my own" 
^JR ^ ^ ^ ^ 3TIRT 3 k ^ ^ STlcTT t '"'^  
^ STTTRT ^ d ^ Ft ^ t l ^ ^ f^tcft ^ ^^ F?Tcf5 MfN ^ mcHT ^ ^ 
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"Vain, very vain, my weary search to find 
That bUss which only centers in the mind, 
Why have 1 stray'd from pleasure and repose, 
To seek a good each government bestows? 
In every government, though terrors reign. 
Though tyrant kings, or tyrant laws restrain, 
How small, of all that human hearts endure. 
That part which laws or kings can cause or cure. 
" f ^ i ^ a f e |3TT % ^ W^ '^^^ 3fk STJ^ HtTFT 
^J^ ^ c^  ^ ^ f^ mcfJT c t o Tpr f ^ ;r.8TH 
^ ^ ?cHT MT, muj ^ wf^^m\ w^, f^ m^ 
^^Rfn f^ KFTT 3T^, f ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ W?TT t 
? ^ f ^ ^^ 3RT, toF[ ^ ^ 3?£fr^  ^ ?^?c[T t ?"^^ 
f ^ c?r^ cf=r[cZf T j ^ cf^ 3T^cfK 1%lfT, T 3 ^ ^<|-cWn^d|c||41 ^ T ^ ^^TT^R 
,49 
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3TJWK vfmr 3ih sn^fW w^^i 
4 3T^m^ ^ wm 
i m 
f I 1 % ^ f^r§F[ ^ T^cr ^ sT^^FR "^T^cTR cf7r4 ^ cioT4 t ^ f W t ^ 
l ^ d l ^ u l FtcIT 1 1 " f M r - f ^ T ^ ^ eft ftRT e f F T - " ^ ^ ^it? fsRT ^^fTR-f^RTcf 
% P T ^Jcl^ €t ^ t ^ ^ f^Tef^ t l FT ^ ^ slTcT 3Tcr^ ^^cZT t 3 l k 
cf^ ITF f ^ 3T^;c]K ^ ^ F ^ ^ cZT^ ^ im 3 T ^ ^ - ^ 3^? ^ M ^ ^ t e l 
^ W^^ ^ ^ ^ 2 1 ^ ^ f 3 tk ^ ^ S r t e c N 3T^^fR ^ ^ yfrrard f ^ 
^ M ^ ^ 3T5^[K ^ ^ f e s t a l , T[R-f^!cn" ^ c^ijlcich f # J 3T^[clK 
^ F ^ ^ felT[ ^ ^ : ^J^JR WcfT^ 3 l 1 ^ ^ tol WcfT 11 
^<]ry<di ^ an^Rif^  f^ctr ^ t i ^ ^ M ^ ^:^!jW ^ 1 ^ 
FtrfT t , c A ^3^ ^ cF5T SfiRT ijef 3TFT^ 2 ^ ^ eRT ^ I ^ 3TT"?F^  ^ 
^ 3T^wfcfT ^ t e r 3ft^ ^ ^ ^ : ^ f ^ ^RT f t ^ H ^ ^ Ft ^ H ^ 11 ?# fe f ^ 
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^ 3Tfi^ RcT sTgT ^ s f e ycftcT FITTT t : - "^JW^ (3T2M ^[jfe) ^ ?[6^ cf?r T-ajeT 
^ ^ ^fWN ^ ^ ^ 3^TT Wr SN^ ^g^JR-aFTf ^ ^ M T ^ ^ cftfRTT ^1" 
^f^^^ ^ f^ TcHT '^2TM' FlcTT t ^ 3 ^ ^ 3^'^ "^m^" ^ W^ % \ ^ 
^Hlf^cil 3 ik ^ ^ 3T [^srr^  ^[tofT W SfSZPH 3T »^fr^  11 
^cbiTiciK^ ziKr (The Hermit) 
^0 ^m m^^ ^ J|W"R-^2T ^ c?r^  cfJTcZT-^ i^ft -"The Hermit" "The 
Deserted Village" sfk "The Traveller" ^ :^ fR :^ '^cbMc|K^ z M ' (•^ 1886), 
'^ 3r3T^ TTFT' ( ^ 1889), ?faTT '-^ -ITTT ^ t o ' ( ^ 1902) T^FT ^ f l ^ f^ S T p ^ 
? ^ 3 T ^ ^ f^5TcZI IR ^ ; p ^ ^ 'Ft^T^ ^ ' ^ 3?^^ 22 ^f^ 1888 ^ 
3T^ ^ f % M t ^ ^ p feRIT aTT- "1 | ^ ^ WIRT f^ ^ f^^ fcfm 3Tq^ 3 M ^ 
^ ^^HmKuidl ^ ^ ^^fte ^ # ^ ^ 1 ^ r^Tlrft t l HTE[4, T^cft ^ 
J|V^R-^ ST c^  ^ cfTfcJl '"The Hermit" 'WN -WR ^Ttof t ^ sPTTcff^  
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STTI ^F^T^-fzpW ^ ^KcTliJcll ^ ^ ^ t ^ ^ felT[ ^ ^T I^^ ^ ^ OTF^ 
7 p cf?r mm ^ ^ : ^ f ^ f^r^ cTT 11 3TMr T^fcITcRUT ^ ^R^ ^ ^ ^ A 
"Deign, Saint- Like tenant of the dale 
To guide my nightly way 
To yonder fire, that chears the vale 
With hospitable ray. 
X X X 
Forbear, my son, the sage replies. 
To tempt the lonely gloom. 
For yonder faithless phantom Flies 
To lure thee to the doom.." '^ 
c^; ^ ^ ^ ^p^ i ^ ' ^ "im STSTTF 
X X X X 
159 
^3-^ sl^ chm ^ f ^ , f^fTcm ^ ^TT "^^  
3 T ^ ^ |3TT t 1% ^\^ - ^ - q f ^ 3T^3IK ^ ^ - ^ f ^ ? ^ !^<Ro^ 3T^ jRcT 
"But nothing mirthful could assuage 
The pensive stranger's woe 
For grief had seiz'd his early age, 
And tears would often flow. 
His rising cares the hermit spy'd 
With answering care opprest, 
And whence, unhappy youth , he cry'd, 
The sorrows of thy breast?" *" 
" ^ W{^ LjR^ill ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ 3TR^ 
; r ^ "g;^ ^ 2TT ^ F^RfJT ^ , czrf^ m, 'TfePT, 4 t f ^ 3fk ^ 
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vdM^ c^ d 3 T ^ ^ ^ t e f f ^ qr^ cf? - ^ ^ JiWR^ar c^  ^ ^ ^ ^ 
^ c^ f ^ 11 ^ q t o r t ^ ^# [ ^ ^ f^ R?TcR«fT ^ '^55 T5?r^  te ^3"^^ 
?T^ # ^ |3TT f ^ ^ - ^ t l ^ ^ ^ ^ W i c f f r cqcftT f ^ TJ^' 11 
t^rf^ Ffcrr t , f ^ ^ w^ ^ ^t f^ ^ si-riPlf^d sr^-cfr^r ^ ycbif^id ^ R ^ 
"^ m^ -
"And now, when busy Crowds retire 
To take their evening rest" ^ 
" f ^ ^ ^Ff ^ ar^ f ^ W^ WR\ # ^ ^ I^TtcTT t 
^ ^ J^^ ^  ^ ^ ^ F^FFf, 3Tfrlf^ Wi\^ FiTTT t 
Pi^llcbld, arfrT^ FT ^f^RM liTO ^ ^j-l^iM 
^ M ) R : -
"The hermit trim'd his pleasant fire, 
And chear'd his pensive guest, " '^ ' 
"^^ f ^ ^f^ t ^ ?RTT^ 3 M ^JTefM t 
T f c ^ 3 p j f ^ M'Rkiiil' ^ m ^m w^ ^ ^ ^ 3Tfrrf9:r ^HC^F^ ^ 
o 
<^[FTcT ^ i^c^ m^ cfRcn" t , 1 ^ y^fjR >^TRcft^  Trr%T ^ f ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ M H 
T-eTeft ^ 1%^ P f ^ ?^ tor uflcIT 11 ^ ^rjcTK ^ ^ ^ ^ cffr TjrjfcT: 
^ ^ ^ cf^ ^ FT^ c^  Zf^RT^T 'm^ Ft H^cf^  11 f^cq t : -
f^^  m^ — "Say, what is friendship? but a name 
A charm that lulls to sleep, 
A shade that follows wealth or fame. 
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But leaves the wretch to weep. 
And what is love? an empty sound, 
The modern fair one's jest; 
On earth unseen, or only found 
To warm the turtle's nest. 
For shame, fond youth, thy sorrows hush, 
And spurn the sex, he said, 
But while he spoke, a rising blush 
His love-lorn guest betray'd " 
3T^^f^ ^\^ -
^ H TfT^  ^ 3Tf^ 3TM cT^ P, ^ fM\ ^ ^ ^ t 
^?I^  ?T^ £FT W^^, Vif^l^ 3T2M "^ temlcT 
rR ?f^ ^ f ^ , ^ R j ^ c b , f ^ ^ 6fpe[cr 5TTfrr 
3Tq^ -^^ f ^ ^^ ^ WJ^ f^ iR W^ % 
f ^ ^ 1 ^ q ^ m ^ , ^ ^ f ^ ^ 3TTcTT t 
^ ^ ^ ^ TJ24t m W^„ cgfeef f^cf^ 
eft t f ^ 3?T?fPT, 3T5T, to ^ ^ ^ cZ[4 W d T t 
^ ^ ^ 3RT ^sijt IR, uR cR ITFTT W^ % 
•dN^if^n W m ^M ^ 3TPTT ^  ^ ^ ' T" 13 
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m ^ ^\^^ ^ JlWR-^ar ^ M ^ t e cf^ fcfcTT "The Hermif'^F^ S T ^ ^ 
3T ;^c[K TT^ 6[|cT ^ eFt oMI^I^I ^ ^R t ^ f I ^ 3T^cfK ^ # T ^ ^TT^^ 
^ M'Rrlijl' c^  c f^ cf^  m^cRT cfTt SZJFT f^ - ; j ^ ^  ^ 5 ^ 3Til^ T^R[t ^ 
^HHlf^ d ^ f ^ ^ ^ ^ ^^cf^l m o ^ ^ ^ 3m ^ cFjf^ ^ HlR:|chl 3ra#TT 
^ 3 T ^ M ^^^f^ ^ nfcT ^ f c T f ^ TiiT QTT^PHTFJ^ fcmTTT cf^ t 6r|cT ^ 
" Thou Shalt not thus, the hermit cried 
And clasp'd her to his breast 
Th'astonish'd fair -one turn'd to chide, 
'T was Edwin's self the prest 
For now no longer could he hide 
What first to hide he strove. 
His looks resume their youthful pride, 
And flush with honest love." '"* 
vJM c^KI M'Rklill' ^ 3T^^[r^ '^cbMclKTl iM' ^ W6^ ^ ^ W\W\ 52 
^ t o f r 3T2ltcT 3 r ^ Mldl^ ^HK ^Tf^ 153 ^ c ^ ^ f ^ 208 cT^ f ^ t : -
3 T ^ ^ ^T5 -
CRT to^, ^g^^ f^Knq, Tpf j ^ f ^ ^11 T^TTcTT 2TT 
^ 2TT c[F ^ W^, cPT ^ ^ ^ y R 
X X X X 
t? % ^ t^ fridMl^, f^ ^ ^ [ f^ nrwft 
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^ ^ T T ^ -
"Surpriz'd he sees new beauty rise 
Expanding to the view, 
Like colours o'er the morning skies, 
As bright, as transient too." '^ 
^ F ^ f q ^0 ^m ^TT^^ fcRsf^ t : -
cjfMt ^ ^ ^ ^ B # , PioTf pf^ f^ wmj "'^ 
^M ^ r te r f ^ ^JRYT 1 % ^ TpTj f I ^ yZfTR -c^  3 T ^ ^ ^ ?^ ^ ^0^ ^ 
• ^TN l^^ ^ ^ k l l ^ c J K eft ^ ' ^ WfK\, # ^ ^ a ^ ^ ^ l K - ^ ^ ^ ?T8Tr 
ei^mr 11 # ^ 'i^cl^McjK^ i M ' c^  ^ " ^ ? ^ f ^ " cfTf^ ^ HiRlchI ^ 3TTTit 
6|le |^c|^ €lT 3fl7 3Tq^ to ^HT«Rfr ^ cTSTT 3N^ 6|H>;H^T3ft ^ cpjf^ 100 ^ 
^r f^ ^ 3TR«T ^R 140 € ^ t f^ cT^ 3T2^ 40 ^tf^^ ^ f^ % I ^ ^ t t e f f 
^ srgciK ^n c^f^  ^ ^ ^ ^ 32 ^ r te f t ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ f^ % ••-
^el Mid — " My father lived, of high degree 
Remote beside the Tyne 
And as he had but only me, 
His opulence was mine 
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X X X X 
And there in shelf ring thicket hid, 
r 11 linger till I die; 
T was thus for me my lover did, 
And so for him will I."'** 
"Zl^ ^ ^ ^?^ # f q^, ' 1 ^ 7T%^ ? f ^ ^ 
^\\^ t TT^ ^^ IFel sfPT ^, 3TFt t TTZfj elTel 
X X X X 
^ "^ n^  ^  ^\^ '^\m 3Tq^ f ^ W^ ^ 
efT^ fR £1^ cfj^  ^ ^ , J^cfcfy 3 T ^ M)T? "^ ^ 
^13 ^ qr^cfj ^ T\ ^^^ W^^ ^ ^3|ef^ CJTT ^ ^ ^ yi^RT f%^ 11 '^^^s^ 
t :-
"To all that want, and all that wail, 
Our pity shall be given. 
And when this life of love shall fail. 
We'11 love it O'er in heaven." ^ ° 
" £ 1 ^ 3 M ^ ^ M &T^ ^^^f^ ^ ^ ^ 
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TFT 9\i^i WST -CR¥R, ^ M ^ 3TPP^ 
^ ^ f ^ ^^^TQ\ '^^„ te f M ^ Hcb^-^" 
^ M>K F^ T ^ ^ ^M)^ t f^  "The Hermit" "^f^  m^^ ^ ^RT f ^ 
t l cfTfcTclT ^ ?T^ r^fcT ^Ts^  3^5^^ i\m ^ rft c[F ^ ^rfe^ ^TJciK ^ 1 
vdMillf^MI W^ ^ M cJT^ ^ ^ 312^  ^  W ^ ^ 11 ?Is^4 ^ f t T^TcT 
^ >;-IH)t)U| ftcfT 11 31cT: ST^CTT^ ^ ^ iHMd : 3tk cb|ci||j^c|K ^ M w : W [ 
^ >HH^ t(U| IT^ sTcT ^ cf5t G^N i^^ cbdl t l ^ t o ^T c^fT ^ 31|c|^ijchdl ^ 
^ 0 ^ ^ "^  3 r ; ^ c]T[cZT 'l^ chMcJKTl ^ ' ^ f ^ r^ y^^ffT c f ^ ^ 
ar^ cRT f ^ ^ ^m^ tor t : - " 3 p j f ^ C^ CZT 'ijcbwciK^ iM\' ^ 'p-Tsprr 
??fff% vi^ ^m ^ ?Ti^ ^ w f r t e cqcR-sn ^^Rpt 3Tip?r c^ zR-en t i ^ t , 
^ ^ WT ^ ^>fr^ m ^ T[ q j ^ ]^THT f^RT SRfRTcT t l ^ WWl t c[F 
^ T^ ^  y^ f^TY c}^  w f r t e ^JicRw ^ ^ 1 ?ra 3TTPK ^ ^TM ^ 
^H f^ldlcHcbdi ^ 'TM cfTt >n'jridlrHcbdl ^ -^STR ^  M I ^ ^ R ^T^^ ^ ^ 
tor t 3fk ^  ciT^ "^TP^ l^rr, ^^ Rfzf) ^ ^ TTC^  cjTfcr ?^  i"^^ 
? ^ 3 T ^ ^ ^ P W r c f ^ ^ slleict^ fcui ^Hi^ ^ T ^ f ^ q ^ 
' % ^ - ; [ ^ ' ^ , 1889 ^ fefM STT-"M^ WffT ^ ^ ^ ^ ^ ^ TSPTT 
^^Frfef^  t % S T M ^ ^ ^ 9TT J^^ HR^  3T^c|K ^ ^ "HM c^  rf ^ ^ 
i%m TRIT 11 ^ - ^ lim^ ^ 3 N ^ ^ ^ f^ T^PTT cf? WT 3 T t e ^#?fT 
3Jl7 ' T l ^ ^ 1 1 " ' ' 
^ M ^ ?^ f^^  W^ t % ^7T^^ ^ ^ ^ cjTM "The Hermit" (f^  
F f ^ ) ^ f l ^ ^^TM ^ ^ 3Tx^ HSTT 4 t o ^ ^ ^MI-xlRd f%^ t l 
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^9T ^ war qrscf, ^ cf^ ^ ^ ^ c^  cfTRUT ' p cf)icZf z^ ^2T ^^ TFf f^)^  
^3A?r? Tm ( T h e Deserted Villagee) 
atflelcR J|V>^R-^ 2T ^ "The Hermit" ^TF^ ci^lc^^frl ^ '^jcbMclKll 
^ ' "^m ^ ^ e R ^n^^ ^ ^ ^ H ^ ^ M^l^ciK y ^ tor sn, eft ^ 3 ^ T ^ 
^fcT =^RT?T I •^73^ ^ ^ W ar^cTK ^ 1886 ^0 ^ H ^ tefT 9TT I ^TNc?m 
y ^ 3{^^IK 1889 ^0 ^ y ^ f ^ I 
^F^M ^ J^T^TPT ^ 3 T T ^ - f M ^ cf^  ^ T^lefT ^ ^ q ^ 11 3RT: ^ 7 ^ ^ uft "c^ 
MTfr[ ^ to ^ ^-eTlf^ Ft ^ 2^ I 3Tcf: ^ER^ ^KT y ^ '^ SniT? TTFT' ^ 
3 ^ ^ Wf%c^ H^M ^ CJTR ^ 6R^^ S r f ^ 3^TT | ^ 0 NIIH^-^ f^ ^ ^ 
^ yfrlffhill Wf '^ ^ ^ ^ "f^ ^cif t : - " ^ ^ ^ ^T^cfj f | ^ c^  
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Z[2TT2t cf^  R^lWcT " ^ ^ f r ^m^ WWW '^^Pcn;<![W^ clf^t^i|c|) y f l o T ^ ^ 
J|V^R-^2T ^RT ^ t e '^ cT l^oTc^  'f^ f ^ ( ! ^ f^Tc^' ^ 430 ^Tteft ,f, 
f ^ H ^ S{^^^ f l ^ ^ iq i ^^ u?r ^RT 514 ^l^fRTt ^ f ^ W^ % I 3 T ^ ^ 
^f^l^ ^ 84 MRkl4l sT^  -q^ f I ^ ^ M M R C I ' T M ^ ^ST J^^ tcT: ^^^ ^ 
f^^ RW 3^TT t , ^fjft% TTo^ ^TM fuRT ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ T ^ t , ^J^FT^ 3?^^ W^^ 
^ ^ wm 2te-6r|cT 3TTR 3?RT cf^  sR^nmte [^T^ ^ f i 
Sj^clKcb ^ ^ E R iTfcfcf) ^RT " ^ ^ TTpr" 3T^j[^ r^ ^ " T f f ^ 
"CR Ft m^cTT t : -
^ :^n^ -
"Sweet Auburn, lov'liest village of the plain, 
Where health and plenty cheared the labouring swain, 
Where smiling spring its earliest visit paid, 
And parting summer's lingering blooms delayed 
Dear lovely bowers of innocence and ease. 
Seats of my youth, when every sport could please. 
How often have I loitered o'er thy green, 
Where humble happiness endeared each scene, 
How often have I paused on every charm. 
The sheltered cot, the cuhivated farm," 
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,26 
" t ^ 3 f i ^ ^fR^ THTR ; ^ ^ I 
^ ^^Mr ^ SRPTT T^FC^ ^ ' STTcfcT I 
?^TFT ^ !T^ RldHm ^ W^ '^ eFMcT I 
IJtfU Iff^ 3 T H ^ ^ ?^TW ^ ^ 5 ^ I I 
>i^ dHN J^R T^PT ^  e[Fm Ft ^ ^ 1 
^ B ^ ^ ^ t o Ft 3fFK n^%cT ^ ; ^ I 1^  
^ WT, ^^TFT ^ 3Tq^ f ^ t , 1uT^  T^Ff ^ ^ ^ T^cZT ^ 3 r f ^ ^ f W 
^5:[^ cfR f ^ TTifT 11 # ^ - " Bts|r^","fiR:^", " M ^ " 3TTf^  I 
y t o r ^ ^ ^T f^^  Tj^ Tjy f ^ f I q ^ g { ^ ^ ^ ^ W ^ ^ f ^ ^OT^  
3|^ cJ|<ch ^ W^8^ 3?% T^ Tef W 3TT^  f, ^ 3?iHT^ Tpff ^ [ f ^ F^T ^ 
WTcfr t ^ V^ ^f^ ^ 3?^c[K T^ f t ^ T I ^ ^ W r ^ Ft ^MTI ^ 
^ f c ^ ST c^fK ^P^ ^ ^ rft 6 ] ^ ^ W ^^ nriT t , ^ fcfM 3T2M mc[ ^ 
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t f^F^ 3T^cfK ^ ^ sTjm^ cf?r f t r f ^ nfpf^msff cf^ r su^i^ TT?:^ ^ R ^ ^ I ^ 
^ m^ -
1 ."How often have I paused on every charm" ^^  
2. "The sheltered cot, the cuUivated farm," ^^  
3. "Hid best companions, innocence and heaUh 
And his best riches, ignorance of wealth" • 
3. "W^ ^ Plc^fc[^dl, cH PKIRCJCHCII^ I 




"And many a gambol frolicked o'er the ground, 
And slights of art and feats of strength went round, 
And still as each repeated pleasure tired, 
Succeeding sports the mirthful band inspired; " ^^ 
"M^ s^ ^ tefr t ^ f ^ ^ sfTcR I 
T^Wcf Y ^ fcrft ^ cffefH eta" 3T^^[Mri I 
^ I ^ ^ t 3fk ^3^ T-8Te[ ^ ^ ^M-f^n#T ^RT cR ^ M ^ ^ 
3 M f ^ sRtft ^ W I ^ tote F^R ^ 11 ^ ^ ^fflo^' i^8T ^ ^ Tit3[ Zffr 
^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ I cf^  3FHT Tpf TT#f[ - ^ ^ j^fTcfT 11 ^ 
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^ ^ ^ J|Vv^R-H9T feRIcTT t : -
"Sweet smiling village, loveliest of the lawn 
Thy sports are fled, and all thy charms withdrawn; 
Amidst thy bowers the tyrant's hand is seen. 
And desolation saddens all thy green: 
One only master grasps the whole domain. 
And half a tillage stints thy smiling plain; " ^^ 
^ ^^FTT ^ ^^FT q ^ f^ T^TcPT ^ ^ | | 
^ ^ gar ^ , ^ i^fmr ^H^ M I 
^J^ cg^^3H ^ TfTfl ^ ^ c f ^ Ul% ^ 1 
3T^^n^ ^ FTST R^isINd t f ^ l ^ I I 
eRTrf efgeT^ ^ ^H^^ ^ ^ ? f ^ I 
cf? 3 ^ vi^ ^H^H l^ ^ „ ^ ^ ter^ 11 
1 ^ ^ c^  ^ST ' ^ M Tf^  ^ ^ I 
^ 3 1 ^ ^ , ^ W £Rrfr ^ ep^^ I I "^ ^ 
^ ^-^>^T^RT3ff -dp] -m ^ W^ A ^ f t 3 r £ ^ 3T^c!r[^ ^NI^cJK c^  "^ 
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^ T^TS -
But times are altered; trade's unfeeling train 
Usurp the land and dispossess the Swain; 
Along the lawn, where Scattered hamlet rose, 
Unwieldy wealth, and cumbrous pomp repose; 
And every want to opulence allied, 
And every pang that folly pays to pride. 
These gentle hours that plenty bade to bloom, 
Those calm desires that asked but little room. 
Those healthful sports that graced the peaceful scene. 
Lived in each look, and brightened all the green; 
These far departing seek a kinder shore, 
"in 
And rural mirth and manners are no more." 
# -^^ Mi^ ^ ^{^ ^ w^\ 
^ £H fcR?fK 3TM fcff i m^ ^sTTiri | 
sTI c R ^ Zf5t ^[T? cfTxfcT f ^ f ^ cT? c n ^ l I 
X X X 
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TTterf ^ g^ R^T ^ f )^ f ^ ^ Wf^ t :-
^ q j ^ -
"The service past, around the pious man, 
With steady zeal each honest rustic ran; 
Even children followed with endearing wile, 
And plucked his gown, to share the good man's smile 
His ready smile a parent's warmth exprest, 
Their welfare pleased him, and their cares distrest; 
To them his heart, his love, his griefs were given. 
But all his serious thought had rest in Heaven." ^'^ 
"^jqRFlT ^ T M cfT^ WRT S M I 
^ ^JI?T? ^ f^ ^ H ^ Tn#T ^ 1 ^ I I 
eTfei^ ^ c # r ^ ^ c f ^ f ^ Rsidci^lRn i 
m^ W^\ HT^ el?^ g te^FT ^ f ^ l I 
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TTed^ST ^ "The Deserted village" ^ 3flrPT ^IrPTT W^ ^ ^Tlf^ 
^T iM f ^ i^?q ^ W^H f^^ c^fT 11 ^ ylcimRci f^^ cir t % ^ ^ r^?T 
^ ^iRkl^llcil ^ ^Tf^rRTTeft ^ f l ^ cf^ ^ ^cR Ft ^^cfT t , ^ ^ ^ Hl^lRch 
SFffefCHT ^ 3 l ^ FT^R 3 N ^ -IMlRcb cf^fsff ^ ^ T^ I ' i f ^ Ft ^ f sfR 
^frfcfy 7 ^ ^ f c l dMfe l ^ c R £P[ cfft ^ J^^ I^ PT ^ ^^-^ W^ t ^ f I 
3TCT: ^ ^ c^  -iMlRcbl' ^ ^ f^^ ul^ ^RR, 37TFf- I ^ M sft^ Sn rR^ te cf5t 
^ - ^ B ^ ^ 31lcHl-ifct cfTT T[Ff y ^ r ^ F t ^ 3f[7 ^ ^ ^ ^ t ^ cfTT - i l H l v ^ d 
^ T ^ : -
^ T^TS -
Aid slighted truth, with thy persuasive strain 
Teach erring man to spurn the rage of gain; 
Teach him that states of native strength possest, 
Tho' very poor, may still be very blest; 
The trade's proud empire hastes to swift decay, 
As ocean sweeps the labour'd mole away; 
While self dependent power can time defy' 
As rocks resist the billows and the sky." '^  
^ f R F T ^ ^ cTT% W^ ^ f ^ sT^en^ I 
176 
,,42 
f ^ ^ ^w # ^ f ^ erfer wt K^ vd^Kd 
^gM^ tcfxM^fr ^ ^TC^ cpf cfrr Tj^ f w ^ ^ ^ ^ \ T ^ -^aM ^ ^^ I^FT 
3 T ^ ^ q ^ :m^ w^^f\\ ^ 3 i t e 3Trm 3 T ^ ^ F^TTI ^ c f ^ ^ 
f^ar) ^ 6i;|t f^g^ cTT ^ ^ar c ^ ^RcJtfjil eTcPn ( o f M ^TM) ^  fef^ 
f^ T^ tfur f ^ 2TT, ^ y i ^ ^ ^ ^ Srq^ 3T^ c[T^  cfTeTT f^^ T^cT c^  ^ M YHull^d 
^ f ^ T^FTit feff^ ^ ^i^m # ^ ZR f ^ t l 
T^P^  r^fef? (The Traveller) 
3 t l f ^ Tfte^gf^ ar ^ 'f^ ^y[f^' (l^chiselK^ ifP'fr ) 3fl^ 'f^ f ^ ^T^ 
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F^R ^0 ^m m^cd J^^ Tcf^ t c f t ^ ci|fcT 'f^ ^cTeR' cfTT ^)|oq|j_cJK Vi^ ^ ^ 
^ feP^ ^ % f ^ f ^ W f ^ ^ 1902 ^ '-^ TRf ^ T ^ ' ' c^  ^^TFf ^^ WF^ 
f ^ I TO;^ f^^ T^  '^ TTTT ^rte' c^  ^ a ^ ^ ' ^ ^w^ ^ ^ ^SH t:-
" f ^ T ^ T^TRT '^ 3nJf^  TfFT' q ^ t , c[? >^f%cR J|WR-4-[2T ^ ^ M , t M 3ff^ 
u^ cJH<^ crt ^ 3Tc[^ MRRICI ^ | " ^ i t e R " , tuRTcf)T 1 ^ ^ '^TP^ ^Tf^ ' 
R^iH^ ^H^ 1764 to ^ ycbif^id 3^TT 9Tri ^J^ ^ ^ SRf cfTlczff c|^  mfrT 
^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 3 # 3fTfrT 1 1 " '^ ^ 
^ ^ H1 fetch '^W^ ^ ^ Wf^R3H^ ^ M M N ! ^ ^F^ ^ f^T^ fKfT i "(Being 
through out a line for line rendering of a tense and philosophical Foreign poem, it can 
not claim to be a very faithful reproduction of the original." '^^ 
g p j f ^ cf^ T^ '^ TRT ^\^' ^ ^ ra^ -^ fcT t^WT ^ t 1% ^ ^ 438 
^^HRH^, •Sfjftf^ ; i T ^ t^TM ^ c[^ ^ c||d|c]N!U| ^ cZ[Zff[ cf>^ Z^  311?^  
3T^^-3TenT ^ ? ^ t , ^ ' ^ ^WT ^^  ^ F ^ ^ ^ to f^Tcf5^  11 f ^ ^ 
%^ -'Hm ^ ^ : ^MlTlRd ^R f ^ 11 
•fjef ^ " M 'The Treveller" (f^ ^cf^R) cfTt i^WR^TST ^ 3Til^ " ^ ^ 
ar^Nvii-ii ^pjfcT ^ ^^f^N^ w ^5^w^ if ^ e R - ^ 3 ^ »^TC:^ fKn f ^ 11 ^ ^ff^M 
^ f ^ ^ %^ ^ cfTN^ 3TffcH^ ^ cf^ r m f ^ cf^  # ^ T ^ t ^ ^ c f ^ 
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t:-
^ ^ T T ^ -
"Remote, unfriended, melancholy, slow, 
Or by the lazy Scheld, or wandering Po; 
Or onward, where the rude Carinthian boor 
Against the houseless stranger shuts the door 
Or where Campania's plain forsaken lies, 
A weary waste expanding to the skies. 
Where'er I roam, whatever realms to see. 
My heart untravell'd fondly turns to thee; 
Still to my brother turns, with ceaseless pain. 
And drags at each remove a lengthening chain" ''^  
' " ^ ^ , f ^ f ^ , TTfeR TFf, W^ Pl^iTl^ q^rai^ 
3TSTm SlFt 3fk uTFf ?^T^  " ^ft^" ^ ^ ^ N W ? 
T ^ N M cffr ^ S K CR : ^ 3Tq^ IR ^ ^ 
312M ^ "c^f^ilHI" ^ " ^ ^ ^ WWJ^ 
Wt W f ^ f ^ , ^ ^ ^ ^ ^ c^ m^ 
f ^ f ^ 3^KTT 3fk f ^ ^ "5%cT I^R^TR 3^1TcfT t 
^ ^ ^ ^ ^ 3T^TR 3Tf^ 3Tte a r t e M 11" ^ ^ 
3pn3iH T-sM -q^ c[^ z^  f^fcfrfM ^ 3IHM41^ cq-crgiR ^ 3JT%r fcr^r F ^ R 
f ^ - 1 ^ ciiRixiiil' ^ ^f^fq^ w£f?rr t , 3^cFft ^ a r t e ^ m^ " ^ mm 
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^ ; R ^ ton" 11 cfyF2T-^rFrr c^  # ? R cj^ f^  ^rgp -^ST^ IR cheM I^ cf^ c^TT t % 
cfF sTTeq^ ^T4CT ^ "3^"^ ^cfT^ ^^ % c R ^ - ^ f r r ep iT cR ^ ^ f I ^ ^ 'q^ 
"Even now, where Alpine solitudes ascend, 
I sit me down a pensive hour to spend; 
And place'd on high above the storm's career, 
Look downward where an hundred realms appear; 
Lakes, forests, cities, plains extending wide, 
The pomp of kings, the shepherd's humbler pride. 
When thus Creation's charms around combine. 
Amidst the store, should thankless pride repine? 
Say, Should the philosophic mind disdain 
That good, which makes each humbler bosome vain". '^^ 
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^ ^ ^ ^ ^fFR^ ^cfiT # ^ W ^ f ^ ^^cTTt 
cfjff ^ f ^ w^ w^ ^rrf^ ^^?[^ ^ ^ t e r r t 
F^m ^3^ 3Tcq cR^sft cffr c[cc[5T ^ ; ^ cf7'?^ - ^ 
f ^ "qFT ^ "^T, ep^ TpT ^ Srn^ ^> t TH^ ?" ^^  
vdMiJcw q t e r r ^ ^nu^ ^  ^ T ^ ^f^M ^ - SI^CIK eft ^ t o ^ ^ ^ 
^ R ^ cf^ f t tor t , e f t o TfJcT ^ ^ s r ^ ^T^ ^ t j ^ : ^ R ^ c q ^ 
^ ^R ^ 11 W l ^ 3 P ^ (^TT^  ^ ^TRcfra <l^ lPlchc1l cfTt ^ : "^ 3#cT 1 ^ 
t l ^ F l ^ -^cJ mi Rich ^ 2TT, cfjftf^ qT3cf^  y?r ^TNcft^ U T ^ 3me[ ^ 
^ c^  sTF^  ^ Tirr^ cf^  u?r ^ TjcT cf^  6 fp ^ s r t o ar^^ 3T ;^crK 1 % ^ t i 
vdMiJcKI 3T ;^^ fK c^  ^ qiS cffT q ^ q^ 1 ^ ^^f^ ^T^cf) ^ ^ H ^ # ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ePT^ f I 
^eR qr^^ ^ "^^n^ ^ f s ^ " s r ^ ^frrsr ^ JIV^RHST C^  ^m z^r 'f^ 
I ^ f ^ r ^ m M^^dl t % "^ fRTN ^ ^ ^ # ^ ^ ^eclTil ^ - c J W r cf)T 
3^T^  11 ^ eft 3?^^ 3TlefT ^ ^ f t mf^W\ t , 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
WTT ^ ^HW^ t l "R t^feR' ^ ^ f^mRT^fr ^ ^I^cf7 ^ ^ 6r|?T ^ 
f^^ TR^ ^S^ ^ y r p f ^ t , f ^ R l ^ ^ ^ ^ ^ cTsn 3T^jf^ cfJTcZl i^ cfrfl 
STTR ^ f ^ M f ^ 1 ^ ;rc?r?f ^ t f^ T[^ t ^ c^  3 m ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ 3TcT^ ^ f ^ f^PTT FT, 1^R# ^f^Ri^ ^ ^ cf^ t ^^^^^W ^ 
^ ^T fM^ ^ f ^ M f ^ :-
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"Where my worn soul, each wand'ring hope at rest, 
My gather bUss to see my fellows blest. 
But where to find that happiest spot below, 
Who can direct, when all pretend to know? 
The shudd'ring tenant of the frigid Zone. 
Boldly proclaims that happiest spot his own. 
Extols the treasures of his stormy seas, 
And his long nights of revelry and ease; 
The naked Negro, panting at the line. 
Boasts of his golden sands and palmy wine. 
Basks in the glare, or stems the tepid wave, 
And thanks his Gods for all the good they gave. 
Such is the patriot's boast, where'er we roam, 
His first best Country even is at home." °^ 
"8:ff%cT 3ncfTT uT?f ^ ^ , qjlf ¥ f ^ 3TT^ SfcRTH 
^ k MT (^T^ TIT t , ^^ mf^  ^ ^ ^ t ^ ? 
^ fzfZfT^  rfl^ ^ 3TaM J^SJT ^ anfePT ^ 
182 
^F^f^ F l # t l cR cTF (TirfaR )^ CR# WWJ ^ ^ Y?T t ? 'TJR^ u1-H'^Pl^^ 
^^PTkf^ T j ^ r ^ ' ^ ^ ^ W^^ ^ iTT5cl9 u?r ^ '^ TRT T^f^ Tcf^ ' l^?Icq ^ 
^H45ddl44cb STJ^ IK toff 11 
y f ^ c^  ^ST-War ^Icji^dK ^ ^ 3^^T^ T [ ^ f | ) ^ t : -
"Here for a while my proper cares resign'd, 
Here let me sit in sorrow for mankind, 
Like you neglected shrub, at random cast, 
That shades the steep, and sighs at every blast. 
For to the right, where Appenine ascends. 
Bright as the summer, Italy extends; 
Its uplands sloping deck the mountain's side, 
Woods over woods, in gay theatric pride; 
While oft some temples' mould'ring tops between. 
With venerable grandeur mark the Scene. " ^^  
183 
53 
"^w^ ^5^ ^ ^Tc^ Rf^ cf^ i cf5t ^fmr tefr t 
^ T^^r^ f^f^ ^ ^ ^ ^ I ? ^ cl^ ^^ W^^ %' 
o 
^ ^ T T ^ -
"But me, not destin'd such delights to share 
My prime of life in wand'ring spent and care, 
hiipell'd with steps unceasing, to pursue 
Some fleeting good, that mocks me with the view. 
X • X X 
My fortune leads to traverse realms, alone 
And find no spot of all the world my own." ^'^ 
o 
X X X X 
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3Tif^  ar^jf^ Wlc^ '^ T^RT ^ f ^ ' T^  T i f e f ^ a r '^ ^ mcnrraff cf^ r erit f t 
"In happier meanness occupy the mind: 
As in those domes, where Caesars once bore sway, 
Defac'd by time and tottering in decay. 
There in the ruin, heedless of the dead, 
The shelter -seeking peasant builds his shed, 
And, wond' ring man could want the larger pile. 
Exults, and owns his cottage with a smile." ^^  
W^ # M ^ , cIFf c^  ^ |3ff ^ KTR ^ ^R 
c f ^ f^ 3 T 1 ^ 1% ^ ^ ^ SP^rte ^ 3TFTK 
FtrTT t ViW^ ^ ^ 3Tfc^%f^ f ^ c ^ f%^" '^ 
31Ft ^ ^f^M ^ ^ ? P R ^ cfSTT ^ - ^ cf? yfrl J|WR^9T 3TTT^ ^ ^ 
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"Thus every good his native wilds impart, 
Imprints the patriot passion on his heart, 
And even those ills, that round his mansion rise, 
Enhance the bliss his scanty fund supplies. 
Dear is that shed to which his soul conforms; 
And dear that hill which lifts him to the storms; 
And as a child, when scaring sounds molest, 
Clings close and closer to the mother's breast; 
So the loud torrent, and the whirlwind's roar, 
CO 
But bind him to his native mountains more." 
^ ^ 3fk cfT^  ^ ^ j ^ cr?t ^ wr sn^ t 
Wrr ^ M CT2TT ^  W y^dMcH-MRr|il<l4 
c^  ^2T ^m^ w[^ f^ ^ IcT^ ^ w Ft ^ f, f^ sFjf^ qr^ ^ wm^ 
^TRrff^mr cf)T q f ^ ^ ^ eft cj^dcbl4 ^ f 3ft^ ^ - ^ H ^ ^ ^9T ^^ ^m^ ^ 
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"Nor this the worst, As nature's ties decay, 
And duty, love, and honour fail to sway, 
Fictitiousbonds, the bonds of wealth and law, 
Still gather strength, and force unwilling awe. 
Hence all obedience bows to these alone. 
And talent sinks, and merit weeps unknown; 
Till Time may come, when, Stript of all her charms, 
The land of Scholars, and the nurse of arms; 
Where noble stems transmit the patriot flame. 
Where kings have toil'd and poets wrote for fame; 
One sink of level avarice shall lie, 
And Scholars, soldiers, kings unhonour'd die." °^ 
^ ^m^ 3 T ^ ^ f^Wr J^ ^ ^ ^ T^^ cTT t 
M ^ %%, % fcf^ ^  3Mm mm 
^ ^jqf^ ^ W ^ , cblRff^i^ cbRct^ d ^RT ^cTT t 
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^ ^ f ^ ; q ^ 3 t ^ ^ ^ - T ^ ^ ^r f^ ^ 3Tm?T f l ^ ^ ^ T ^ ^ - T ^ ^ t f ^ 
^ 13TT 1 1 " '^ 
^ ^ , TTfcT ^ T^^ ^ ^ 3TT f^ -Sn f^ ^ " ^ t , f v J T ^ cfTIcZf cf?r ^PTfcT 
3 T c R ^ F t ^ ^ 1 1 " ' ' 
3TM ^ mm ^NJ-W^ WM %\ ' ^ 3T^ - ^HT^ tof^ Ft 
^ t l ^>TMfM ^ ? ^ ^FT^^ eft F^ T^R 3TT5 # i f t f^ ^ t l ^ f ^ ^fJF^ 
^ siicj^ ijcbdi ^ f^ ^ ^ ^ ^ r^rftfcq^ w^ eRiiR ^ 11 f ^ ^ 
to ^T[^ 3ft ^ ^TI%tofT W^ t ^ 3 ^ '^ WIT ^ F^T ^ 11 cR^: 
m ^ ^ ^ ^ f f ^ tern ^ ^FR^ ^^ RTR ^ f ^ » ^ ^ M f ^ cfSTT 
WRTto^ f^^ -srfcRff ^ 11 ^ trRfMrRTt ^ arj^ TN sit fWt v^w^ ^ 
'HNJ ^<R^ f^ff% f^Rcft 11 m ^ cf)t 3Tf5^ rsi%T ^H%aF[ sj ld^M ^ Ftcff t 
3ft^ ifF eJWRr-xneRT M ^ 15^-^1^ ^ cj|d|c|^u| cysTT ^ ^ vjldcjiq^ m 
f¥^ ^ fR^ t l ^^idclli^ c{^  ^ ^ ^ V^ ^ viTFT S T C ^ ^ 3 t t e ^ 
^Idcb^ ? I ^ ^ v j ^ ^u i F^f«T^  t , " ^ ^ ' f l ^ ^ ' 5 ^ ^ ^f^ ^ ^Ff 
l^^ ^^RT ^ j^^ RltJMHcb FtcTT 11 vJ^Kui ^ iq^ ^ f ^ - 'S^f^;!^ f ^ ^ 'W^ 
% 'imr^ ^ cf^R^ F t ^ t l 
188 
3r5crR f ^ l ^ ^ w f l r ^ , ^F^RffM, F^TRTcrraff ^r^ ^ n ^ ^ T^^ 3PeR cf^  
3nf%^ ^ ^qf^ 1%cr^  ^\wt f^-^^ sfr? effe[ ^^ c^?)^  # s r ^H^f^ 11 ^ 
cfJTT t? ^ 3 ^ ^T^ # ^ ^ ^3^Mf^ 1 ^ t ? 3 ( M 4 tt^c^t ^ f ^ r ^ f%lfT 2^, 
189 
% T f ^ 3^? N!N41 fetch Wf% c^  ?^K^ R<Rnq fcT^ ^^  Y I ^ ^ W " " ^ ^ 
^i^ ?r%T ipra^ WH^ sTPfr t i 
^ m ^ F l f ^ ^W ^ Ft^ cPTT t l N!N4l[r|cb-3#t^ cfTRnfli ^ ^S^q^ 
31|c|^i|chdl3ff. ^ ^ c^  leT^ ^TJ^IK aref 1 ^ oyc|^4i^ ^PT H^TTT t rfSTT 
3T^c|K cffr^ TeT ^ %aT^ ^ ieTT^  f^ aTT •^-8TM ^ M ^ f ^ ^ t ?T2TT 
x[^ 3jk at^ ePfcTT w ^ t, cii t WTT^ i^an cf^  -^5f i f^rM ^ w ^ ^ 
f i ^ ^ ; ^ ^ ^ -^m MiR i^f^ cb ifTi^ ^ ^ ^ ^ 11 ^ f ^ ^ 
3^ N^ <Ljchdl eft R^RT: f ^ f t 11 "^ ^ 
190 
f^W^ t % ^ ^R^ H r^cli^ uf ^ ^ ^ m^: c^ cTF S^TTclT ^ ^ 11 !^T£f cfT ^ 
t 1% B^TfT^ f 3ff^ arjcrrq; ^ m's( T^JTT ^ t , ^^r^f^ ^Frf^ ^J^HT t^^crr 11 
^ % ' 3 T ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 5TPT-teR cf5t ^^ cHT ^ TfHcfm I^HIc^ Hcb 3Tk 
^HHN I^K-pj cfTt iTZfj ^ ^ ^ ^ ^ Plcbldchxl ' ^ t?T c l ^ q^xj|i|| t | 
^ I ? ^ ^JW T^? ^cfR t % 3 T ^ ^ ^ ^ ^ ^^efrar, sCTm 3fR 
^^^(^ f c i ^ ^ cRtfTH ^{^^'^^ ^ ?fr a r p ^ ^ ^ ^n^ ^ ^ t f ^ r ^ 
'I'chlTlcJK^ ifr^ft', '^ 3A?f^  TIFT' 3fk ' W ^ f | t e ' "^m ^ 3 T ^ ^ f%^ 9T[ I 
19] 
^ t l ^eR ^TT^^  ^ M ^?te ^ f ^ i ^ ^ W2T ^^ F^T f ^ t ^ J^^TcfpT 
^ ^ eftcfr m ^ ^ ^iTl^ ^xHT cf)T ^ J^^ ETt^  ^ vJTM 11 
" ^ ^ ^ mm^ ^ ?fr ^R^TTT ^ f ^ ^ 11 ^^j ^ Hcf) g?T^ ?t 
^ ^ WmJ I y ^ ^f^M ^ ^f^ L[u^c)i({| zq^ -STT ^ ^ F t ^ ^ ^ ^ 3 ^ 
^ ^SR-^jeR WWl ^^^^ |3TT ferrar f^RT t l ^ M ^ ^^^-^ 3?M 
TT^T^TTRf ^ Ft rt t , c f # ^ £Ffl-cnf ^ efr^ ?IF^ ^ LjeHil-i ^R Tr f^^ rf 
^ 1 
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373^ ^ f^^f^mi 
m 
t , ^ ^ STJcTK cfTFf ^ -g^cfrr ftleq fc^PT m f^mK cR ^ "^ iTf^ ttleq 
W\ f^Ieq ^ ^^ Roq- ^^ TTcf^  f ^WT ^ ^^ 1 ^ R CR #?TT 3j|c|^ ijc|o ^FFI^ 
fl 
"ftlFT ^Ts^ %eq £]Tg # ? W yr^I^ "^ f ^ W ^ t f^ ^Ucbl 3f4 ^ 
3Tf^ ^Rqf!r^  ^ fef^ w^ w^ c f i ^ 3rcp?r ' ^ ^mi^ SRT: •^^^3ft c^  f r a 
2^TTsf elk ^ ^ '3T^H^ f^RrfT t 1% ^ ^^T W^^ WTFclT f I ^ ^ R^TKPT 
t f^RT^ ^ ^ H ^ TcPITrfpfKfT T ^ ^M Y^ T<5^ m^ 1 1 " ' 
f^ JTcPff s i t e 3 i w f e , y^N^lle^ TTcf ^c^illcjujfj^ ^ , K^dn] J^^ ^ WR[ 
^ ^rs^-cpf iR c^FfF f t arfe^ #1T I 
107 
4]ciidl' ^ ^ r f K ? ^ ^^kr ?^n?fT srr, cffr I t e r ch^dicii STTI fuR? w^ 
^T^^ ^ F ^ f, ^3# ^ f^ TFT ?TT^ W^ f 1"^  
f%f^ Rl[^ifcedi3# ^ c i^ildch t - ^ ^^^RN TFT ^ M ^ y ^ cf^ r ^ q w 
^si^m w^^ o^f^ Tip\ T p f t ^ , ^ , 3TT^, cz[ci^, ^cfe 3TTf^  fcrjT^ qafr 
^ M W T ^ war ^ FtcTT t - ^ - W^ i^lW, Y^-^fTeT, eT^MlT-^ef 
c2#cT ^ M^vT^ MWT3ff ^ 3T^aTT ^ # f^-qr-c^lMl^l' ^ ^^PTT-^ F^kM 
ficfr ^ ^ 3TMcf 11 ^re^T^ 3T2M fTc^ cR ^m^Rq >^^ M A 3?^ f - ^ 1"^  
^ y^f^ ^ f^ uTT ^Hcf^ t f^  3t^3ft ^ a r t e f ^ ^ tor ^ 312^ 
^ ^ fef^  '^F^l^' W^ ^ M t ^ j ^q r ^^flcTT t , %^ ^ ^ ^ fc^ " M ' 
^T^ cZ|cf^ FlcTT t l 3TcT: ^F^?^ FT^ n 1% f l ^ ^T^ " M ' S T ^ ? [ ^ 
198 
^ fenr ^ T ^ F7 ct^ f^ MiJ Ml^^lci^ RIC^HI' ^ q f ^ W a f f cf)T J^mN W^ 11 
"Style as a higher and active principle of composition by which the writer, penetrates 
and reveals the inner form of his subject."^ 3T9Tf?T TcRT c^  ^ Wc^ sfR "^ frfff^ lf 
t sfr? ^ ^ T ^ ^ ^2T 31lrH>!Hld ^^ f^ J^cfT t s f k f ^ ^ TTZf, i [T^ WT 
^ l ^ H cfT^^ 11 3ireT: ^ ^ Hcll^vHK ' ^ f ^T^ ' 3Tl^R2Tf^ ^ry T^^ ^ m ^ 
"A discussion of the word style, if it were pursued with only a fraction of the vigour 
of a scientific investigation, will inevitably cover the whole of literary aesthetics and 
the theory of criticism " ' 3T2^ M T^^ -^ T^? 2 ^ ^ % T t e W ^ ^ ^ ^ 
^ f ^ ^ ?^^ f^KTT t i% f t leq xl^HlcbK ^ ^^RT ^ ^f%lc?T^ # ^ T:[ci 
aUdl^- i l ^ ^ f^f^lN ^m^ cfJ^ HT 11 3TcT: ^ ^ 3 T ^ R ^J^^T^ ^ T^HT 
Flm t i 
•?TFFf?TcR ^ Hdli,^HK- "Style is the physiognomy of the mind." ^ 3T£rfcT 
199 
"Style is thinking out in to language" '^ ' ^ ^ J ^ ^ i<\^c^ W(^ aTcT^TNTTlT 
^ TT^ T ^ SJI^Rcb ^ r f ^ ^ WT ^ MR'HlRd ^ f ^ t ^ c f yRfM yfcFfT 
^l«:;|chK ^S^ ^ F ^ ^TFl^ ^ STRTTI < f^c|chK cf>T m ^ t^^ f^fcR cfTefT c^  
3T^ f % # TfTKR ^ ^ ^ WT ^ 1 ^ ^ ^^ T^ fKTT I 3TcT: ^ ^ T ^ ^ M l 
^ m ^ ^ TiTEZR ^ ^ H 1 ^ ^ W T ^ 3 # [ i ^ ^ R ^ ^ <fl[4 ^ ^JTH I^^ cTT 
"The term (style) simply indicates the presence of personality in the manner of artistic 
expression.""3T2tfcT M ^ 3T4 t chdlc^ch 3Ttef^cT ^ cij|>drc| ^ 
R^HHdl I 
?Mt t , ^ ^ M ^ RIPIHIUI FfcTT 11 3T^: ^ ^ ' 3T^ F^TR cf^?^ f l 
200 
FT^  cTT^  ^ # ^ , ft^ T^R 3ft^  ^c^l^R ^ ^ F^?T ^^ cIT t , ^ ^ iW^ 
^Rxitcb ^ •^ ^^FTi ^ ef t wr^ ^nc[-^er^, i^ wR-omTTR fr ^ '^^ ^^ ^ 
f ^ v3rt)Rd ? ^ f , ^ f ^ T ^ cTSTT Wff ^ T^PfR^ ^ '^' ^ '3ITrFf' SIT 
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^ ^ 3TH^ sfr^ f WTR #fT#T T#Ttfr I 1"^ ^ 





7. " ^ ^ 3IPP^ 9Tef ^ ^ ^ 3S_3§ ^^cffcr I 
TH ^ ^T^rom ^ B^ef ^fmr H^^ >H|clfri I |"^° 
c^  ill deb t l 
ST^yKT Slel'cbK : -
1. " t Wfk sfNpf ^^ l^ fK^  TjpR ^ ^ I 
2. " ^dHN ^ ^ T^Ff ^ eTFm Ft wfT I 
5 ^ ^ fl^ ?t 3TH^ 5%cT 5^Ilfr 
3. "^sto" ^ ?nfr w^ ^m, '^ PTIF^  I 
^ ^ ^ r f ^ ^ MfrT 5cf^ WcR II 
4. " ^ 5 ^ 5 1 ^ g f ^ 51^ flcl^Nd I 
^ %?[ ^3TT^ f^cpf g ^ % i^^ HNd I 
5. "^ gST g^^ J^PT M ^ 3TFF^ iR^Mf|: | 
6. "e#RT I f ^ T^FT ^ T^^ bel ^T^^^ A % ^ 
7. "sfr^ ^ ^ ^ tecf Ft ?1T% ^M 
^^F[^ ^ m^\< f^cji^H cfff 6[^M I 
8. ^ ^ f ^ 3TRT ^jq^ 3RT ^ ^ ^ ^ 
9. "^atef, # ^ Wf^, "5%c[ ^3ft^ ^ I^cRT I 
3{5M ^WjJ^ 3|&TfF ^BFN ^ #RT I |"^  
10. "^ Ft f ¥ ^ TOef 5 ^ g M ^ g F ^ 
gf^ RTef t ^3^ WF^ ^ ^ ^ ^ ^ I 1"^  










to ^^m^ cTT^  ^  Ft ^ ^ ^f^'T I 1"^ ^ 
a^Rl^lillR-d 3T^ T^ ]oR : -
1. "^\k f\ W^'f^ f^ efcT Ft c f# ^ T ^ I 
^3ft^ Fi ^ H^!M1I< PICJI^H ^ e f ^ ^ l I 
^ cf^  f^T^WTT, cT^ Pl^TRslddl^ I 
2. " ^ TT^  ^ i:|^ TT^ ^ Rcj>m Zf^  3Mfrr 
3. "^cjldij ^ vjqKHHI flcT ^ ^ ^ Snt I 
"^ 5^cT f t cTt^ FT ^ ^ 1 ^ 3TFT^ 3n^ I |"^ 
4. "Ft ^ f ^ ^^^T^, sfk ^ ^ f ^ 1%^ ^ I 
tor f^ Gfiizf) ?1Tg ^ Ft ^ ^ ^fTT^II 
W^ 'Wl ^ ^ H d Ft ^Tf^ % F ? f | 
f^ffM ^ ^ ^ ^, f^rm ^ ^ w^ 11"'' 
Nl^ HlchNl' ^ W ^ T ^ f ^ t f^ ^ B^-T^FTT c^  f^ RWt ^ eft LjRF^d ^ , 
W ^ 3Ti|^ ^ ^^J^ ^pepf ^ 3j|c|^i|cb ^oq ^ ^ 6f£i^  ^ I W t ^ ^ ^PR^ ^ 
^ c ^ ci^ 6[F^ F ^ ^ T{^ ^ ^ ^ f ^ t : - "F^t ^ (^tr^ ^TT^^ 
aft? t^FtnW^ ' ^ ' ) ^ F ^ - Y I T ^ ^ aTSZPH ^ 3TTcf?iRPK[T ^ f ^ ^ 
sTFcT t^^ I? c[K f^c[K F3Tt 2Tt I ^ S^T ^ 2TT f^ clof^  <^  f ^ ifF Wm^ 
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^ I "«^ 
d-MlrHcbdl ^ 3T^ff^ cfTM ^ ^ uf[ F^fcfKTT 11 ^??T?^T ^ 1c^ ^ cfSTT 
^ qr^ -
"Sweet Auburn, lovliest Village of the plain, 
Where health and plenty cheared the labouring Swain, 
Where smiling spring its earliest visit paid, 
And parting summer's lingering blooms delayed" 
" t ^ 3 f M -^^ TjppT ^ ^ I 
i^TPT f^PTO RdHm ^ T:?^ ^ ePTTcRT I |"^^ 
Sweet smiling village, lovliest of the lawn, 
Thy sports are fled, and all thy charms withdrawn, 
Amidst thy bowers the tyrant's hand is seen. 
And desolation saddens all thy green." ^^  
^ ^ ^ I ^ cf^  ^^H ^T^ f ^ ^TT^ ^ ^ 1 1 
^ ^ 3^T ^ , -^ 1J\^] m M I 
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^3^ g^?^ ?R ^ TTJI% ^ ^cTfr ^ wii\ 
3T^ T^Ffr ^ ^2T R^lclcl t PI6^14 I I 
cTOcT d^cH^ ^ ^^ TEH ^ ^ ^ ^Ri^l^l 
c^ 3TW 3^7^ FRTf^  ^ „ ^ TfT^ te^ I I" °^ 
"Even now the devastation is begun, 
And half the business of destruction done, 
Even now, methinks, as pondering here I stand, 
I see the rural virtues leave the land." ^ ' 
" ^ I T H ^ eFRT ^ ^ ^ i^t^ lcT I 
^ ^ ^ TTTf^ ^ 7H ^- f f t ^ t e f I I 
^ ^ ePqt ^JlFf^ f^lcT 3Tipft ^ d N d i 
^pfcTT^ # ^ T ^ ^ ^ 1 ^ # vjfr 4)^^|c|d I I" ^^  
'^ 3v3T^  ^fM' c^  ^fcFRT 3Tc[cR^ f ^ T ^ -^ W\ ^ W^ f^ ^ 1 ? ^ 
c^dHlrHcb 3TSTIR ^ ^ T^?T ^ - m f r l ' W ^ ?t J^fTeft t t% f ^ Vm^ ^ 
c[7TS7 ^ ^ sftfelcR T ^ f ^ a j ^ ZfTIcZf T^ T^RT W l ^ H ^ ^H^fldlc^chdl 
2^TT d-MlrHcbdl ^ ^ SJTFT ^ M t , ^ ^ M ) N 3P^f^ cfTM ^ ^ 
^ % ^ 5 ^ ^ R ^ % m ^ ^ t , ^ R ^ F^TIcZI ' ^ 5 ^ ^ WT' ^ ^ 
^ #TT I F ^ ^ 3 P ^ tor TRTT 11 T T ^ - ^ ^ ^ ^it4t^ ^TM^ ^ f 
f ^ H ^ "^^m 3lk ^ ^ ^ Ffcft 11 ^ IT2TH sTRF W^^ ^ ^ : f^K ,^ 
f | ^ ^ , tee! -Sfr? f |# !T ^ ^RM3fi ^ toeT, Jt^fK^, "S^ : cfTef 3Jt^  f l^K^ 
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^ ?^ ^ ^nn ^ w^s 3mTR7 ^ w^ % 1% 3p j f ^ ^^ TT^  ^ ^ T ^ ^ V^ "^  
^^^^v^ ^ ^ar 3 ^ ^ m^ ^ ^ t R qr^^ ^ ^Huil^rr ^ R ^ ^^TFT^ feii^ 
f ^ t l J^raf^  ^ *IC«4I^C|K1' ^ y^^dl4)N:ui ^ ^ - ^ mu^ ^ ^ 
yldHI^H ^ ^ ^ f l ^ ^ ^H^^ ^<^^[rl t l rfSTlf^  ^ 6[TC[ ^ ^ ^ 
^ T ^ t i ^ ^ J ^ 2^TTf cbloqi^ciK '^chMcjK^ i M t ' (f^ F^ f^ ) cf^  ^ 
^ T ^ I ^ sflcf ^ J ^ '^ TRT qfs:!^' (f^ t^feR) c^  ^Ft^ ^^  ^ ^fR^ 11 ^ ^ 
viM^ ^ ^afr t , HSTTR ^ORICVR ^3RC^ zf^rc^rp^ ^ w^-. TT^ w^m^ 
^ f^ -STfrf ^ 3RT^ ^ W ^ f T ^ 11 ^ rfr ^ i t e 1^2T ^ c M cfTl^ 
^cfr^F^cTT^ F^^ lcq ^ ^ Tf 3n^ t , " ^ f ^ ^ Wczff ^ ^<|zti-delicti41 
ta'^m^ ^ ^Tf fH ^ t I 'l^chlTlcJKTl ift^fr' ^ ^ ^-c|-cy^c||f^dl t , ^ 
" ^ 5 A ^ W T " ^  ^ 3fk '^ 5v:Jrg WT' ^ ^ >i<|^-<c||Rc1f t cf? '-WTT ^ r t e 
^ ^ 1 ^ Si^i^^ddl c^  ^ m^ ^ ^ < i ? p ^ - ; [ t o T Sflv 
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3T^ I^K-aTTTcTT ^ " ^ ^ 6^i\m ^ W^cTT I W^ f^l ^^<<\^ eft T-^ 
^ ^ cf=^ ^ntef^ST t , f^ PT^ UPH^: 3TCRTR ^ fM^ t ^ uTT W^ % I 
^TT^^  ^ ^ '^ TT^ i q t e ' ^ 3T ;^ciK ^ eftcfr ^TM ^ f W I ^ 
M ^ W f ^ '^ ^Frf "qf^ ' ^ ^ f ^ 'f^ p[^' ^ Vi^ ^ t ^ f^ 
f%^ an I t n ^ ^ ^ ^ Wm ^ tjytcT: 3rcFTcT s^  1^ i p -cipTUJi 'f^ fcR^' cf^  
^ ^ Ft 3^TTdt t : -
1. "3TSM 3TFr 3fk ^ ?T^  " ^ ^ f ^ " <f)R*K W ^ 
q ^ M ^ ^ ^ [^ f^>^  ^  3?^^ • ^ ^ ^ " ^' 
2. "3TSM ^ "c^f^^HI" ^ ^ ^T^q^ ^ 9TWr^  
3. " ^ ^ ^ t tef ^ W ^ f t e 3TIM ^ ^ 
4. " "^ cfef^ " d M fen cfft ^ ^ t " ^ ^ P ^ ' ^ 
6. ^ c2TT[ " 3 T R M " ^ , f^^ ^^^[^^ ^^^M\ t 
"^MT ^^TRT" T^HcT # ? I p F l f ^ ^^^ ^^ ^MT t " ^' 




31^^1K ^ ^ ^ ^ ^-I'jfldlc^chdl H2TT ^Wr?R"cfKTr ?fT^ c^  j ^ ^ e M 
^i t^ f^ vieriRsid tor ^ ^ ^ ' t , ^£R ^n^^ 3?Tq;te % ^ ^f^f^ 
3 T ^ ^ ^ f ^ M ^ ^ j q ^ eRTi 3T^ iyT^  y f | ^ ^ iff Ht STJcTK^ ^ fc^ 
T^FT^  3FP^ ^If^chdi ^ ^ ^ i t e t l ^ ^F5T^ t f^ ^ J ^ S T ^ 
^f^M ^ >!<imiRlcb STeT^ i;^ e W f t e f f 3TTf^  ^ M^T ^ ^ cfftdTfr ^ 








^ feT^ 3T^RM 3Tefcf^, ^H^R l r l H^^f^^, ?^^ Tcf>, ^ a T T , vdcil^y|U| 3Trf^ Sld'cbKl' 
1^ g^mt ^ <^jmiRlcb n#rr f ^ t i f^ pTc^  chfciMij vic;i^ >!ui ^ c;^l^ij t 
" ^ ;t^, i ^ te nfePT 5^, w^ Pi^ ^xj ^srm^ 
m^ ^ cf?r 3rR ^ t ^ t e ^ t^r w i "'°^ 
" n ^ wr f% =^rif ^ £^i^ m^ ^ fFFnc[ 1%tf^ Tnerr t 
3Teq 3Trq 3Tfrf WT 3{W fl f^ f%eT cR TT^ ^ f 
^ ;^^_?51l l ^^'^ ^ ^ ' R|>!Mlrld f ^ sfk 3TcFfcf F^T 
^ [^<R^ MRcllt^  ^eFT ^ ^\^ ?TTf% ^RcIT t ¥?^"^ 
^T^ ^ ^ ^ T ^ ^ , ?Tm ^Pf T?nT ^ ^ ^ c n ^ " ' 
"^^TMf^ p n i N tePfc[ g f % ^ ^ t o ^ cfJ^ , 









1. " f ^ f ^ W^ ^ ^^ W ^%cT f^ R^vR F^TIcfT t 
?? ^ ? ^^ Wr^ ^ STTR 3 T f ^ 3 T f ^ 3TteTc1T %"^^° 
2. " ^ ^ ^ W ^ ^^^^n^ wr % ^ ^ f^ fccT ^ efcPnt 
3. ^ ^ ^ 3 f ^ ^ , :m^ SR 1J? ^  ^ ^ 
^M? ^ ^ 3 ^ t cIT ERc?r IR cR ePTST^  f ' " ^ 
- o .a—' —— 
6. " ^ n^f^ ^ ^ ^ cT? f ^ f ^ ^ ^ ^ ^ t 
7. " " ^ i r | TT^ €t ^ ^ ^ - 5 ^ ^ ^ ^ 
f ^ f^ RJ^FT ^ Hl^ ^^pb ^ war ^ T ^ HiJchi^ ""^ 
8. " ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^R'xR ^dRlkHcl ^ ^ f ] ^ t 
18 
10. "f%^ ^ cT^ ^ I TTf^ q£T ^ ^ W^xU W^ % 
# r [ T^R mk\ ^ ^ ^ ^ irC?!T 5^TT?fT t"^^^ 
11. "^fjfl1% " ^ 3TTc!T t f^RR ^ M _ M ^ ^ 
12. "^<ld^dl ^ Ft W^ t ^ T^W ^ 6f^  ci57 ^ 5 ^ ^ 
^ f ^ f I 
3T^HTcT "^ ^ f^r, ^ Q\\Q\iM qcR t^ iwr efPft"^ ^^ 
2. ^^ cTT ^ ^ ^ ^ q 4 ^ f ^ ^ 6fM cfT^  
^ J¥\ ifmeff ^ ^ ^ 3T^a^ 3T£ZfM cp^ "^ ^^  
3, "cR cR f ^ sfrffcr tRFR M^iHdl R^if iTf^  f 
4. "ef^^if ^ g ^ =^nRH, ^ a n ^ f l ^ ^ H^ W^ % 
^m^ 3Tefcf^  ^ f ^ t l 
^ m 3 I ^™Y : -
2. " ^ ^ cfF f c T M ^ ^ ^ (J^ t t W^ m 
228 
I K ^ 1%^ 11 f ^ ^ W^^ eTSFT ^'^cT ' ^ H ^ ^TR' 3T^^f^ f^TTclf '^ 
f^ ^ ^ ^ ^ t l 
^ f ^ an : -
3TMeT ^ -^3H t^ TfT ef^ fT ^ffT^ I I 
^ c^fccblu] ^ T:fK^R<R^ ^ 3 ^ ^ ^ 3fr^ T^RcT ^ W^^ >^TM3ff cfsn 
f ^ 3fr? - ^ 3Tt^  ^ 5 ^ ^ ^;^fi^^ f^ RFT cf^  MsTeRTT ^ ^frfxR^ ^f^T I 
^2TT-"Wen", ^ ^ , • ^ , ^^^R#, 3 tMr, J^TFTpft STlf^  fcTM »^TM3ft cf^y 
zFTif B ^ irf^ fp^ ^ iiii-\^\ ^ 3{T ^  cfr ^ ^ r ^ nm a r^f^ ^ ^i^^ni 
f^ 3 f M ^ 2TTI ^ 3 ^ " ? f^ " ^ ^ 3T ;^ciK f ^ ^ , f^Ff^ ^m 
m^^ ^ '^chlTlcIKi! ^ M ' T^FT cf^  ^MMNI ^ a ^ 3 T 1 ^ WPQ\ ' ^ I ^H^^ 
^ '^ ^ T W ^ S T C^ ' ^ t u f f ^ - M ^ X T h e Deserted Village)^STT "^cR^"(The Traveller) ^ ^ M l^^ c^jlc^  1%ITT I "^ ^^  
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^ f%T^ W{\ ^ j^cfff ^apT ^ ^^cr^ t 1% ' ^ n ^ ^f^' sf^fcmj 
^ ^=fF{^ 3^TnT W M 11 ^ MJR ?T-[ ^ [ ^ T^FT ^ "vR^: ftcTT t 1% ? ^ 
^ ^ ^ ^ i<\rki^ F^R cf7%rT3fr cl^ t TeRT f^f ^ eP't f ^ 9^  I ^ ^ 
^ f%^ M ^ M ^ ^ B ^ ^ ? f t f ^ f ^ ^ 3TR^ ^ 8Tr I ^ F^ROT 
"tc[eR" ^ f l ^ ^ ^frcft ^ ^ W=^ ^ 3 { ^ f ^ f^TT 2TT | ^ cfR^ 
^ J ^ fer^ W^fRM ^ MRMCI-CICII cfTt ^ ^ ^ ^|c|^i|cb l ^ TpqT 2TT| '^TM 
m ^ - f t l c ^ ^ ^ ^ '^ F^cT q f a ^ ' ^ vdM^ckl f^ r^ xFT f ^ ^ c V l ^ 
wi\- ir^ ^ qgTER ^ t 3fr? ^ wr^ ^ ^ ^ ^ f t T^RT^ 3^  -^Wr ^ 
^ j l ^ c^  ^H^st^ t l ^ ^ sftcft f ^ f ^ vH^^ Hdl, nH^dcll, ^H^VJICII, 
^ ^ f > ^ T n ^ ^ 11 3TcT: cf^ F^TT ^HT % '^IRT qfsT^' ST^^f^ ^f^m ^ 
^5^ ^ ^ ^m ^ F^Rfef w^^ tor t l 
q i ^ ^ ^ ^ 3 r M ^ ^ - f ^ ^ ^ JiWR^2T ^ cfR ^f5rf - ' ^ 
? f ^ ' , ' ^ f ^ ^ fc^' 3ft7 '^ $CR;R ' - ^ f l ^ '^^  '^^chiselK^ iflTfr', 
3Tc^T^ ^ ^aW%T ^ STJcR^I ^ 1 % ^ 11 3fn3T -^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ 
^ 3]^rcn^ ^ ^ TfF^ 3J|c] i^jcbcil t l #flT f ^ ^iF^^ ^ f ^ ^ ^ 5 ^ t , 
3TM F^RTR ^ 3 T ^ mW^ te%T Ft f ^ t , # ^ ^ »^TM3ff ^ 
^wpfr t , ffi fM\ "^ TM cf^  cR vSM^ Vfi I f ^ ^ ^ f ;r^f^ '^ ^m^ '^ 
^ n f ^ 1 % ^ ^ f M t WT ^ vJMijVri cfr t ^ I ^ ^RF W^ t % ^ f o ^ 
!30 
f^^  ^ 11 ^ R^Kcb yM: mm cf)t ^  >^Tprr3f[ ^ wTom ^ f i i;^ 
f^ ^TRf cfft ^ uTPT Wf^, ^sf cTcf) f^ " ^ ^ >^Tm3ff cfTT ^ 5TPT ^ Ft I 
q ^ ^>TM-?1R cf^  ^ TTcf^  #flT ? ^ 11 -^ oJTf^ 3RTcf: f^ ^cPft 'TMsfli 
^^R^ 3T^ FT WTcTI ^ ^ cT^ ? ^ 3T^^ qpq »^TM3# ^ T^FRaT ? T f ^ ^ FfcfT,, 
cl^ r c1^ PT ^3:^ >^TM3ff ^ ^J^eM 5 T H - % M ^ f^TRT^ aTcFTer ^ ? t Wf>^ 
M ^TMSff ^ ^WR X^^^KU -^^ 3m^ 3i|cJ^i|c|o t , ?2fff^ f ^ ^ST ^ 
^ T:T^ RTT r[2Tt 3l^u^c1l ^ Vi^ ^ 11 ^ ^ c^  teTq F? ^ >^Tt¥r ^ 
^Jft^ "S[Mt ^ ^ ^ ^ te^ 3TI^ ^ SncR^ TcfKTr t l STJcn^ c^  S[M 
^ cfTR} ^ f sT^ WFTcTt terft 11 W^: ^ te^ ^W^ t 1% 1 ^ cf^ t 
M ^RMsft ^ tor^ cTsn MRCJCI-I 3T^C[K C^ TTI^JR ,^^  |3TT t l f ¥ t e f 
f^  ^ ^ 3 1 ^ ^TTW3# ^ PicbeclH 3PTN3jjc|K^iJcll ^ STWT Ft I 
^f^t ^ t 3fk F^fPtc[ mm^ c^  toirr cf^  i n ^ ^ 1^T^ Icr^ fRt ^ snj^ 
^ ^ ^ | f t l fiFt ^ srq^ncH ^jq^ftoft ^ ^tto? iff^ f^^ ^^  1Mt ^ 
toRRH ^ c^  3 1 % ^ c^  feP? 3TiTRFFf Ft ^^Tm 11 T^RcT ^ ^ f ^ ^ 
-^m 3RI ^ n m - ^ M f M e f t?ft ^ f l 11 ^ii^K ^ J ^ ^JiTeffW ^ 
T^T^  ^ w^ ^ ^ w^ c f to t - '3t^pK' 1 F ^ 3PT^  '^u^lRii^ t ^ n t e 
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^ S ^ , ^ ? T ^ 3TT^ ^ 3Tq^ % T t ^ 3 fJ f raR ^ R ^ f I ^^Ff f^ fp^ cT2TT 
^^ulf jKul ^ fef^ 3TM ^^TNcT cpt f ^ ^ f^FT ^ ^fcT ^ f TTF^ cjrHT t ( 
3?cr; PlRciK f^)iT ^ f^^ FT ^ T^^ fJcTT t f ^ 3 ? ^ ^ f ^ f ^ ^TTJtoJff, 
^T !^^ ?fcRff, •^ !TWTcTT3# ^ YT^l^ ^ c2T^ r£TFf ^ - ^ cfr? ^ f^ TcTFT ^ % ^ 
•3]|c|^ijcb FT W M t f ^ ? ^ T ^ - ^ cfTT tec: ^ ^ 3 f k ^ fm^ I W^ 
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" ^ ^ ^ 3TfeR ^ 11 ulHclx^ 1858 ^ ^ ^SR i^TS^ 3 N ^ to cj^ t 
1880-81 ^ cbdct^ cTii R^ciRi^iejii ^ ^ ( ^ cf?r qfrarr ^STTT - ? ^ ^ m ^ cffri 
^ t o STTfsfe f^ -erlrr C^HUIIN! ^ ^ cfTRiJT 3^^ cf5t tel ^Jn^ ^ ^f^ ^ , 
^^ f^cH"^ ^ ^ iH<b\^ ^\ii\^, ^d l^MK ^ STeJTN^ 'W w f W^^T ^f^ 
tor I dcM^^ld T-STT^  PliJ,Rd ^ ^ ^ 1881 ^ f^K^ fcfnTFT ^ #(T^ chRl^n^ 
I R 3 T f ^ ^^FT^ cFf^ ^ ^ ^ ^ 1 
an, f^RT^ ^ ^ " ^ ^ 1 :^^ H^TTPT ^ te^ Ft ^rpn sn 1 - ^ ^ qefT ^ I[SF) 
^ ^ ^ ^ ^iT^ ^^R ^M ^ 1 3tfrR ^Tc^ #Tcfl ^ J ^ n ^ ^ ^T^^ ^ ^ 
M f ^ ^ 3ITr^ ^ i -^m^ ' ^ ^Hlf^rilchR ^ TRJ^ ^ 13 RidHx! 1928 ^ 
"N^ ^ 3nra ^ ^a^-^I#qT c^  fefT? f ^ - t o " ^ 3W^ 3 M T^^  off I 
f l^-^JTRT ^ T^T^  afr^ ^RM ^ c ^ ^STef-^2TcT ^ ^ sft I ^ ^ ^FR 
srq^ Titf^ ^rf^ ^ i#£W to I J^^ T^  arnr wf CTSTT to^ ^, to 
3 t o ^ f^^d l ^ r^f^ rRT f^Te^ ncRSTT ^ # to 2TT| ^ y ^ - M ^, ^ 
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I^WTcTTst ^5^?^ ^ ITR Ft ^ 9^  i m S ^ ^ ^ ^ ^ !^ fW^ ^ T ^ '^ TTC^ Wc^ 
^ f e f ^ a r q ^ S^  I % eft f r f ^ " ^ 3 l k t # ? P ^ "c^  ^^ FfPT 2^  I ?^ Tc|?r 
^^prrsff ^ 3Tq^ TT^ f^ n3fr l^'^twr t 3 ^ CTF ^ f ^ ^ F l ^ w^ Tcpfrafi 
(1877-1917), ITeT '^=^^ ( l ^ 1885), '^ ?FRT ^fmif ^RK' (1887), 
'cM^^^-^;^TTT' (19-11-1904), '3TNM ^ | W M ( ^ ' (1906), 'W^ t^^' 
(1-1-1912 ), ' ^ H t o - f ^ ' (23 3 T ^ 1913), '^ t % ^ y^ l f ^ ' 
(11-03-1905), ' ^ % I ^ Jj,u|ifccich' (18-03-1915) ' tF?T^ ' (l915), ' ^ 
^llf^c^jfld' (l916),'^KdJr!d' (1928) I ? ^ SPjf^ff-^^fTIcZf-zjrfM ^ 
'^chMciK^ iftTfT' (^?RcI^ 1886), ' ^ 5 A ^ TTR' (1889), '^ TRT ^f^' (l902) 
f ^ f ^ "frrfef^ FTTcft f ^ ' (l916 ^o) If^^, P[^^-^ 'TY^ R^rHl ^ 
f^ Rper, 2. ^£JKIr^47 te^, 3. ^ ^ ^ ^ ^ 'FfT^^^R ^H^^T^ f^ RRT cfSTT 
y ^ # ^ ysRT ^ f ^ d ^ sfKmr 'STJCHK y 1 ^ CT^TT f ^ ' ^ 3 ? ^ 
3Tr#r ^ ^ r t e R ^ R ^ 11 ST^^TF^ y 1 ^ ^ 3 I ^ ^ [ R ^ #CT »^TmT ?^ efCT 
»^W[ ^ 3 T ^ ^ R^?TT 11 ^ ^ fe[^ 3j^c|Kch cf^  ^ ^^Msfli-^^lcmM 3fk 
M ^ , ^TS^-#T^, Wm- Wm\ ^ !^T[f^ fcfTcf7 3T%TH ^ W^if^ ^ 
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i^^ MlTlRcl ^R ^ I 3i^c|Kch ^ 7 ^ m^ ^ 3Te2m^ ^f7^ H^^ ff^  ^ f j f^ ^ l6^ 
^ ^^yiRbd ^R ^^ ER^ F^RPT ^ ^T^T^ ? [ ^ efCT R^WF ^ ^isjl^-^ WTf|T[| 
3^^cJKch ^ -^ JR Tf^ TjTjf ^ 7 ^ ^ TJTFT f ^ efS^ "^m ^ ^H'yiPld ?Ts^  ^ 
i\^ ^nflrr I ST^cfK ^ f ^ ^ 6fK ^ i p T^T^  cfSTT ^Sr^ ^HM c^  ^TI^ ^ 
q t ^ : ^ ; ^ 3T&ZRPT ^fpR ^f)^^ wrfl^, cflf^ 3FR 3r=|f^ ^T^ ^ f ^ fT ^^f^ 
^ ^ ^ ^ t ?ft ^^m^ ^ ^ ^ f^r^H " ^ MRniuj-i f^ITT ^ ^ 1 f^ 
^ 3RFfcT ^^ciic^ch cf^ t ^ 'JeT ms ^ f^ lc^FTcT-MWcTTSft ^^ c^fer 
Ftcft 11 f^T^ ^ 3PfRfcT ^HM, IF ,^3T^T^F)R, ^5?T^ 3TTf^-3Trf^ i^TT f^T 3TcRTcr 
3T£zrPT ^ 3T ;^^ rK ^ fcr%r ^ - y ^ m -^ 1 ^ ? ^ c^fcmd tor f^RT 11 
^ r r f l ^ ^ 3T^pK, ^H^4,i^ w%?^ ^ 3T ;^c[K, f ^ "'fnte^ ^ sr^cfj^, 
3 1 ^ ^ ^^HIcbK ^ n W ^ a r ^ uPTT 10 ^W^ , 1728 ^ 3{FT^^^, efrnif^ 
^ T^eRT ^ ^TeraWl^ 7ffc[ ^ 3^TT 9TTI JlV^R-H^T ^ to ^ ^ I^H ^^f l f^ 
T i W ^ s T ?T2Tr ^ ^ T^PT ipf ^ 8TTI TTRTT- to # f f M I ^ ^ ^ - ^ ^ ^ a^  I 
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ifl^^^f^ST Wm^ ^ ^ ^ '^Pr^ i^ TffRTT ' ^ ^c^f^ STTI ^cR^ 3T^^ uftcpf 
A 3 T ^ cbf^Hl^ill' cfJT H^FPTT tol 2TT I ^ E R ^ anfsfcf, fMcT f^IY^rR c^il^^il 
^ t o T 3 # ^ fe^ ^ sRTI ^ ^ SjfrlRcW ^ J ^ ^ ^TteT3ff ^ ^ ^ ^ 
^^TipeJt ^ ^ f ^ l J|V>^R^aT ^ "m^ 3 T f ^ Hl%f^ J^^ Tcf^ t 3 r ^ 
^ f ^ f ^ a f i '•? $cr5T7' (The traveler) (19 f^W^ 1764 ), ' ^ "?#r^ ' (The Hermit) 
(12 ^ R ^ 1764) 2^TT '^ t ^ ^ f^Tc^' (The Deserted Village) (26 ^i 1770) 
^ f M s^ j W^ ^fclRckl ^ 3 ^ Sfk ^ ^ ^ ^ c ^ f%^^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ych|[^lci ^ 5^-
"A Survey of Experimental philosophy " ("^ J^ Rt c^ lel^) 
"A History of philosophy" ( WJf^ '^^^^ c^  f^) 
"Poems for young ladies" ( W ^ ^ fef^ ) cf^Rdl ^ " ^ 
"Beauties of English Poetry " ( M ^ ^ fc^) 
J|Vv^R-^ 2T ^ ^ ^ ^ "Vicar of wakefield " ^ ^ 3Ta!l[ S^^ TtrT 
R c r t i ^ ^H6f^ LjRrliJIc^cf) tot ^ W2T-W9T ' ^ K ^ 3TeJM ^ 
P ^ Mer ^ ^ 4 3TS7FT " ^ S R ^ n ^ ^ ^ \ ^ S l ^ j f ^ l^ol^ JT : 
f ^ ^ ^ ^ T ^ MRJ |UM f ^ ^ ^ ^ 3TnFkT f r f ^ ^?f[?n t l ^TIc^ ^ ^ 
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^ ^ ^ Tf JlV^^R-H^T cf^ t ^ "The Hermit" ^ ST^ fk i cb l - r l c lK^ lM\" 
^ I f h l P c l - ^ ^ ^ t a f ^ Fff v iecl^ ^F)^  ^ t , H^FT ;3ft7 I^T^T c]^ eT^R 
^2Tef-'32Tef ^ ^ sft sf l^ Pl^^i]|rHch ^ST ^ ^^ TeHT S R T ^ eft ^ , ^7 
i^scfv? 3Fr?Tr sTTi ^ W ^ ^ f^FFT T^PTr c^  epfr v3fr^  w^r^ ^ snMt r^r^ cf? 
^ 1 3 ^ ^ ^ 3TiFft ^H^ST^r 3T^5f^ wf^ "T^cfTTrM^ " f M " ^ ^ ^ M 
3ft^ ysj^lrHcb-frcfr ^ y ^ f^ STTI ^ TTcp T^fTiTSTT cf^ t cZRrf 1^5i[T 
3ft^  ^fRM-^m^ w^^ 'w^^ ^ ^ 1^^ s i t e r l ^ ^ t l 
tor t l yr^^ ^ ^ sm^ ^ t o 3T^ 5f^  f^)lo^  "^ TPTT y t e " •^ 3I^ ;C[K 
^-^f iefr fMt ^ cfj^ ; i ^ f ^ cf5^ ci^  y iM tor t f^ ^ 6ftc?r ^ 
^F t^o3# ^ s r ^ ^ -^ci^ w-cjdiciic^  c^jftTRT t i;pT#rr #if)7 tor s^m 
Pl^ddl ^ 1 ^ ^HcMT 11 " ^ fcT^ ^ ^ T 5 ^ ^ 3TT i^^ iJcbdl ^ I ^ ^ 
Tw^-^ jT^ uUpbiPd ^ ^ j q ^ W f t 11 
y ^ ^ y i^er ^ W T 3TKM "3r5c[K y f fT^ 3 f^k m^^ "^ ^ 
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3 T ^ ^ ^R^ T^f^ ^ ^TrFfcI ^ ^ ^ ^^fR^ cfT^ c^  feK[ 
^loR^ t f% ^ 3 T ^ ^ ^PM ^ ^ ^ 3T^ aTT 19 ^ W^ ^ f I ^TI^^ ^ 
3T ;^ciT^ gf^ i^TT ^ 3Tq^ =MT t , t ^ ^ ^ f^^ ^ ^ S T ^ T^T^  ^  84 M'Rkiill 
cjTio!? ^ w^^ j^yfcT: TTT^ ^ ^ ^ ^ ^ Ft^ c^  ^m^ S^^^Y^ ^ ^ ^ - c ! ^ 
^ ^ R T ^ ^ ^T?NT # i T W t l "RT^^ ^ ^ STq^ <:?f^ 3 ^ ^ ^ c ^ 
"^ TPxT T: i t e" ^ ^ i f ^ - ^ - ^ i f ^ 3?^S[K y f ^ ^ 3TP"^TFTT t l ? ^ 
^ ^ ^Hc^cbdl ^^ toR %qT TpT[ 11 ^ ^ f^ ^Fr^"cT STeqM ^ ^ J c ^ 
% i n ^ ^ t , ^TT^^ ^ ^ "^^chMciK^ i M " ^f^M ^ f ^ ^ eftcfr 
• g ^ cfTM ^ fcf^ ^ I ^ e M m ^ ^ ^H^ddl, ^f^m^TT ?[2TT 3TrdTf[ 3TTf^  
F^^ Fq ^ ^<ij|c|vj|cbdl Sft^ 3 T t e ^ rt t l 
m?^ ^ ^ m^ flcft^ 3 |^f^ ^F^M "^v3f^ TH"^ " ^ 1eK[ »^^RcT ^ 
i^ -3T r^ef A w\-w^ ^ vi^ ^'^ T^M ^fwm\ ^ mt^ tor t i 
Wm\^] Tn%T ^ f ^ ^ ^ ^^ ^ f ¥ ^ ^ ^ ^f ^SF[ 11 ^ B^ 
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$cM?" cf^  "^ iF^ i r f ^ " ^ ? r ^ ^ f ^ ^ cfr^ ^  1?^?^ f ^ 11 ? ^ 
JlVv^R^ar ^ TJef ^ T ^ ^ war 3T£2T^-TFPT ^f5^ IR ^ ^ ^ ^ l^^ effaTrf 
cf7[cZf ^ JW^ ^ ^ Wlcfr I t ^ ^ c f> | ^ l e R ^ cn^ IT8T^  clTJ^  c^  n^iT ^ 
m^ w^ ww^ ^K\ t l ^mc^ ^ ^ 3^TTfcr ^ 3TC^T^ J I R ^ H 4 1 ^j^Terteft 
^ ^ T ^ 11 ^Niilf^k' m ^ ¥sff f^Ff^ £ n f ^ ^ srf ^  eigdiiici t , ^ 3?% 
T-erat W ^^ Tcir ^ M w r 3 # ^ 5TFT m ^ ?!cTT 11 ^F{ fTH cf^  Silc^^HId 
^R ^5?r^ ^ ^ 3TTR:R F ^ t l ^ Vm^ ^ ^f^M-^TH ^ ^!T^^[teT 
M „ ^ [ ^ , w % - t e ^ , w ^ , ye^ifb^ 3TTf^  ^ ^ar t , ^ s r r f ^ Tisff ^ 
^ 3 ^ wrer ^ F^ ^<i^'^diciicfi ^ zf)t y<^Rviijlr CTSTT ^3^ w^. ^ 
c|ld|c|^u| ^ u|Mc|^ |s51 p r o tfcfr t , f^TWr F^ 31T3T c^  'JTT ^ ^eRT ^ ^ 
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cTWT ^ mm^ TT TTcTT eFH ^ffcf^ f % ^<|T:yi'c^ dlc|l41 ^ T ?TaTT 31M c|^  ^ 
^ W ^ 3 T t e ylr^HI^H tell ^3^#^ 3TK?fc[K c^  ^?R^ q^ Wef^R ^ ^^^cT 
^Hlf^ri^ ^J3f^ f ^ )^ , y ? ^ 3FT^ % r ^Hlf^c^cbKl' ^ ^ f ^R i ^ ^ ^ f ^ 
% ^ | ^ efnff ^ ^ ^ W l f ^ - ^ f ^ M ^ ^ ^ ^ fer;[ ^ ^ ^ -
oLIN l^Rch T-8TM ^ ^ y ^ ^ f ^ ^ n ^ I W T 1943 f^ O ^ # R ^75^ ^ 
"^cM^ciK^ ifTffr" T^RcfT arjcTK ^ ef!^ ^ y ^ -cR f l^ -^JRcT c^  
^Mar f^^^ 3fk ^Icfl^ld ^1#T 3?T^ g ^ f W I 
TW cTSTT I F ^ 3TTR ^ ^cf5^ M l ^ i d l ^ f t 31^ ^^ RW ^^f^ 3?T ^FT STFI 
?7^aT^ cT^TT ^^^TM 3TTf^  cf^T ^ y i f t^ ?1" ^?^ 9TTI ^f^M cF5T S ^ ^ ^ 
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^ yfcT WcBT^ f^5Tcq ^KT yRlf?hi|l cZ[^ | f | xilHlf^ecb RcJI^cid ^ i f ^ 
c^ FI^ FT, cb l f^^ i t , cblvdMx!, T lW^ST, ep^ sfK 6 ^ 31Tf^  ^H'^blPd-^ ^ 
^ ^ i f f = ^ - ^ cf^  ^ an, ^ Wm ^eR iTT c^fj ^it c i ^ : %^ •$ 
^ R!^ c^ fc|U| ^ ^iTF^ TTct ^rifto aTKflR m^ f^RcTT 11 ^ ^ ^ ^ ^ 
?^M ^ ^ 3TFTm Flm t f% Mf^^4l f^McTT ^ ^l^dl^Jdl ^ ^ ^ ^ f^ 
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